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-ABSTRACT
The purpose  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  examine t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  o f  
a p p r e n t i c e s h i p  as  i t  o p e r a t e d  i n  c o l o n i a l  Northumberland County,  V i r ­
g in i a *  With th e  a i d  o f  v a r i o u s  p u b l i c  r e c o r d s ,  t h i s  l o c a l  h i s t o r i c a l  
s tu d y  f o c u s e s  on one o f  th e  l e s s  co n sp icu o u s  e lem en ts  o f  t h e  c o l o n i a l  
p o p u l a t i o n :  th o s e  c h i l d r e n ,  m a in ly  o rp h a n s ,  who were bound o u t  a s  ap ­
p r e n t i c e s  by th e  l o c a l  c o u r t s .  I n h e r i t e d  from England,  t h e  i n s t i t u t i o n  
r e f l e c t s  b o th  h u m a n i t a r i a n  and p ra g m a t ic  c o n ce rn s  o f  e a r l y  V i r g i n i a n s .  
A p p r e n t i c e s h i p  a f f o r d e d  i n d i g e n t  c h i l d r e n  immedia te  c a r e  i n  a f o s t e r  
home a s  w e l l  a s  th e  o p p o r t u n i t y  to  a c q u i r e  a s k i l l e d  t r a d e  by which 
th ey  c o u ld  become p r o d u c t i v e  and in d e p e n d e n t  members o f  s o c i e t y .  By 
p l a c i n g  c h i l d r e n  u nde r  t h e  c h a rg e  o f  r e s p o n s i b l e  l o c a l  c i t i z e n s ,  t h e  
sys tem r e l i e v e d  t h e  p a r i s h e s  o f  a f i n a n c i a l  and s o c i a l  b u rd en .  P r a c ­
t i c e d  e x t e n s i v e l y  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a ,  a p p r e n t i c e s h i p  combined f a i r l y  
e f f e c t i v e l y  th e  f u n c t i o n s  o f  o rphanages  and e lem en ta ry  and v o c a t i o n a l  
s c h o o l s .  Although th e  n a t u r e  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  depended on t h e  i n d i ­
v i d u a l s  i n v o l v e d ,  t h e  i n s t i t u t i o n  g e n e r a l l y  b e n e f i t e d  b o th  m a s t e r  and 
a p p r e n t i c e .  C o lo n ia l  law and l o c a l  governments  p r o t e c t e d  th e  r i g h t s  o f  
each p a r t y  a c c o rd in g  to  t h e  i n i t i a l  te rms o f  th e  i n d e n t u r e  ag reem en t .
By th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t r a d e  i n s t r u c t i o n  had become a s  impor­
t a n t  a f e a t u r e  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  as  th e  m a in te n an c e  o f  c h i l d r e n .
I n  Northumberland County,  c a r p e n t r y  and t a i l o r i n g  seemed to  have  been 
t h e  t r a d e s  most conduc ive  to  s u c c e s s .  D e s p i t e  worsen ing  economic con­
d i t i o n s  a f t e r  1760, a m a j o r i t y  o f  th e  fo rmer  a p p r e n t i c e s  who remained  
i n  Northumberland a t t a i n e d  a c o m f o r t a b l e  midd le  c l a s s  s t a t u s .  They con­
t i n u e d  to  p r a c t i c e  t h e i r  c r a f t s  o r  fa rm,  a c q u i r e  c a p t i a l ,  and h o ld  p u b l i c  
o f f i c e s .  Many s e rv ed  a s  m a s t e r s  and g u a r d i a n s  to  p a r i s h  c h i l d r e n  and 
bound o u t  t h e i r  own o f f s p r i n g ,  th u s  p e r p e t u a t i n g  th e  i n s t i t u t i o n .  A l­
though numbers dw ind led ,  county  c o u r t s  c o n t in u e d  to a p p r e n t i c e  o rphans  
i n t o  th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
PARISH APPRENTICESHIP IN COLONIAL VIRGINIA:
A STUDY OF NORTHUMBERLAND COUNTY, 1680-1695 AND 1750-1765
CHAPTER I
AN INTRODUCTION TO THE LITERATURE, PURPOSE AND 
ORGANIZATION OF THE PRESENT STUDY
I n  r e c e n t  y e a r s  h i s t o r i c a l  s c h o l a r s h i p  h a s  r e f l e c t e d  a growing i n ­
t e r e s t  i n  t h e  s o c i e t i e s  o f  e a r l y  America.  Changing c u r r e n t s  o f  th o u g h t  
and th e  u se  o f  new s o u rc e s  and methodology have  l e d  to  a p r o l i f e r a t i o n  
o f  "community s t u d i e s "  by economic and s o c i a l  h i s t o r i a n s .  T h is  t r e n d  
i s  e x e m p l i f i e d  by t h e  e a r l y  r e s e a r c h  o f  t h e  New England demographjers
such a s  John Demos, Kenneth L o c k r id g e ,  P h i l i p  Greven,  James H e n r e t t a ,
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and D an ie l  S c o t t  Smi th .  Although t h e s e  h i s t o r i a n s  f o c u s  on a sm al l  
g e o g ra p h ic  r e g i o n ,  t h e i r  works a r e  h o l i s t i c  i n  t h a t  th ey  encompass th e  
e n t i r e  p i c t u r e  w i t h i n  a microcosm: t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  between geo­
g r a p h i c ,  economic,  and s o c i a l  f a c t o r s  which d e te r m in e  th e  n a t u r e  o f  th e  
s o c i e t y .
Sources  o f  th e  new s o c i a l  h i s t o r y  i n c l u d e  coun ty  c o u r t  o r d e r s ,  
m a r r i a g e ,  b i r t h ,  p r o b a t e ,  and v e s t r y  r e c o r d s ,  d e e d s ,  and t a x  l i s t s ,  
as  w e l l  a s  t h e  more t r a d i t i o n a l  m a n u sc r ip t  a c c o u n t s  and law s .  O f ten  
borrowing t h e i r  methodology from th e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  t h e  new s o c i a l  
h i s t o r i a n s  examine f a m i ly  s t r u c t u r e ,  m o r t a l i t y  and b i r t h  r a t e s ,  e co ­
nomic s t a t u s ,  s o c i a l  m o b i l i t y ,  m i g r a t i o n  p a t t e r n s ,  and many o t h e r  f a c ­
t o r s  w i t h i n  th e  c o n f i n e s  o f  a p a r t i c u l a r  community and a s p e c i f i c  
p e r i o d .  By t a p p in g  th e  g r e a t  w e a l th  o f  i n f o r m a t i o n  i n  th e  p u b l i c  r e ­
co rd s  and r e c o n s t r u c t i n g  d a t a  abou t  t h e  i n d i v i d u a l  members o f  th e  com­
m un i ty ,  one can make m ean ing fu l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s o c i e t y .  Beginning
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a t  th e  b a se  o f  s o c i e t y ,  th e  h i s t o r i a n  t r i e s  to  view t h e  e n t i r e  com­
muni ty  from many p e r s p e c t i v e s .  He d e t e r m in e s  what c o n d i t i o n s  e x i s t e d ,  
how t h e s e  changed o v e r  t ime i n  r e s p o n s e  to  a v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  and 
most i m p o r t a n t l y ,  how th e y  a f f e c t e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  so ­
c i e t y .  Such s t u d i e s  n o t  o n ly  a l l o w  th e  h i s t o r i a n  to  s tu d y  changes  ove r  
a p e r io d  o f  t im e ,  b u t  th e y  a l s o  p e r m i t  him to  compare and c o n t r a s t  d i f ­
f e r e n t  communit ies  and to  make g e n e r a l i z a t i o n s  abo u t  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  
o f  which th e  community was a p a r t .
Demographic and economic s t u d i e s  have  focused  on t h e  l e s s  v i s i b l e  
members o f  c o l o n i a l  s o c i e t y ,  o f t e n  n e g l e c t e d  by e a r l i e r  h i s t o r i a n s .  
Undoubtedly ,  a c e r t a i n  amount o f  e l i t i s m  c o n t r i b u t e d  to  : t h e  tendency  
to  u n d e r r e p r e s e n t  g ro u p s  such a s  t h e  p o o r ,  women, b l a c k s ,  I n d i a n s ,  and 
i n d e n t u r e d  s e r v a n t s .  Most o f  th e  r e c o r d s  th em se lv es  a r e  b i a s e d  i n  
f a v o r  o f  t h e  m i d d l e - t o - u p p e r  c l a s s  p l a n t e r s  who dominated th e  c o l o n i a l  
government ,  economy, and s o c i e t y .  The l e s s  v i s i b l e  g r o u p s ,  however,  
formed t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  In  o r d e r  to d e p i c t  a c c u r a t e l y  
t h e  l i f e  o f  th e  " o r d i n a r y  p e o p le "  i n  th e  c o l o n i a l  South ,  one must ex ­
p l o r e  a v a r i e t y  o f  a p p ro a c h e s ,  s o u r c e s ,  and m e t h o d o lo g ie s .
I n  r e c e n t  y e a r s  an i n t e n s i v e  r e e x a m in a t io n  o f  t h e  Chesapeake 
communit ies  h a s  p roduced  a r e n a s c e n c e  o f  th e  s tu d y  o f  s o u t h e r n  c o l o n i a l  
h i s t o r y .  Changing c u r r e n t s  i n  h i s t o r i o g r a p h y ,  r e f l e c t i n g  t r a n s f o r m a ­
t i o n s  in irhe s o c i e t y  a t  l a r g e ,  have s p u r r e d  r e s e a r c h  on t h e  Chesapeake 
s o c i e t y  by h i s t o r i a n s  such a s  Aubrey Land, R u s s e l l  Menard,  Lorena 
Walsh, A n i ta  and D a r r e t t  Rutman, R ober t  Wheele r,  Kevin K e l l y ,  and 
o t h e r s .  T h e i r  r e s e a r c h  has  l e d  to  a p r o l i f e r a t i o n  o f  h i g h - q u a l i t y  
a r t i c l e s  and d i s s e r t a t i o n s ,  b u t  few books .  Th is  group has  been i n ­
s t r u m e n ta l  i n  th e  p o r t r a y a l  o f  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Chesapeake as  
an u n s t a b l e  s o c i e t y ,  c h a r a c t e r i z e d  by h ig h  m o r t a l i t y  r a t e s ,  dominance
o f  young m a le s ,  and f l u i d  s o c i a l  and p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .
The Chesapeake h i s t o r i a n s  o f  th e  1970s r e l i e d  h e a v i l y  on q u a n t i f i ­
c a t i o n ,  b u t  i n c r e a s i n g l y ,  s o c i a l  h i s t o r i a n s  a r e  r e c o g n i z i n g  th e  im por­
t a n c e  o f  combining t r a d i t i o n a l  methods o f  r e s e a r c h  w i t h  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s .  Th is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  t h e  c o l o n i a l  h i s t o r i a n  who 
f a c e s  th e  problem o f  a p a u c i t y  o f  e x t a n t — and l e g i b l e — p r im ary  r e c o r d s .  
Pos ing  i n n o v a t i v e  q u e s t i o n s  and c a r e f u l l y  w e igh ing  t h e i r  q u a n t i t a t i v e  
f i n d i n g s  a g a i n s t  t h e i r  own knowledge and s en se  o f  judgm ent ,  t h e  s o c i a l  
h i s t o r i a n s  g a i n  new i n s i g h t s  i n t o  t h e i r  s u b j e c t s .  I n  c o n j u n c t i o n  w i th  
t h e  b e s t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  by P h i l i p  Bruce ,  T . J .  
W er tenbaker ,  and Wesley Frank Craven which emphas ize  p o l i t i c a l  i n s t i t u ­
t i o n s ,  many o f  th e  new community s t u d i e s  p r o v id e  a d e t a i l e d ,  b a l a n c e d ,  
and a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  e a r l y  Chesapeake s o c i e t y .
The d e a r t h  o f  m a t e r i a l  w r i t t e n  on th e  s u b j e c t  o f  a p p r e n t i c e s h i p  i n  
t h i s  r e g i o n  r e f l e c t s  t h e  g e n e r a l  s c a r c i t y  o f  h i s t o r i e s  o f  th e  c o l o n i a l  
Sou th .  Abbot t  Emerson S m i t h ' s  C o l o n i s t s  i n  Bondage ( 1 9 4 7 ) ,  James 
B a l l a g h ' s  White S e r v i t u d e  i n  t h e  Colony o f  V i r g i n i a  (1 8 9 5 ) ,  and R ober t
S. C ope 's  Carry  Me Back: S l a v e r y  and S e r v i t u d e  i n  S e v e n te e n th -C e n tu ry
V i r g i n i a  (1973) emphas ized  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  who were  im por ted  to
3America from a b ro a d .  I n  The I n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  V i r g i n i a  i n  th e
S e v e n te e n th  Century  ( 1 9 1 0 ) ,  P h i l l i p  Bruce d i s c u s s e d  a p p r e n t i c e s h i p  o n ly
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b r i e f l y  i n  r e l a t i o n  to  th e  sys tems  o f  e d u c a t i o n  and poor  r e l i e f .  Paul
Howard D o u g l a s ' s  American A p p r e n t i c e s h i p  and A p p r e n t i c e s h i p  E duca t io n
(1921) p ro v id e d  a g e n e r a l  a cc o u n t  o f  t h e  system from i t s  E n g l i sh  r o o t s
th rough  modern t i m e s .  E x p r e s s in g  a p o s i t i v e  view o f  c o l o n i a l  a p p re n -
5
t i c e s h i p ,  th e  s tu d y  i s  b a s i c a l l y  d e s c r i p t i v e .  Another u s e f u l  so u rce  
i s  Grace  A b b o t t ' s  The C h i ld  and th e  S t a t e  (1968) which d e s c r i b e d  th e  
l e g a l  b a s i s  and h i s t o r y  o f  American a p p r e n t i c e s h i p  a s  p a r t  o f  a l a r g e r
d i s c u s s i o n  o f  th e  l e g a l  p o s i t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  e a r l y  American s o c i e t y .
S t u d i e s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  and s e r v i t u d e  i n  New York and New England 
by R ober t  F r a n c i s  S e y b o l t  and Lawrence W. Towner, r e s p e c t i v e l y ,  p ro v id e d  
i n t e r e s t i n g  and u s e f u l  com par isons  to  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  S o u th .^  
S e y b o l t ' s  book, a more t r a d i t i o n a l  work,  t r a c e d  th e  l e g a l  h i s t o r y  o f  ap ­
p r e n t i c e s h i p  and d e s c r i b e d  i t s  g e n e r a l  o p e r a t i o n  i n  New York. Towner 
viewed a p p r e n t i c e s h i p  a s  a f a m i ly  i n s t i t u t i o n  and a s  a d e v i c e  f o r  th e  
s o c i a l i z a t i o n  and e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .
Three  o f  t h e  most  i m p o r t a n t  secondary  s o u r c e s  on t h e  s u b j e c t  i n ­
c l u d e :  P a r i s h  E d u ca t io n  i n  C o lo n ia l  V i r g i n i a  (1932) by Guy F. W e l l s ,
Government and Labor i n  E a r ly  America (1946) by R ich a rd  M o r r i s ,  and 
L abor ing  and Dependent C l a s s e s  i n  C o lo n ia l  America , 1607-1783 (1931)
g
by Marcus J e r n e g a n .  S tudy ing  laws and p a r i s h  v e s t r y  books ,  Wel ls  p r o ­
v id e d  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  V i r g i n i a ' s  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  a f t e r  
1727. He u n d e r e s t i m a t e d  th e  number o f  c h i l d r e n  ( p a r t i c u l a r l y  o rp h an s )  
who were  bound o u t  and adop ted  a n e g a t i v e  v iew o f  th e  i n s t i t u t i o n .
Both Wel ls  and R ic h a rd  M orr i s  a rgued  c o n v i n c i n g l y  t h a t ,  a l t h o u g h  a l t r u ­
i s t i c  e d u c a t i o n a l  co n ce rn s  were  c e r t a i n l y  p r e s e n t ,  t h e  p r i n c i p a l  mot ive  
o f  th e  men who r e g u l a t e d  a p p r e n t i c e s h i p  was to  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  i n ­
d i g e n t  c h i l d r e n .  M o r r i s ' s  s tu d y  in c lu d e d  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
l e g a l  background and mechanics  o f  th e  i n s t i t u t i o n .  Bas ing  h i s  s tu d y  on 
laws and c o u r t  r e c o r d s ,  he  viewed a p p r e n t i c e s h i p  i n  t h e o r e t i c a l  t e rm s ,  
i s o l a t e d  from t h e  p e o p le  whose l i v e s  were  shaped by i t .
Marcus J e r n e g a n ' s  book devoted  two c h a p t e r s  to  th e  s u b j e c t  o f  ap ­
p r e n t i c e s h i p .  A d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  th e  a p p r e n t i c e s h i p  bonds o f  two 
p a r i s h e s  d u r in g  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i n c l u d e d  an exam in a t io n  o f  t r a d e s  
k in d s  o f  c h i l d r e n  bound, l e n g t h  o f  t e rm s ,  and e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s .  
Although h i s  s tu d y  i s  more d e s c r i p t i v e  than  i n t e r p r e t i v e ,  by c o l l e c t i n g
6d a t a  abou t  th e  i n d i v i d u a l  a p p r e n t i c e s  i n  o r d e r  to  make a comprehens ive
s tu d y  o f  t h e  sys tem ,  J e r n e g a n  a n t i c i p a t e d  t h e  ap p ro ach es  and methodology
o f  l a t e r  s o c i a l  h i s t o r i a n s .
J an e  Towne's t h e s i s ,  "Care  o f  t h e  Poor i n  Albemar le  P a r i s h , "  d i s -
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c u ssed  a p p r e n t i c e s h i p  a s  one method o f  poor r e l i e f .  A f t e r  c o u n t in g  and 
s tu d y in g  t h e  poor  h o u seh o ld s  i n  Albemar le  P a r i s h ,  she  a rgued  t h a t  a p ­
p r e n t i c e s h i p  was an e f f e c t i v e  and im p o r t a n t  means o f  p r o v i d i n g  p u b l i c  
a s s i s t a n c e  f o r  i n d i g e n t  c h i l d r e n .  Evelyn Thomas ad o p ted  a s i m i l a r  ap ­
p roach  i n  h e r  t h e s i s  e n t i t l e d ,  " O rp h a n 's  C our t  i n  C o l o n i a l  V i r g i n i a "
which focused  on o rp h an s  w i t h  s u b s t a n t i a l  e s t a t e s  who were  a p p o in te d  
10g u a r d i a n s .  Raymond Townsend's  b r i e f  p a p e r ,  " A p p r e n t i c e s h i p  i n  C o lo n ia l
V i r g i n i a "  (1 9 6 0 ) ,  based  on a s tu d y  o f  th e  York County c o u r t  o r d e r s ,  p ro -
11v id ed  a summary o f  t h e  laws and everyday work ing o f  t h e  sys tem .  "The 
O p e r a t io n  o f  t h e  E n g l i sh  Old Poor Law i n  America" by Howard Mackey i n ­
c luded  i m p o r t a n t  background i n f o r m a t i o n  abo u t  E n g l i s h  p r e c e d e n t s  and
12t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  th e  c o l o n i e s .  C h i ld r e n  i n
E n g l i sh  S o c i e t y  by Iv y  P inchbeck  and M argare t  Hewi t t  and The Fatally ,
Sex and M ar r iag e  i n  England,  1500-1800 a f f o r d e d  d e t a i l e d ,  a n a l y t i c a l
13s t u d i e s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  between law, p r a c t i c e ,  and i d e o l o g y .
I n  a d d i t i o n  to  t h e  t r a d i t i o n a l  V i r g i n i a  h i s t o r i e s  by Wesley Frank 
Craven, T . J .  W er tenbake r ,  and P h i l i p  Bruce,  I  r e l i e d  on t h e  most com­
p r e h e n s i v e  and i m p o r t a n t  s tu d y  o f  r e c e n t  y e a r s ,  American S l a v e r y ,
14American Freedom (1975) by Edmund S. Morgan. A number o f  th e  r e ­
c e n t  Chesapeake  s t u d i e s  by Aubrey Land, R ober t  Wheele r,  Kevin  K e l l y ,  
and Lorena  Walsh were  v a l u a b l e  f o r  t h e i r  q u a n t i t a t i v e  methodology as  
w e l l  a s  f o r  t h e  a c t u a l  c o n t e n t  o f  i n f o r m a t i o n .  The r e g i o n s  s t u d i e d  i n  
th e  d i s s e r t a t i o n s  o f  Walsh and Wheeler w ere ,  r e s p e c t i v e l y ,  C h a r l e s
7County,  Maryland, and L a n c a s t e r  County,  V i r g i n i a ,  Loca ted  i n  the  same 
g e o g ra p h ic  r e g i o n  a s  Northumberland County,  V i r g i n i a  t h e s e  c o u n t i e s  
u n d o u b te d ly  sh a red  many o f  i t s  p a t t e r n s  o f  s e t t l e m e n t  and economic d e ­
v e lo p m en t ,^^
The g r e a t e s t  problem a h i s t o r i a n  e n c o u n te r s  i n  s tu d y in g  a p p re n ­
t i c e s h i p  i s  t h a t  few books d e a l  w i t h  t h e  s u b j e c t  pe r  se  and th o s e  which 
do tend  to  be  more g e n e r a l  and d e s c r i p t i v e  th a n  a n a l y t i c a l .  Most books 
s to p  a f t e r  p r o v i d i n g  a d e t a i l e d  a cc o u n t  o f  t h e  l e g a l  h i s t o r y  and a de ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  f e a t u r e s  and m echan ics  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  Focusing 
on t h e  c o l o n i a l  s t a t u t e s  and on a smal l  number o f  c a s e s ,  th ey  viewed 
a p p r e n t i c e s h i p  a s  i t  r e l a t e d  to  l e g a l  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  Such 
s t u d i e s  a r e  i n  danger  o f  l o s i n g  touch  w i th  th e  r e a l i t y  o f  t h e  e x p e r i ­
ence b e ca u se  they  fo cu s  on a b s t r a c t  th e o ry  as  r e p r e s e n t e d  by law. A l­
though a few h i s t o r i a n s ,  such as  W el l s ,  Thomas, J e r n e g a n ,  and Towner 
e n r i c h e d  t h e i r  s t u d i e s  w i t h  t h e  u s e  o f  p a r i s h  r e c o r d s ,  th ey  d id  n o t  
u t i l i z e  t h e s e  s o u rc e s  to  t h e i r  g r e a t e s t  p o t e n t i a l .
The major  d e f i c i e n c y  among t h e  w r i t i n g s  abou t  a p p r e n t i c e s h i p ,  t h e n ,  
i s  a f a i l u r e  to  examine th e  i n s t i t u t i o n ~ w i t h i n  i t s  so c io -econom ic  con­
t e x t .  L i t t l e  i s  done to  c h a r a c t e r i z e  th e  a c t u a l  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  
sys tem :  a p p r e n t i c e ,  f a t h e r ,  and m a s t e r .  By c o l l e c t i n g  d a t a  abou t  a l l
a p p r e n t i c e s  and t h e i r  f a m i l i e s  w i t h i n  c e r t a i n  g e o g ra p h ic  and t ime 
b o u n d a r i e s ,  one can examine r e a l i s t i c a l l y  t h e  i n s t i t u t i o n  w i t h i n  i t s  
s o c i a l  framework and a s s e s s  i t s  im p o r tan ce  w i th  some measure  o f  p r e ­
c i s i o n .  Th is  app roach  i s  th e  one which w i l l  be  used  i n  t h e  p r e s e n t  
s tu d y .
P r im ary  s o u rc e s  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e  th e  Court  Orders  and 
Record Books o f  Northumberland County,  V i r g i n i a ,  which i s  l o c a t e d  i n
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t h e  p e n i n s u l a  between t h e  Potomac and Rappahannock R iv e r s  i n  th e  
"N o r th e rn  Neck" r e g i o n .  C rea ted  i n  1653, t h e  County has  a com ple te  s e t  
o f  c o u r t  r e c o r d s  d a t i n g  from i t s  found ing  i n t o  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
These Order  Books a r e  v i t a l  to  a s tu d y  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  b e ­
c au se  th e y  i n c l u d e  t h e  d i r e c t i o n s  from t h e  j u s t i c e s  o f  t h e  county  c o u r t s  
to  b in d  o u t  o rphans  and d e s t i t u t e  c h i l d r e n  a s  a p p r e n t i c e s .  Such o r d e r s  
s p e c i f y  t h e  names o f  th e  p a r t i e s  i n v o lv e d  and a l l  p r o v i s i o n s  o f  i n d e n ­
t u r e .  Second ly ,  t h e  c o u r t  r e c o r d s  c o n t a i n  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  abo u t  
a p p r e n t i c e s  and t h e i r  f a m i l i e s  as  w e l l  a s  a c c o u n t s  o f  problems be tween 
m a s t e r s  and t h e i r  a p p r e n t i c e s .
E q u a l ly  v a l u a b l e  a r e  t h e  Record Books which c o n t a i n  w i l l s  and e s ­
t a t e  i n v e n t o r i e s  o f  many m a s t e r s ,  f a t h e r s ,  and a p p r e n t i c e s .  Not o n ly  
do t h e s e  s o u r c e s  d e s c r i b e  p a t t e r n s  o f  i n h e r i t a n c e ,  th e y  o f t e n  p ro v id e  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f a m i ly  s t r u c t u r e ,  w e a l t h ,  occupa t ion . ,  and 
p e r s o n a l  p r o p e r t y .  A smal l  number o f  a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e s  a r e  found 
i n  t h e s e  r e c o r d s  a s  w e l l .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i r t y - t w o  y e a r s  a r e  m i s s in g  
from th e  Record Books be tween 1673 and 1705. Because  o f  t h i s  l o s s  and 
b ecau se  o f  th e  s c a r c i t y  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a c c o u n t s  i n  o t h e r  s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r y  s o u r c e s ,  any c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  must  be  more t e n t a t i v e  than  th o s e  f o r  l a t e r  y e a r s .
Deeds,  t h e  t h i r d  ty p e  o f  i n f o r m a t i o n  found i n  t h e  Record Books, 
were  examined o n ly  b r i e f l y .  The land  r e c o r d s  a r e  v a l u a b l e  because  
th ey  p e r m i t  one to  a s s e s s  a p e r s o n ’ s w e a l t h  i n  te rms o f  th e  ownership  
o f  l a n d .  Although i t  i s  beyond th e  scope  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a s y s t e m a t i c  
s tu d y  o f  t h e  deeds  i n  one o r  two c o u n t i e s  d u r in g  th e  c o l o n i a l  p e r i o d  
would e n a b le  at more com ple te  e v a l u a t i o n  o f  t h e  economic and s o c i a l  s t a t u s  
o f  i t s  i n h a b i t a n t s .  There  a r e  problems i n  t h i s  k ind  o f  s t u d y ,  o f  c o u r s e ,  
b ecause  o f t e n  th e  r e c o r d s  i n d i c a t e  o n ly  th e  t o t a l  a c r e a g e  o f  land  and
n o th in g  a b o u t  i t s  q u a l i t y .  I t  can  be a rgued  c o n v i n c i n g l y  t h a t  a s tudy  
o f  th e  p e r s o n a l  e s t a t e s  and o f f i c e h o l d i n g  r e c o r d s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
an ex am in a t io n  o f  t h e  number o f  t i t h a b l e s  p e r  h o u s e h o ld e r  ( i e ,  t h e  
number o f  d ependen t  l a b o r e r s  unde r  o n e ’ s c h a r g e )  can e n a b le  a r e s e a r c h e r  
to  make a f a i r l y  a c c u r a t e  e v a l u a t i o n  o f  soc io -econom ic  s t a t u s .
A second problem e n co u n te re d  i n  th e  s tu d y  o f  c o l o n i a l  Northumber­
lan d  County i s  t h e  ab sen ce  o f  a comple te  s e t  o f  t a x  l i s t s  o r  t i t h a b l e  
r o l l s .  Each h o u s e h o ld e r  was r e q u i r e d  by law to  pay a t a x  on every  
male between ages  s i x t e e n  and s i x t y  and a l l  h i s  s l a v e s  above age s i x ­
t e e n .  Because  t h e  number o f  l a b o r e r s  i n  a hou seh o ld  d e te rm ined  to  a 
l a r g e  e x t e n t  t h e  amount o f  tobacco  t h a t  a p l a n t e r  cou ld  p ro d u ce ,  t a x  
l i s t s  a r e  a v a l u a b l e  economic i n d i c a t o r .  A l though  t h e  t o t a l  number o f  
t a x a b l e s  i n  Northumberland County i s  r e c o rd e d  i n  t h e  c o u r t  o r d e r s  y e a r l y  
t h e r e  i s  no s y s t e m a t i c  l i s t i n g  o f  th e  i n d i v i d u a l  h o u s e h o ld e r s  and t h e i r  
t i t h a b l e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  summaries e n a b le  one to  d e te r m in e  popu­
l a t i o n  growth p a t t e r n s .  One s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  t a x  l i s t  s u r v i v e s  f o r  
t h e  y e a r  1679 when t h e  c o l o n i a l  government o r d e r e d  such a r e c o r d  i n
3.6o r d e r  to  r e c r u i t  men, arms,  and p r o v i s i o n s  f o r  a f o r t  i n  th e  co u n ty .  
T i t h a b l e  l i s t s  a l s o  s u r v i v e  f o r  t h e  y e a r s  1782 and 1783. I n  a d d i t i o n ,  
t h e  county  Fee Books can  be  o b t a i n e d  from t h e  y e a r s  1718-1724, 1727-1737 
1740-1749, and 1780, l i s t i n g  th e  names and amount o f  money which p e r ­
sons  i n  t h e  community owed f o r  c o u r t  f e e s .  These a r e  u s e f u l  i n  s tu d y in g  
p a t t e r n s  o f  p e r s i s t e n c e  and m i g r a t i o n .
M ar r iage  bonds and b i r t h  r e c o r d s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  p a r t s  o f
th e  coun ty  from t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  onwards.  R esearch  was f a c i l i -
17t a t e d  by th e  r e c o r d  o f  b i r t h s  from S t .  S te p h e n ’ s P a r i s h ,  1661-1810.
Although p a r t i a l l y  i l l e g i b l e ,  th e  V es t ry  Book o f  Wicomico, th e  second
18p a r i s h  i n  th e  c o u n ty ,  e x i s t s  f o r  th e  y e a r s  1703-1795.  This  so u rce
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i n c l u d e s  im p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  h i s t o r i a n  a b o u t  f am i ly
s t r u c t u r e  and economic s t a t u s .
Although c o u r t  r e c o r d s  p r o v i d e  t h e  most i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a r i s h
a p p r e n t i c e s h i p  i n  Nor thum ber land ,  v e s t r y  r e c o r d s  a r e  t h e  most v a l u a b l e
s o u r c e s  i n  o t h e r  V i r g i n i a  c o u n t i e s .  The V e s t ry  Books o f  F r e d e r i c k s v i l i e
P a r i s h  i n  L o u i sa  County and D e t t i n g e n  P a r i s h  i n  P r i n c e  W il l iam County
c o n t a i n  numerous c a s e s ,  o f f e r i n g  a u s e f u l  compar ison  w i t h  Northumber- 
19l a n d .  Records  from P e t s w o r t h ,  B r i s t o l ,  and B l i s l a n d  p a r i s h e s  a l s o
show how l o c a l  o f f i c i a l s  p ro v id e d  c a r e  and e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  who
20were p u b l i c  c h a r g e s .  Some v e s t r y  a c c o u n t s ,  however,  c o n t a i n  no o r  few 
o r d e r s  b in d in g  o u t  a p p r e n t i c e s .  Th is  does n o t  mean n e c e s s a r i l y  t h a t  few 
c h i l d r e n  were  a p p r e n t i c e d .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  c l e r k  o f  t h e  c o u r t  
f a i l e d  to  copy t h e  i n d e n t u r e  ( o r  o r d e r s  f o r  b in d in g  o u t  c h i l d r e n )  i n t o  
t h e  permanent r e c o r d s  o r  t h a t  s e p a r a t e  a p p r e n t i c e s h i p  books were k e p t ,  
b u t  have  been l o s t .  A re v ie w  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m a n u s c r i p t  so u rc e s  un­
covered  on ly*a  few s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s  abou t  t h e  o p e r a t i o n  o f  c o l o n i a l  
a p p r e n t i c e s h i p .  P e rhaps  o t h e r  f a m i ly  r e c o r d s  and p l a n t a t i o n  a c c o u n t s  
m igh t  r e v e a l  more i n s i g h t s  a b o u t  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  I  i n t e n d  to  p r o v i d e  b o th  d e s c r i p t i v e  and 
a n a l y t i c a l  a cc o u n t s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  Some o f  
t h e  q u e s t i o n s  which I  hope to  answer i n c l u d e :  Why d id  t h e  i n s t i t u t i o n
d eve lop  and what  f u n c t i o n s  d id  i t  s e r v e  i n  t h e  s o u th e r n  c o l o n i e s ?  How 
e x t e n s i v e  was a p p r e n t i c e s h i p  i n  V i r g i n i a ?  How and why d id  t h e  system 
change o v e r  t ime? Was i t  an e f f e c t i v e  i n s t i t u t i o n  o f  e d u c a t i o n  and 
p u b l i c  poor  r e l i e f ?  Did i t  b e n e f i t  s o c i e t y  and th e  i n d i v i d u a l s  i n ­
vo lved?  Were t h e r e  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s ?  Second ly ,  I  w i l l  p r o t r a y  th e  
p r a c t i c e  w i t h i n  i t s  c o l o n i a l  s e t t i n g ,  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  p e r s o n s  whose 
l i v e s  i t  shaped .
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The t h e s i s  i s  a r r a n g e d  i n t o  f i v e  major  p a r t s ,  A h i s t o r i o g r a p h i c  
e s s a y  i s  fo l lo w ed  by an i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  abo u t  t h e  h i s t o r y  and th e  
l e g a l  and i d e o l o g i c a l  founda t ions .~of  E n g l i s h  a p p r e n t i c e s h i p .  C hap ter  
I I I  c o n t r a s t s  a p p r e n t i c e s h i p  w i t h  i n d e n t u r e d  s e r v i t u d e  and d i s t i n g u i s h e s  
between t r a d e  and p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p .  A f t e r  r e l a t i n g  t h e  l e g a l  h i s ­
t o r y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  and i t s  o p e r a t i o n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a ,  t h e r e  
i s  a d i s c u s s i o n  o f  th e  l e g a l  p o s i t i o n  o f  t h e  m a s t e r  and h i s  a p p r e n t i c e .  
The n e x t  c h a p t e r  e x p l o r e s  th e  i n t e r r e l a t e d  m o t iv e s  and f u n c t i o n s  o f  ap ­
p r e n t i c e s h i p  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  Although t h e  fo cu s  o f  t h e  s e c t i o n  
i s  on e a s t e r n  V i r g i n i a ,  most o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  a r e  r e l e v a n t  to  t h e  
l a r g e r  Chesapeake r e g i o n  and to  much o f  V i r g i n i a ’ s Piedmont a s  w e l l .
Based on t h e  s t u d i e s  o f  i n d i v i d u a l  c a s e s  from Northumberland  County 
and s e v e r a l  o t h e r  V i r g i n i a  p a r i s h e s ,  t h e  f i n a l  c h a p t e r  a t t e m p t s  to  d e ­
s c r i b e  and th e n  to  a s s e s s  a p p r e n t i c e s h i p  th rough  a q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  
The s tu d y  fo c u s e s  on n i n e t y - n i n e  c h i l d r e n  bound o u t  be tween 1750 and 
1765 and s i x t y - o n e  o t h e r s  bound i n  l a t e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Northum­
b e r l a n d  County.
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CHAPTER I I
INTRODUCTION TO ENGLISH APPRENTICESHIP
O r i g i n a t i n g  i n  t h e  towns o f  m ed ieva l  Europe,  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  ap ­
p r e n t i c e s h i p  p ro v id e d  a means by which young men cou ld  l e a r n  a s k i l l e d  
t r a d e .  The system was r e g u l a t e d  by t h e  g u i l d s  which so u g h t  to  promote  
s p e c i f i c  t r a d e s  and to  m a i n t a i n  h ig h  s t a n d a r d s  o f  workmanship .  Appren­
t i c e s h i p  was e s s e n t i a l l y  a c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  between a m a s t e r  
who t a u g h t  h i s  t r a d e  and t h e  a p p r e n t i c e  who worked unde r  him f o r  a sp e ­
c i f i c  number o f  y e a r s .  O r i g i n a l l y ,  th e  sys tem r e l i e d  on p r i v a t e  a g r e e ­
ments be tween t h e  m a s t e r  and t h e  p a r e n t s  o f  t h e  young a p p r e n t i c e ,  b u t  
i n c r e a s i n g l y ,  th e  g u i l d s  imposed r e g u l a t i o n s  i n  o r d e r  to  p r e v e n t  a b u s e s .
A p p r e n t i c e s h ip  was viewed by c o n te m p o r a r i e s  a s  a normal  and a c c e p te d
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means f o r  a minor  to  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
W r i t t e n  i n  fo rmal  l e g a l  l anguage  and s ig n e d  by th e  a p p r e n t i c e ,  
h i s  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n ,  and t h e  m a s t e r ,  E n g l i s h  i n d e n t u r e  c o n t r a c t s ,  
r e q u i r e d  by law a f t e r  1562, were  a u t h o r i z e d  by th e  j u s t i c e s  o f  th e  c o u r t  
and r e c o r d e d  by th e  coun ty  c l e r k s .  I n i t i a l l y ,  t h e  " i n d e n t u r e "  r e f e r r e d  
to  t h e  jagged  o r  i n d e n t e d  edge produced  when th e  two c o p i e s  o f  th e  con­
t r a c t  were  t o r n  a p a r t ,  one f o r  each p a r t y .  Many i n d e n t u r e s  were
2p r i n t e d  by th e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
I n  exchange f o r  h i s  a p p r e n t i c e ' s  l a b o r ,  th e  m a s t e r  was r e q u i r e d  by
law and by th e  te rms o f  i n d e n t u r e  to  g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  h i s  "m ys te ry"
3
o r  a r t  and to  p r o v i d e  c l o t h i n g ,  fo o d ,  d r i n k ,  and l o d g i n g .  P r o v i s i o n s  
f o r  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  were  o f t e n  i n c l u d e d  i n  t h e s e  i n d e n t u r e s  by th e
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l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  A l though law d e te rm in ed  th e  g e n e r a l  te rms  o fS'
t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o n t r a c t s  and i n  l o c a l  
custom was t y p i c a l .  For h i s  p a r t ,  t h e  a p p r e n t i c e  promised  f a i t h f u l  s e r ­
v i c e  and o b e d ien c e  to  h i s  m a s t e r  and ag reed  to  a b s t a i n  from a number o f  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  d r i n k i n g ,  gam bl ing ,  v i s i t i n g  t a v e r n s  and p l a y ­
h o u s e s ,  commit t ing  f o r n i c a t i o n ,  m a r ry in g  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  and s e l l i n g
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o r  l e n d in g  h i s  m a s t e r ' s  goods .  By th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  te rms  o f  s e r ­
v i c e  g e n e r a l l y  e x p i r e d  a t  age tw en ty -o n e  f o r  male and a t  age  e i g h t e e n  
o r  m a r r i a g e  f o r  fem a le  a p p r e n t i c e s .  These became th e  s t a n d a r d  te rms 
f o r  American a p p r e n t i c e s  as  w e l l .  At t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  o r  h e r  i n ­
d e n t u r e ,  an a p p r e n t i c e  r e c e i v e d  freedom dues  such a s  c l o t h i n g ,  food and 
l i v e s t o c k .
The E n g l i sh  S t a t u t e  o f  A r t i f i c e r s  (1562)  t r a n s fo rm e d  a p p r e n t i c e s h i p
from a c o l l e c t i o n  o f  l o c a l  laws and p r a c t i c e s  i n t o  a n a t i o n a l  i n s t i t u -  
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t i o n .  Designed to  expand i n d u s t r y  and r e d u c e  pauper ism  by employing 
i d l e  p e r s o n s ,  t h e  law a u t h o r i z e d  j u s t i c e s  o f  th e  peace  to  a p p r e n t i c e  
any a b l e - b o d i e d ,  unemployed p e r s o n  unde r  age tw en ty -one  to  a t r a d e  o r  
to  h u sbandry  ( f a r m i n g ) .  S e rv in g  a s  a means o f  s o c i a l  c o n t r o l  by th e  
r u l i n g  c l a s s e s ,  t h i s  law r e f l e c t e d  th e  b e l i e f  t h a t  pauper  c h i l d r e n  
needed to  be k e p t  busy  i n  some u s e f u l  employment f o r  t h e  good o f  s o c i e t y  
a t  l a r g e . ^
The s t a t u t e  s e t  minimum te rms  o f  s e r v i c e  to  e x p i r e  a f t e r  seven 
y e a r s  and n o t  b e f o r e  age tw e n t y - f o u r  and r e q u i r e d  a p p r e n t i c e s  to  be 
bound by w r i t t e n  i n d e n t u r e s  r e c o r d e d  i n  c o u r t .  During h i s  term o f  s e r -  
v i c e ? th e  a p p r e n t i c e  was to  l i v e  i n  th e  home o f  h i s  m a s t e r  who s to o d  i n  
lo co  p a r e n t i s . The law a u t h o r i z e d  th e  j u s t i c e s  o f  th e  coun ty  c o u r t s  
to  s e t t l e  d i s p u t e s  between m a s t e r s  and s e r v a n t s .  Any j u s t i c e  had th e  
power to  pun ish  an a p p r e n t i c e ,  r ep r im and  an e r r a n t  m a s t e r ,  o r  to  r e l e a s e
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a c h i l d  from h i s  bond i f  he were  m i s t r e a t e d . ^
Concern f o r  th e  c a r e  o f  i n d i g e n t  c h i l d r e n  led  to  a second body o f  
l e g i s l a t i o n  which shaped th e  n a t u r e  o f  E n g l i sh  and American a p p r e n t i c e ­
s h i p .  I n  t h e  Poor Law o f  1601, P a r l i a m e n t  c o n s o l i d a t e d  p r e v io u s  laws 
i n t o  one com prehens ive  a c t  d e s ig n e d  to  p r o v i d e  c a r e  and employment f o r  
p o o r ,  i d l e  p e r s o n s  dependen t  on t h e  l o c a l  p a r i s h e s  f o r  s u p p o r t .  Th is  
s t a t u t e  s e rved  as  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  th e  p r a c t i c e  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e -
g
s h ip  i n  b o th  England and America u n t i l  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
P r i o r  to  1700, p u b l i c  poor  r e l i e f  depended on t h e  c h a r i t y  o f  th e  
church  and o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  Fo l lowing  th e  example o f  London, 
s e v e r a l  towns i n c l u d i n g  B r i s t o l ,  Plymouth,  and Norwich e s t a b l i s h e d  o r ­
phanages  and t r a i n i n g  s c h o o l s  f o r  d e s t i t u t e  c h i l d r e n  d u r in g  t h e  s i x ­
t e e n t h  c e n t u r y .  London o f f i c i a l s  rounded up v a g r a n t  c h i l d r e n  o f f  th e
s t r e e t s  and c a r r i e d  them to  B r i d e w e l l ,  a house  o f  c o r r e c t i o n , t o  r e c e i v e
9
p r o p e r  c a r e  and an e d u c a t i o n .  In  r u r a l  a r e a s  where i n s t i t u t i o n a l  f a ­
c i l i t i e s  were  u n a v a i l a b l e ,  d i s a d v a n ta g e d  c h i l d r e n  were  boarded  o u t  i n  
f o s t e r  homes.
S y s t e m a t i z i n g  and n a t i o n a l i z i n g  t h e  p u b l i c  poor r e l i e f  p r a c t i c e s ,  
t h e  E l i z a b e t h a n  Poor Law o f  1601 p ro v id e d  f o r  a system o f  compulsory a p ­
p r e n t i c e s h i p .  I t  r e f l e c t e d  th e  s t r o n g  s p i r i t  o f  i d e a l i s m  and re fo rm  i n  
s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  England which promoted a much more 
a c t i v e  r o l e  o f  th e  government i n  a t t a c k i n g  th e  s o c i a l  problem o f  p o v e r t y .  
The Poor Law a u t h o r i z e d  j u s t i c e s  o f  t h e  peace  and o v e r s e e r s  o f  th e  poor 
to  b ind  o u t  p a r i s h  c h i l d r e n  whose p a r e n t s  cou ld  n o t  s u p p o r t  them p r o p e r l y .
I t  s e t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  te rms a t  ages  tw e n t y - f o u r  f o r  males  and tw en ty -
10one ( o r  m a r r i a g e )  f o r  f e m a le s .  The p r im ary  mot ive  i n  t h i s  k ind  o f  
a p p r e n t i c e s h i p  was to  p r o v id e  c a r e  f o r  i n d i g e n t  c h i l d r e n  and to r e l i e v e  
th e  l o c a l  p a r i s h e s  from th e  f i n a n c i a l  burden  o f  s u p p o r t i n g  them. Law
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t r a n s f e r r e d  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  to  p r i v a t e  p e r s o n s  who had th e  f i n a n -  
c i a l  means to  do so* O r i g i n a l l y ,  i n s t r u c t i o n  i n  a t r a d e  was n o t  r e ­
q u i r e d  i n  c a s e s  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p ,  b u t  i t  was o f t e n  i n c l u d e d .
I n  o r d e r  to  u n d e r s t a n d  how a s o c i a l  i n s t i t u t i o n  l i k e  a p p r e n t i c e ­
s h ip  deve loped  and changed o v e r  t h e  y e a r s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  examine 
b r i e f l y  some o f  th e  b a s i c  i d e a s  o f  Engl ishmen a b o u t  c h i l d  c a r e ,  p a r e n t a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  and t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n .  Anglo-Americans  i n h e r i t e d  a 
common s e t  o f  i d e a s  i n  a d d i t i o n  to  th e  p r e c e d e n t s  o f  law and l o c a l  
custom. Although a p p r e n t i c e s h i p  was m o d i f ied  i n  r e s p o n s e  to  t h e  
chang ing  needs  o f  a new s o c i e t y ,  many o ld  i d e a s  c o n t in u e d  to  i n f l u e n c e  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  t r a n s p l a n t e d  Engl ishmen.
A u t h o r i t y  and f o r m a l i t y  c h a r a c t e r i z e d  th e  s i x t e e n t h  and s even ­
t e e n t h - c e n t u r y  r e l a t i o n s h i p  between E n g l i sh  p a r e n t  and c h i l d .  A f r a id  
o f  b e in g  too i n d u l g e n t  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  t r e a t e d  them w i th  
s e v e r i t y  a s  compared to  t h e  s t a n d a r d s  o f  Weste rn  s o c i e t y  t d d a y .  The 
b e l i e f  t h a t  c h i ld h o o d  was o n ly  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  b e f o r e  t h e  assump­
t i o n  o f  s e r i o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  l e d  p a r e n t s  to  e x p ec t  t h e i r  c h i l d r e n
11t o  t h i n k  and behave l i k e  m a tu re  a d u l t s  a t  an e a r l y  a g e .  Among most 
segments  o f  s o c i e t y ,  i t  was a common p r a c t i c e  to  " p u t  o u t "  o n e ' s  c h i l ­
d re n  i n  th e  c a r e  o f  a b o a rd in g  s c h o o l ,  a n u r s e ,  a r e l a t i v e ,  o r  a m a s t e r .
Many b e l i e v e d  t h a t  a c h i l d  cou ld  be r a i s e d  more e f f e c t i v e l y  under  t h e
12c a r e  o f  someone e l s e  who would have  l e s s  t endency  to  s p o i l  him.
H i s t o r i a n s  such  as  Ivy  P in ch b eck ,  M arg a re t  H e w i t t ,  and Lawrence 
Stone  p o i n t  o u t  t h a t  h ig h  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e s  p r e v e n t e d  th e  i n d i ­
v i d u a l  c h i l d  from becoming t h e  c e n t r a l  fo cu s  o f  th e  f a m i ly  o r  th e  sub­
j e c t  o f  s t r o n g  p a r e n t a l  i n t e r e s t  and a f f e c t i o n  i n  e a r l y  E n g l i sh  so-  
13c i e t y .  Given t h a t  a v e ry  l a r g e  numberof i n f a n t s  and c h i l d r e n  n e v e r  
a t t a i n e d  t h e i r  m a j o r i t y ,  i t  i s  no wonder t h a t  p a r e n t s  adop ted  a
d e t a c h e d ,  f a t a l i s t i c  a t t i t u d e  toward t h e i r  o f f s p r i n g .  Most c h i l d r e n
n e v e r  r each ed  a d u l th o o d  b e f o r e  l o s i n g  a t  l e a s t  one p a r e n t .  I t  was n o t
a t  a l l  u nusua l  f o r  a h ouseho ld  to c o n s i s t  o f  a widower,  a widow, t h e i r
c h i l d r e n ,  orphaned n i e c e s  and nephews a s  w e l l  a s  s e r v a n t s  and a p p re n -  
14t i c e s .  D eath ,  o rphanhood ,  and h o u seh o ld s  c o n s i s t i n g  o f  combined 
f a m i l i e s  were  a l l  f a m i l i a r  to  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Engl ishman.
By th e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a new type  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  had 
evo lved  which was c h a r a c t e r i z e d  by g r e a t e r  p e r s o n a l  autonomy and s t r o n g  
a f f e c t i v e  t i e s  among th e  members o f  a n u c l e a r  f a m i l y .  These changes  
took  p l a c e  g r a d u a l l y ,  r e a c h i n g  t h e  lower c l a s s e s  by t h e  l a t t e r  decades  
o f  t h e  c e n t u r y .  An i n c r e a s i n g  d e s i r e  f o r  p r i v a c y  i n  t h e  home was r e ­
f l e c t e d  by t h e  movement o f  a p p r e n t i c e s  and l a b o r e r s  from t h e i r  masters*  
homes to  s e p a r a t e  h o u s e h o l d s .  As th e  p a t e r n a l  c o n t r o l  o f  m a s t e r s  ove r
t h e i r  a d o l e s c e n t  l a b o r  f o r c e  l e s s e n e d ,  th e  r e l a t i o n s h i p  came to  resembl
15more c l o s e l y  t h a t  be tween th e  modern employer and employee.
E n g l i s h ' a p p r e n t i c e s h i p  d e t e r i o r a t e d  d u r in g  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
a s  s i g n a l l e d  by a change i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  and by a d e ­
c l i n e  i n  t h e  number o f  c h i l d r e n  bound o u t .  Accord ing to  Iv y  P inchbeck  
and M arg a re t  H e w i t t ,  t h e  i n s t i t u t i o n  had d im in i s h e d  i n t o  a system o f  
b o a rd in g  by th e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  They a rgued  t h a t  t h e  n u ­
merous laws passed  to  c u r t a i l  w id e sp rea d  n e g l e c t  and e x p l o i t a t i o n  o f
16a p p r e n t i c e s  r e f l e c t e d  a d e g e n e r a t i o n  from s i x t e e n t h - c e n t u r y  i d e a l s .
E n g l i sh  s o c i e t y  came to  h o ld  th e  poor i n  con tem pt ;  p o v e r t y  was viewed
a s  a s t a t e  o f  s i n f u l n e s s .  Such a t t i t u d e s  encouraged th e  s t e r e o t y p i c
17image o f  t h e  poor a s  l a z y ,  d ru n k en ,  and l i c e n t i o u s  f o l k .  E l i z a b e t h a n  
i d e a l s  o f  n u r t u r i n g  and e d u c a t i n g  i n d i g e n t  c h i l d r e n  were  r e p l a c e d  by an 
emphasis  on th e  u s e f u l n e s s  o f  a l l o w in g  poof c h i l d r e n  to  " e a r n  t h e i r  w a y .1 
The l a t t e r  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  saw a d e c l i n e  i n  th e
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th o u san d s  o f  poor  s c h o o l s  which had been  s e t  up a t  p u b l i c  expense  e a r l y  
i n  t h e  c e n t u r y .  A l though  t h e s e  s c h o o l s  were  c r e a t e d  to  im p a r t  r e l i ­
g io u s  i n s t r u c t i o n  and b a s i c  ru d im e n ta ry  e d u c a t i o n  to  d i s a d v a n ta g e d  c h i l ­
d re n ,  th e y  tame to  re sem ble  w orkhouses .  I n c r e a s i n g l y ,  c h a r i t y  s c h o o l s
were  viewed by t h e  p u b l i c  as  a g e n c i e s  o f  s o c i a l  o r d e r  and s o u rc e s  o f
19cheap l a b o r  r a t h e r  th a n  s c h o o l s .
H i s t o r i a n s  such as  R ichard  M o r r i s  a rg u e  t h a t  E n g l i s h  a p p r e n t i c e ­
s h ip  was i n a d e q u a t e  as  an agency o f  e d u c a t i o n :  " i t  was l e s s  a system
o f  a p p r e n t i c e s h i p  th a n  a system o f  compulsory  s u p p o r t  and g u a r d i a n s h i p
i n  which p a r i s h  funds  were  used to  compensate  m a s t e r s  i n  p a r t  f o r
20t a k i n g  young c h i l d r e n  d u r in g  t h e i r  u n p r o d u c t i v e  y e a r s . "  By th e  end
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  was f a l l i n g  i n t o  d i s u s e
i n  r u r a l  a r e a s .  To s u r v i v e ,  i t  needed more th a n  l o c a l  s u p e r v i s i o n ;
what was needed was a more c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  from t h e  n a t i o n a l  g o v e rn -
21ment as  w e l l  a s  p u b l i c  s u p p o r t .  With t h e  g r a d u a l  u r b a n i z a t i o n  and 
i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  th e  fo l l o w i n g  c e n t u r y ,  c o n f l i c t  deve loped  be tween 
s u p p o r t e r s  o f  a l a i s s e z - f a i r e  system and p h i l a n t h r o p i c  r e f o r m e r s .  
G r a d u a l l y ,  t h e  l a t t e r  g a ined  power;  th ey  s t i r r e d  p u b l i c  compass ion ' 
f o r  th e  p l i g h t  o f  t h e  poor and t r a n s fo rm e d  England w i t h  a new wave o f  
s o c i a l  l e g i s l a t i o n .
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CHAPTER I I I
LEGAL FOUNDATION AND OPERATION OF VIRGINIA APPRENTICESHIP
Based on a long  l i n e  o f  E n g l i sh  laws and p r a c t i c e s ,  th e  i n s t i t u ­
t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p  was t r a n s f e r r e d  to  America i n  th e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  and a d ap te d  to  t h e  n eed s  o f  an expanding  c o l o n i a l  s o c i e t y .  The 
l a r g e s t  number o f  a p p r e n t i c e s  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a  were  p a r i s h  a p p r e n ­
t i c e s ,  poor  c h i l d r e n  ( p r i m a r i l y  o rphans )  who were  bound l o c a l l y  to  p e r ­
sons  h a v in g  t h e  f i n a n c i a l  means to  s u p p o r t  them. Although many o f  th e  
laws c o n c e rn in g  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  a p p l i e d  to  a p p r e n t i c e s ,  t h e  two 
forms o f  l a b o r  were  d i s t i n c t .  Law, l o c a l  custom, and t h e  i n d i v i d u a l  
terms o f  t h e  i n d e n t u r e  c o n t r a c t  i n f l u e n c e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  a p p r e n t i c e ­
s h ip  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  As i n  England, l o c a l  government and church  
o f f i c i a l s  h e ld  t h e  a c t u a l  power o f  r e g u l a t i n g  th e  i n s t i t u t i o n .  They 
a c t e d  to  f u l f i l l  t h e  l e g a l  o b l i g a t i o n s  o f  a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e s  and dem­
o n s t r a t e d  c o n ce rn  f o r  th e  w e l f a r e  o f  young a p p r e n t i c e s  under  t h e i r  c h a r g e .
I n  1617, t h e  Lord Mayor o f  London a u t h o r i z e d  th e  c o l l e c t i o n  o f  
c h a r i t a b l e  funds  to  s h ip  100 poor c h i l d r e n  a s  a p p r e n t i c e s  to  V i r g i n i a .
The C i ty  p a id  t h r e e  pounds to  t r a n s p o r t  and a n o t h e r  two pounds to  equip  
each c h i l d .  A f t e r  s e r v i n g  as  a p p r e n t i c e s  u n t i l  age tw e n ty -o n e ,  th e  
freedmen were  to  r e c e i v e  f i f t y  a c r e s  o f  p u b l i c  land  to  be h e ld  i n  f e e  
s im ple  a t  a r e n t  o f  one s h i l l i n g  p e r  y e a r .  Th is  o p e r a t i o n  was so s u c ­
c e s s f u l  t h a t  th e  V i r g i n i a  Company r e q u e s t e d  2 o t h e r  sh ipm ents  o f  100
1
c h i l d r e n  12 y e a r s  o f  age and o l d e r  i n  1620 and i n  1622. A f t e r  1622, 
more o f  t h e s e  c h i l d r e n  were  sh ipped  to  New England th an  to  t h e  s o u th e r n
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c o l o n i e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  d e te r m in e  p r e c i s e l y  how many o f  t h e s e
✓*
groups  o f  c h i l d r e n  a r r i v e d  i n  America th rough  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  Engl ishmen. A few E n g l i s h  c h i l d r e n  were  k idnapped  o r  " s p i r i t e d "  
away and t r a n s p o r t e d  to  America a s  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s .  The g r e a t  ma­
j o r i t y  o f  a p p r e n t i c e s ,  however,  were  bo rn  i n  th e  c o l o n i e s  and bound o u t  
l o c a l l y . ^
I t  i s  sometimes d i f f i c u l t  to  d i s t i n g u i s h  between " i n d e n t u r e d  s e r ­
v a n t s "  and " a p p r e n t i c e s ” i n  th e  c o l o n i a l  r e c o r d s  b e ca u se  t h e s e  te rms 
were  used  i n t e r c h a n g e a b l y  and b ecau se  o f  some s i m i l a r i t i e s  be tween them. 
Bound by i n d e n t u r e ,  b o t h  a p p r e n t i c e s  and s e r v a n t s  owed o b ed ien ce  to  
t h e i r  m a s t e r s  f o r  a tem pora ry  p e r i o d  o f  t im e .  A f t e r  te rms e x p i r e d  they  
were freedmen. D e s p i t e  t h e s e  s i m i l a r i t i e s ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  were  d i f ­
f e r e n t  i n  o r i g i n  and i n  n a t u r e .
I n d e n t u r e d  s e r v i t u d e  was p r i m a r i l y  an economic i n s t i t u t i o n  d e ­
v e loped  to  meet t h e  h ig h  demand f o r  l a b o r  i n  t h e  American c o l o n i e s  
d u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  I t  p ro v id e d  th e  means by which an im­
m ig r a n t  cou ld  work f o r  a s p e c i f i e d  number o f  y e a r s  unde r  any p e r so n  who 
a g reed  to  pay t h e  c o s t  o f  h i s  A t l a n t i c  p a s s a g e ,  h i s  fo od ,  l o d g in g ,  and 
c l o t h i n g  d u r in g  th e  term o f  s e r v i t u d e ,  a s  w e l l  a s  freedom dues  a t  i t s  
e x p i r a t i o n .  L ike  th e  system o f  Negro s l a v e r y ,  i t  was d e s ig n e d  to  p r o ­
duce a cheap s o u rc e  o f  u n s k i l l e d  l a b o r  f o r  t h e  expanding  tobacco  economy
o f  th e  c o l o n i a l  T i d e w a te r .  U n l ik e  s l a v e r y ,  i t  was v o l u n t a r y  e x c e p t  i n
3th e  c a s e s  o f  t r a n s p o r t e d  c o n v i c t s  o r  k idnapped  p e r s o n s .
Although some o f  th e  young i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  were  c a l l e d  " a p p r e n ­
t i c e s "  and were t a u g h t  a h a n d i c r a f t ,  most were employed i n  th e  tobacco  
f i e l d s .  S e r v i t u d e  o f f e r e d  th e  p r o s p e c t i v e  e m ig ra n t  a way to  c r o s s  t h e  
A t l a n t i c ,  become a c c l i m a t e d ,  and a c q u i r e  some e x p e r i e n c e  and a l i t t l e  
c a p i t a l  ( l a n d  and freedom dues )  b e f o r e  a t t e m p t i n g  to  make a l i v i n g  on
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his own. Studies of the lists of servants emigrating from England in 
the seventeenth century indicate that they came from all social classes 
except the nobility; a majority of servants were yeoman farmers and 
craftsmen rather than laborers. Most were unmarried males between the 
ages of eighteen and twenty-four. Seeking better opportunities in a 
new land, many who had a little money of their own indentured themselves 
for short terms, often to another immigrant. It is estimated that more 
than a half of the colonists in seventeenth-century America immigrated 
as servants.^
Based upon medieval tradition, apprenticeship was a special form 
of servitude in which a master instructed a minor in a particular trade. 
Most indentured servants were adults; most apprentices were under 
twenty-one. In general, apprentices*s contracts were not assignable.
A master could not sell or trade his apprentice without the permission 
of the child, his guardian or parent and of the local courts. In the 
case of indentured servants, however, unexpired terms of service could 
be transferred from one master to another without consent."*
An apprentice*s work helped compensate his master for the cost in­
curred in supporting and educating him. Although the colonists cer­
tainly recognized the economic advantages of apprenticeship, these con­
siderations were secondary.^* One crucial difference between indentured 
servants and apprentices is the kind of work in which they were engaged. 
Children were to be taught a useful trade and to be kept busy, but not 
to be employed in hard labor. Some indentures stipulated that a child 
could not be put to work in the fields.^ Although they viewed children 
as a viable source of labor, the colonists, nevertheless, restricted the 
exploitation of minors.
In the case of apprenticeship, the master held an additional
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r e s p o n s i b i l i t y  to  p r o v i d e  t h e  c h i l d  w i t h  a r u d im e n ta ry  e d u c a t i o n  as  w e l l
S'
as  r e l i g i o u s  and mora l t r a i n i n g .  The a p p r e n t i c e  was to  be a s s i m i l a t e d  
i n t o  h i s  m a s t e r ' s  f a m i ly  as  an adop ted  c h i l d ,  While i n d e n t u r e d  s e r v i ­
tu d e  was an i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  a p p r e n t i c e s h i p  was a d m i n i s t e r e d  
l o c a l l y .  The coun ty  o f f i c i a l s  who bound o u t  a c h i l d  were  f a m i l i a r  w i th  
h i s  f a m i ly  and p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  I n  some c a s e s ,  d i s a d v a n ta g e d  
c h i l d r e n  bound o u t  by t h e  c o u r t s ,  p a r t i c u l a r l y  f e m a le s ,  r e c e i v e d  no 
t r a d e  i n s t r u c t i o n .  Because  t h e i r  m a s t e r s  s e r v e d  as  s u b s t i t u t e  f a t h e r s ,  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  l i t e r a r y ,  r e l i g i o u s ,  and moral t r a i n i n g ,  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  may be c l a s s i f i e d  as  a p p r e n t i c e s h i p  r a t h e r  th a n  in d e n t u r e d  
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s e r v i t u d e .  The two i n s t i t u t i o n s  t h e n ,  were  v e ry  d i f f e r e n t  i n  o r i g i n
and p u r p o s e .  A p p r e n t i c e s h i p  was viewed by Engl ishmen i n  England and
th e  American c o l o n i e s  a s  a f a m i l i a r  and a c c e p t a b l e  means o f  t r a i n i n g
y o u th .  I n  g e n e r a l ,  a p p r e n t i c e s h i p  p ro v id e d  g r e a t e r  rewards  and connoted
10a h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s  th a n  i n d e n t u r e d  s e r v i t u d e .
B e fo re  examining t h e  l e g a l  f o u n d a t i o n s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  i n  c o ­
l o n i a l  V i r g i n i a ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  c l a r i f y  what i s  meant by " p a r i s h "  
and by " t r a d e "  o r  " r e g u l a r "  a p p r e n t i c e s h i p .  Some h i s t o r i a n s  i n c l u d e
b o th  forms i n  t h e i r  d i s c u s s i o n s  o f  a p p r e n t i c e s h i p ;  o t h e r s  d i s t i n g u i s h  
11be tween them. "T rade  a p p r e n t i c e s h i p "  r e f e r s  to  t h e  p r a c t i c e  i n  which 
a f a t h e r  p r i v a t e l y  bound h i s  son to  a m a s t e r  c r a f t s m a n  i n  o r d e r  to  t e a c h  
him a t r a d e .  I f  t h e  c h i l d  were  o l d  enough he  m ight  b ind  h i m s e l f  w i th  
t h e  p e r m is s i o n  o f  h i s  p a r e n t  o r  g u a r d i a n .  Except f o r  i t s  l o n g e r  term 
o f  s e r v i c e ,  t h e  fo l l o w i n g  i n d e n t u r e  o f  a p p r e n t i c e s h i p  i s  t y p i c a l  i n  i t s  
fo rm at  and p r o v i s i o n s :
Th is  I n d e n t u r e  made t h i s  13 th  day i n  A p r i l  i n  t h e  y e a r  o f  ou r  
Lord 1761 W i tn e s s e t h  t h a t  R ich a rd  C o r b i l l  a b a s t a r d  Ch i ld  o f
J u d i t h  B lu n d a l l  h a t h  o f  h i s  own f r e e  & V o lu n ta ry  w i l l  ( o r  by & 
w i t h  th e  Consent o f  h i s  Mother) p l a c e d  & bound h i m s e l f  a p p r e n t i c e  
u n to  George P h i l l i p s  o f  t h e  County o f  Northumberland  & P a r i s h  o f  
Wiccomico M i l l w r i g h t  to  be  Taught i n  t h e  s a i d  Trade  S c ie n c e ,  o r  
O ccu p a t io n  o f  a M i l l w r i g h t  which he th e  s a i d  George P h i l l i p s  how 
u s e t h  & w i th  him a s  an a p p r e n t i c e  to  dw e l l  c o n t i n u e  and s e r v e
from th e  day o f  t h e  d a t e  h e r e o f  u n t i l l  he  t h e  s a i d  R ichard  C o r b i l l
v
S h a l l  a r r i v e  o r  A t t a i n  to  t h e  Age o f  Twenty t h r e e  Years d u r in g  
a l l  which s a i d  Term th e  s a i d  A p p r e n t i c e  h i s  s a i d  M as te r  w i l l  6c 
f a i t h f u l l y  S h a l l  Serve  h i s  S e c r e t s  keep h i s  Law fu l1 Commands 
Every where g l a d l y  do,  Hurt  to  h i s  s a i d  M as te r  he s h a l l  n o t  do 
no r  w i l l f u l l y  s u f f e r  to  be  done b u t  t h e  same to  h i s  power s h a l l  
l e t  o r  f o r t h  w i t h  Give n o t i c e  t h e r e o f  t o  h i s  s a i d  M as te r  th e  
Goods o f  h i s  s a i d  M as te r  he  s h a l l  n o t  Im b ezz le  o r  w a s te  no r  
Lend them w i t h o u t  h i s  Consent to  any ,  a t  Cards  Dice  o r  any o t h e r  
u n l a w f u l !  Games he  s h a l l  n o t  p l a y  Taverns  o r  Ale Houses he s h a l l  
n o t  h a u n t  o r  f r e q u e n t  F o r n i c a t i o n  he  s h a l l  n o t  Commit Matrimony 
he  s h a l l  n o t  c o n t r a c t ,  from t h e  S e r v i c e  o f  h i s  s a i d  M as te r  he 
s h a l l  n o t  a t  any t im e  d e p a r t  o r  a b s e n t  h i m s e l f  Without h i s  s a i d  
M as te r s  Leave b u t  i n  a l l  t h i n g s  as  a Good 6c f a i t h f u l l  s e r v a n t  .> 
s h a l l  6c w i l l  Demean 6c behave h i m s e l f  toward h i s  s a i d  M as te r  6c a l l  
h i s  d u r in g  th e  s a i d  Term and t h e  s a i d  M as te r  h i s  s a i d  A p p re n t i c e  
th e  s a i d  Trade  S c ie n ce  o r  O ccu p a t io n  o f  a m i l l w r i g h t  which he 
now u s e t h  w i l l  a l l  t h i n g s  t h e r e u n t o  b e lo n g in g  S h a l l  6c w i l l  Teach 
6c I n s t r u c t  o r  o t h e r w i s e  Cause to  be w e l l  6c S u f f i c i e n t l y  Taught 6< 
I n s t r u c t e d  a f t e r  t h e  b e s t  way 6c manner t h a t  he can 6c a l s o  th e  
s a i d  A p p r e n t i c e  S h a l l  be Taught to  read  W r i te  6c Cypher a s  f a r  as  
t h e  r u l e  o f  t h r e e  and s h a l l  6c w i l l  a l l o w  un to  h i s  s a i d  A p p re n t i c e
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Meat Dr ink  Washing Lodging & A ppa r re l  b o th  i n  L inen  & woolen 
and a l l  o t h e r  n e c e s s a r i e s  b o th  i n  S ic k n e s s  & i n  h e a l t h  meet and
12Convenient for Such an apprentice during the Term aforesaid,...
Because  many o f  t h e s e  t r a d e  a p p r e n t i c e s h i p s  were  n e v e r  r e c o rd e d  by the  
c o u r t  c l e r k s ,  o n ly  a smal l  number o f  i n d e n t u r e s  such as  t h i s  one s u r ­
v i v e s .  Although th e y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s tu d y ,  they  com pr ise  o n ly  a
13smal l  number o f  t h e  t o t a l  c a s e s .
The m a j o r i t y  o f  c a s e s  which form th e  f o u n d a t i o n  f o r  th e  p r e s e n t
s tudy  a r e  t r u e  " p a r i s h  a p p r e n t i c e s , "  d i s a d v a n ta g e d  c h i l d r e n  bound o u t
by j u s t i c e s  o r  v e s t rym en  to  l o c a l  c r a f t s m e n  o r  p l a n t e r s .  The r e c o r d s
o f  t h e s e  c a s e s  a r e  found i n  th e  county  c o u r t  o r d e r s  o r  i n  p a r i s h  v e s t r y
a c c o u n t s .  Most o f  t h e s e  c h i l d r e n  were  o rphans  who sometimes se rved
l o n g e r  te rms than  r e g u l a r  a p p r e n t i c e s  b ecau se  they  were  bound o u t  a t  
14e a r l i e r  a g e s .  An example o f  t h e  u s u a l  p r o v i s i o n s  o f  p a r i s h  a p p re n ­
t i c e s h i p  can be seen  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  from Northumberland County:
W il l iam  Danks o rphan  o f  George Danks deced .  i s  by t h e  Court  
bound to W il l iam Morton u n t i l  he a r r i v e s  a t  t h e  age o f  Twenty 
one y e a r s  he b e in g  bo rn  t h e  11 th  day o f  Dec 1751 On C o n s i d e r a t i o n  
o f  which th e  s a i d  Morton i s  to  Learn  h i s  s a i d  A p p r e n t i c e  to  r e a d ,  
W r i t e ,  and Cypher and a l s o  th e  t r a d e  o f  a T ay lo r  & to  f i n d  and 
p r o v id e  f o r  him S u f f i c i e n t  C lo a th in g ,  Meat,  D r ink ,  Washing and 
Lodging .  For t h e  due pe r fo rm ance  o f  which t h e  s a i d  Morton w i th  
Will iam T a i t e  and David Boyd h i s  S e c u r i t i e s  Acknowledged them-
15s e l v e s  bound to  t h e  Court  i n  th e  P e n a l t y  o f  5 ,000  pounds Tobacco.
Both kinds of apprentices were bound locally to the same trades, 
so the differences between them seems neglible. Aside from the initial
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c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  b in d in g  o u t ,  th e  r e c o r d s  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e ­
tween them. Both a r e  c a l l e d  " a p p r e n t i c e s "  o r  " s e r v a n t s . "  The c o u r t s  
showed co n ce rn  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  a l l  a p p r e n t i c e s  and, i n  a l l  l i k e l i h o o d ,  
b o th  r e c e i v e d  s i m i l a r  t r e a t m e n t  i n  t h e  homes o f  t h e i r  m a s t e r s .  The term 
" a p p r e n t i c e s h i p "  i n  t h i s  s tu d y  r e f e r s  to  any c h i l d  who was bound l o c a l l y ,  
w h e th e r  by h i s  p a r e n t s  o r  by t h e  c o u r t s  and w h e th e r  o r  n o t  a t r a d e  p r o ­
v i s i o n  was i n c l u d e d .  Again ,  b eca u se  t h e  c o l o n i a l  r e c o r d s  i n c l u d e  many 
more poor  a p p r e n t i c e s  ( o r p h a n s ,  b a s t a r d s ,  and n e g l e c t e d  c h i l d r e n ) ,  th an  
t h e  s o - c a l l e d  " t r a d e  a p p r e n t i c e s , "  th e  former  com prise  t h e  m a j o r i t y  o f  
c a s e s  on which th e  c o n c l u s i o n s  a r e  b a se d .
Sometimes p l a n t e r s  a p p r e n t i c e d  a young Negro s l a v e  to  an a r t i s a n .  
U n l ik e  th e  c a s e  w i t h  a w h i t e  a p p r e n t i c e ,  t h e  Negro d id  n o t  g a i n  h i s  
freedom a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  a p p r e n t i c e s h i p .  He . . r e tu rned  to  h i s  
m a s t e r  unde r  whom he  p r a c t i c e d  a b u i l d i n g  t r a d e ,  shoemaking , c oopery ,  
o r  some o t h e r  c r a f t  needed i n  t h e  everyday o p e r a t i o n  o f  a p l a n t a t i o n .  
M as te r s  o f t e n  h i r e d  o u t  t h e s e  b l a c k  a r t i s a n s  to  t h e i r  n e i g h b o r s .  A
number o f  f r e e  b l a c k s  a l s o  became in d e p e n d e n t  c r a f t s m e n  th rough  th e  ap-
16p r e n t i c e s h i p  sys tem .  They were  a p p r e n t i c e d  i n  a lm o s t  e v e r y  t r a d e .
Negro c r a f t s m e n ,  w he the r  s l a v e  o r  f r e e ,  p lay ed  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e ­
v e lo p in g  t h e  m ech an ica l  a r t s  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .
B efo re  examining a p p r e n t i c e s h i p  laws i t  i s  n e c e s s a r y  to  look  b r i e f l y  
a t  t h e  system o f  l o c a l  government  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  I n i t i a l l y ,  th e  
c o l o n i s t s  sough t  to  r e p ro d u c e  th e  f a m i l i a r  E n g l i sh  p a t t e r n s  o f  l o c a l  
o r g a n i z a t i o n ,  th e  coun ty  and p a r i s h .  Yet,  i n  r e s p o n s e  to  needs  which 
they  p e r c e i v e d  i n  t h e i r  new en v i ronm en t ,  they  o f t e n  m o d i f i e d  t h e s e  i n ­
s t i t u t i o n s .  As i n  England,  t h e  coun ty  was t h e  b a s i c  u n i t  o f  l o c a l  
governm ent .  J u s t i c e s  o f  t h e  peace  who comprised  th e  coun ty  c o u r t
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became a pow erfu l  and s e l f - p e r p e t u a t i n g  body which met q u a r t e r l y  to
17d i r e c t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l o c a l  governm ent .  They in c l u d e d  some o f  th e
wealthiest and most prominent members of colonial society. The county
courts enforced laws passed by the House of Burgesses, carried out the
o r d e r s  o f  t h e  Genera l  C o u r t ,  C o u n c i l ,  and Governor ,  h e a r d  c i v i l  c a s e s ,
and s e rv ed  a s  p r o b a t e  c o u r t .  Once a y e a r  th ey  met a s  an Orphan*s Cour t
18to  s u p e r v i s e  th e  c a r e  o f  o rp h an s  and t h e  management o f  t h e i r  e s t a t e s ,  
E n g l i sh  c o l o n i s t s  t r a n s p o r t e d  th e  A n g l i c an  e s t a b l i s h m e n t  to  V i r ­
g i n i a  and d i v i d e d  t h e  s e t t l e m e n t s  i n t o  p a r i s h e s ,  each o f  which was ad ­
m i n i s t e r e d  by twelve-man v e s t r i e s .  E l e c t e d  by th e  f r e e h o l d e r s  a f t e r  
1676, t h e s e  b o d ie s  had th e  power to  f i l l  v a c a n c i e s  and th e r e b y  became 
s e l f - p e r p e t u a t i n g .  Vestrymen were  c l o s e l y  a l l i e d  to  and ,  f r e q u e n t l y ,  
i d e n t i c a l  to  th e  j u s t i c e s  o f  t h e  coun ty  c o u r t .  With t h e  a b sen ce  o f  a 
r e s i d e n t  b i sh o p  and th e  s c a r c i t y  o f  m i n i s t e r s ,  t h e  l a i t y ,  r e p r e s e n t e d
by v e s t ry m en ,  assumed much c o n t r o l  o v e r  l o c a l  government  and church  a f -  
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fairs.
The principal responsibilities of the vestry, which met two or
t h r e e  t im es  a y e a r ,  were  to  a d m i n i s t e r  a l l  Church b u s i n e s s ,  r e g u l a t e
m o r a l i t y  i n  th e  community,  and p r o v id e  c a r e  to  t h e  i n d i g e n t .  Vestrymen
s e l e c t e d  two o f  t h e i r  members a s  churchwardens  to  e x e c u te  t h e i r  o r d e r s
and, g e n e r a l l y ,  to  d i r e c t  p a r o c h i a l  b u s i n e s s  when th e  c o u r t  was n o t  i n
session. In addition to choosing a minister, this body laid the annual
p a r i s h  r a t e s ,  based  on th e  number o f  t i t h a b l e s  i n  each househo ld  and
p a r i s h  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  y e a r .  Th is  money, c o l l e c t e d  by th e  s h e r i f f
a f t e r  1650, was used to  pay th e  m i n i s t e r ' s  s a l a r y ,  to  r e p a i r  church
20b u i l d i n g s ,  and to  p r o v id e  poor  r e l i e f .  Vestrymen bound o u t  poor  c h i l ­
d ren  and b a s t a r d s  and c a r r i e d  o rphans  to t h e  coun ty  c o u r t s  to be
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a p p r e n t i c e d *  With t h e  j u s t i c e s  o f  t h e  c oun ty  c o u r t s  th ey  s u p e r v i s e d  
a l l  a s p e c t s  o f  l o c a l  government ;  th ey  r e p r e s e n t e d  th e  most d i r e c t ,  im­
m ed ia te  p r e s e n c e  o f  government  to  th e  a v e r a g e  c o l o n i s t .
Four f a c t o r s  d e te rm in e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p  and th e  
l e g a l  s t a t u s  o f  a p p r e n t i c e s  i n  e a r l y  V i r g i n i a :  E n g l i sh  l e g a l  p r e c e d e n t s ,
l e g i s l a t i o n  p a sse d  by t h e  c o l o n i a l  governm en ts ,  l o c a l  custom, and t h e  
s p e c i f i c  te rms o f  t h e  i n d e n t u r e  c o n t r a c t .  The g u i l d  system n e v e r  d e ­
v e loped  i n  America;  i n s t e a d ,  l o c a l  government and church  o f f i c i a l s  a s ­
sumed r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e g u l a t i n g  a p p r e n t i c e s h i p .  The c o l o n i a l  c o u r t s  
viewed t h e  i n d e n t u r e  as  a l e g a l  c o n t r a c t  be tween two p a r t i e s ,  each o f  
which had c e r t a i n  o b l i g a t i o n s  to  f u l f i l l .  Although th e  a p p r e n t i c e  was
a m ino r ,  he was l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  te rms  o f  th e  i n d e n t u r e  as
21i f  he were  an a d u l t .  Church and c i v i l  a u t h o r i t i e s  bound o u t  l o c a l
c h i l d r e n  from t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  on ,  b u t  t h e  V i r g i n i a  House
o f  B u rg esse s  d id  n o t  p a s s  any l e g i s l a t i o n  to  r e g u l a t e  a p p r e n t i c e s h i p
u n t i l  t h e  miSdle  o f  t h e  c e n t u r y .  Laws m ere ly  conf i rm ed  t h a t  which had
e x i s t e d  i n  p r a c t i c e  f o r  many y e a r s .  V i r g i n i a ' s  a p p r e n t i c e s h i p  laws
were  based  on E n g l i s h  s t a t u t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  E l i z a b e t h a n  Poor Law 
22o f  1601.
V i r g i n i a  law r e c o g n iz e d  t h r e e  c l a s s e s  o f  c h i l d r e n  who cou ld  be
bound o u t  as  a p p r e n t i c e s :  p a u p e r s / n e g l e c t e d  c h i l d r e n ,  poor  o rp h a n s ,
and b a s t a r d s .  By 1646, th e  c o l o n i a l  l e g i s l a t u r e  a u t h o r i z e d  j u s t i c e s  o f
th e  peace  " a t  t h e i r  d i s c r e t i o n "  to  b ind  o u t  poor  c h i l d r e n  to  t r a d e s  o r
h u sb an d ry .  C h i ld r e n  were  a p p r e n t i c e d  u n t i l  age tw en ty -o n e  f o r  males
o r  e i g h t e e n  f o r  f e m a le s .  By 1727, churchwardens  were  charged  to b ind
o u t  a l l  c h i l d r e n  whose p a r e n t s ' s  " i d l e ,  d i s s o l u t e ,  and d i s o r d e r l y  c o u r s e
23o f  l i f e "  l e d  them to  n e g l e c t  t h e i r  o f f s p r i n g .  The C h a r le s  C i ty  County 
c o u r t ,  f o r  example,  bound o u t  th e  c h i l d r e n  o f  Mary Evans and R ichard
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Bagby who " d o th  n o t  t a k e  s u f f i c i e n t  c a r e  i n  b r i n g i n g  t h e i r  c h i l d r e n  i n
r  24an h o n e s t  way o f  L i v e in g  a s  i n  t h e  f e a r  o f  God. The c o u r t s  a l s o  i n t e r ­
vened i n  th e  c a s e  o f  abandoned c h i l d r e n .  When C h r i s t i a n  Wilson p e t i ­
t i o n e d  t h a t  h e r  husband had l e f t  h e r  and t h r e e  c h i l d r e n ,  th e  Augusta
25County c o u r t  o r d e r e d  t h a t  two o f  t h e  c h i l d r e n  be  bound o u t .
The f i r s t  law c o n c e rn in g  o rphan  a p p r e n t i c e s ,  p a s se d  i n  1656, s t a t e d
t h a t  an orphan  be ed u ca te d  from h i s  i n h e r i t a n c e ,  " b u t  i f  t h e  e s t a t e  be
so meane and i n c o n s i d e r a b l e  t h a t  i t  w i l l  n o t  r e a c h  to  a f r e e  e d u c a t io n "
26he  should  be bound to  "some m anual1 t r a d e "  u n t i l  age tw e n ty -o n e .  I n  
1741 t h e  c o u r t s  a p p o in t e d  a g u a r d i a n  to  o rp h an ,  James J o n e s .  A f t e r  d i s ­
c o v e r in g  t h a t  h i s  e s t a t e  was "so  sm al l  t h a t  t h e  p r o f i t s  w i l l  n o t  be  a b l e  
t o  m a i n t a i n  h im ,"  t h e  c o u r t  a p p r e n t i c e d  him. Twenty y e a r s  l a t e r ,  t h e  
Northumberland c o u r t  bound o u t  a poor  o rphan  named Jo sep h  Davis  a s  a 
shoemaker.  Davis*s  f a t h e r ’ s "mean and i n c o n s i d e r a b l e "  e s t a t e  c o n s i s t e d
o f  one cow, an o ld  p o t ,  a bed ,  a few p i e c e s  o f  f u r n i t u r e  and t o o l s ,  and
27a gun, t o t a l l i n g  fc 3 . 4 . 9 .  By 1705, law r e q u i r e d  t h e  m a s t e r s  o f  a l l
orphaned  male a p p r e n t i c e s  to  e d u c a t e  them and pay them th e  same freedom
28dues  r e c e i v e d  by i n d e n t u r e d  s e r v a n t s .
An Act c o n c e rn in g  S e r v a n t s  and S l a v e s ,  t h e  co m p resen s iv e  s t a t u t e
passed  i n  1705, r e g u l a t e d  t h e  r e l a t i o n s  between m a s t e r s  and s e r v a n t s  o r
a p p r e n t i c e s .  I t  r e q u i r e d  a l l  m a s t e r s  to  p ro v id e  "wholesome and compe-
29t e n t  d i e t ,  c l o t h i n g ,  and lo d g in g "  f o r  t h e i r  bound l a b o r e r s .  A f t e r  
l i s t i n g  t h e  l e g a l  r i g h t s  o f  s e r v a n t s ,  t h e  law s e t  freedom dues f o r  male 
s e r v a n t s  and a p p r e n t i c e s  a t  " t e n  b u s h e l l s  o f  i n d i a n  c o r n ,  t h i r t y  s h i l ­
l i n g s  i n  money, o r  t h e  v a lu e  t h e r e o f  i n  goods ,  and one w e l l  f ix e d  musket  
o r  f u z e e . "  M as te r s  should  g i v e  t h e i r  fem ale  s e r v a n t s  f i f t e e n  b u s h e l s
o f  I n d i a n  corn  and f o r t y  s h i l l i n g s  i n  money o r  t h e  e q u i v a l e n t  v a lu e
^ 30 m  goods .
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As was t r u e  f o r  th e  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  a p p r e n t i c e s h i p ,  t h e  amount
and n a t u r e  o f  freedom dues  v a r i e d  from one i n d e n t u r e  to  a n o t h e r .  The
most common i t e m s  l i s t e d  i n c l u d e  c l o t h i n g ,  l i v e s t o c k ,  fo o d ,  and t o o l s .
I n  one c a s e ,  t h e  c o u r t s  o r d e r e d  th e  m a s t e r s  o f  J o n a th a n  Duke and George
Hughes to  pay them upon e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  te rms  "a  cow and c a l f ,  mare,
sow w i th  p ig "  and "two s u i t s  o f  a p p a r r e l  and a s e t t  o f  C o o p e r ' s  T o o l s , "
31r e s p e c t i v e l y .  I n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Northumberland  County,  o n ly  31 
p e r c e n t  o f  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  o r d e r s ,  a s  shown i n  T ab le  1, i n c l u d e d  some 
p r o v i s i o n s  f o r  freedom d u e s .  Dur ing th e  f o l l o w i n g  c e n t u r y  th e  p a r i s h e s  
o f  F r e d e r i c k s v i l i e  and D e t t i n g e n  p ro v id ed  freedom dues  i n  71 and 86 p e r ­
c e n t  o f  t h e  c a s e s ,  r e s p e c t i v e l y .  The m a j o r i t y  o f  c a s e s  i n  which freedom 
dues  were  ment ioned  i n  L o u i s a ,  P r i n c e  W il l iam ,  and Northumberland  coun­
t i e s  s imply  d e s i g n a t e d  dues  " a c c o r d i n g  to  Law." The in f r e q u e n c y  o f  
c a s e s  l i s t i n g  any freedom dues  i n  Northumberland ( o n ly  34 p e r c e n t ) ,  as
i n d i c a t e d  i n  Table  1 ,  p r o b a b ly  r e f l e c t s  an a ssum pt ion  by th e  c o u r t s  t h a t  
*
t h i s  l e g a l  p r o v i s i o n  was u n d e r s to o d  by th e  a p p r e n t i c e s ' s m a s t e r s .
Laws p r o t e c t i n g  th e  r i g h t s  o f  female  a p p r e n t i c e s  were  passed  l a t e r
i n  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  th a n  th o s e  f o r  m a le s .  By 1748, law r e q u i r e d
V i r g i n i a  m a s t e r s  to  t e a c h  t h e i r  fem ale  o rphan  a p p r e n t i c e s  to  read  and
w r i t e  and to  g iv e  them freedom dues  a s  w e l l .  Evidence  i n d i c a t e s  t h a t
these provisions were probably in effect much earlier. When the
E l i z a b e t h  C i ty  County c o u r t  bound o u t  t h e  o rp h a n ,  Ann C h an d le r ,  i n  1698,
f o r  example,  th ey  s t i p u l a t e d  t h a t  h e r  m a s t e r  te ac h  h e r  to  r e a d  "a  c h a p t e r
i n  t h e  B i b l e ,  th e  L o r d ' s  p r a y e r ,  and t e n  commandments, and s e m p s t r e s s  
32work.
The laws f o r  t h e  compulsory  a p p r e n t i c e s h i p  o f  b a s t a r d s  a l s o  r e ­
f l e c t e d  t h e  co n ce rn  t h a t  c h i l d r e n  should  n o t  become a f i n a n c i a l  burden  
to  t h e  p a r i s h .  Although  th e  laws were  n o t  pa ssed  u n t i l  l a t e r  i n  th e
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T ab le  1 :  Freedom Dues
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Nor thumberland  
County,  1680-1695 62 31 69 ' 5 5 11 3 0 16
Northumberland  
County,  1750-1765 99 34 66 29 0 0 0 2 3
Fr ed e r i  c k s v i l i e  
P a r i s h ,  L ou i sa  
County,  1742-1785
66 71 29 56 2 2 11 0 15
D e t t i n g e n  P a r i s h ,  
P r i n c e  W il l iam 
County,  1745-1782
97 86 14 79 1 0 0 4 5
T o t a l - -  18th  cen . 262 67 33 55 1 .5 3 2 7
TOTALS 324 62 38 45 1 .5 2 .5 3 2 9
“ Some i n d e n t u r e s  l i s t  s p e c i f i c  i t e m s  i n  a d d i t i o n  to  " f reedom dues 
by Law."
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e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  b i n d i n g  o u t  b a s t a r d s  seems to  have 
been common much e a r l i e r .  F in i n g  a mother  tw en ty  s h i l l i n g s  o r  s e n ­
t e n c i n g  h e r  t o  r e c e i v e  a w hipp ing  a c c o r d i n g  to  law, t h e  c o u r t s  a p p re n ­
t i c e d  h e r  i l l e g i t i m a t e  c h i l d  u n t i l  age tw e n ty -o n e  o r  e i g h t e e n ,  depending  
33on i t s  s ex .  With  t h e  p e r m i s s i o n  o f  h e r  p a r e n t s ,  t h e  Northumberland
j u s t i c e s  i n  1693 bound o u t  J ane  B r e s s e l e ,  a b a s t a r d  i n f a n t ,  to  age
e i g h t e e n .  As i n  th e  c a s e s  o f  orphaned and n e g l e c t e d  a p p r e n t i c e s ,  i l l e -
34g i t i m a t e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  an e d u c a t i o n  and f reedom dues .  D e s p i t e  
t h e  l aw s ,  t h e r e  seems t o  have been  g r e a t e r  v a r i a t i o n  i n  th e  te rms  of  
s e r v i c e  f o r  b a s t a r d  c h i l d r e n  th a n  f o r  o t h e r  k in d s  o f  a p p r e n t i c e s .  In  
1761, t h e  j u s t i c e s  o f  Northumberland  bound ou t  R ich a rd  C o r b i l l ,  t h e  i n ­
f a n t  b a s t a r d  o f  a f r e e  woman, u n t i l  age  t w e n t y - t h r e e .  S e rv in g  two
y e a r s  l o n g e r  th a n  u s u a l ,  he was to  r e c e i v e  t r a i n i n g  as  a m i l l w r i g h t  and
35to  be t a u g h t  t o  r e a d ,  w r i t e ,  and c i p h e r .
A ccord ing  to  V i r g i n i a  law, a s e r v a n t  who b o re  a b a s t a r d  must s e r v e  
h e r  m a s t e r  one a d d i t i o n a l  y e a r .  The f a t h e r ,  i f  he were a s e r v a n t ,  had 
to  indem nify  t h e  p a r i s h  f o r  t h e  c o s t  o f  c h i l d  c a r e ,  u s u a l l y  by f u r t h e r  
s e r v i c e  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  own t e r m .  I f  t h e  f a t h e r  were  a 
freeman, he had to  g iv e  s e c u r i t y  t o  t h e  churchwardens  f o r  th e  main­
t e n a n c e  o f  h i s  c h i l d .  M as te rs  o f t e n  assumed t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
c a r i n g  f o r  t h e i r  fem ale  s e r v a n t s ’ s i l l e g i t i m a t e  o f f s p r i n g .  The b a s ­
t a r d s  o f  s e r v a n t s  were s u b j e c t  to  t h e  same laws as  o t h e r  a p p r e n t i c e s ,
b u t  a g a i n  t h e  l e n g t h  o f  te rms v a r i e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
3 6c e n t u r y .  In  1687, f o r  example,  t h e  Northumberland  c o u r t  bound ou t
Elizabeth and Rebecca, illegitimate daughters of Edward Maudley, an
37i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  each  u n t i l  age tw e n ty -o n e .
The V i r g i n i a  House o f  B u rg esse s  pa s se d  more s t r i n g e n t  laws i n  th e  
c a se  o f  w h i t e  women b e a r i n g  b a s t a r d s  by Negroes  o r  m u l a t t o e s .  A 1691
35
law a u t h o r i z e d  th e  churchwardens  to  b ind  o u t  m u l a t t o  b a s t a r d s  u n t i l  age
t h i r t y ;  th e  m others  were  s o ld  i n t o  s e r v i t u d e  f o r  f i v e  y e a r s  o r  charged
38a f i n e  o f  f i v e  pounds .  D e s p i t e  th e  law, te rms  o f  s e r v i t u d e  v a r i e d .
I n  1693, f o r  example ,  t h e  j u s t i c e s  o f  Northumberland s e n te n c e d  H e s te r
Smyth, a s e r v a n t  woman, to  f i v e  e x t r a  y e a r s  o f  s e r v i t u d e  f o r  b e a r i n g  a
b a s t a r d  by a Negro s l a v e .  They bound o u t  h e r  unnamed i n f a n t  a s  an ap-
p r e n t i c e  o n ly  u n t i l  age  tw e n ty - o n e .  By 1763, V i r g i n i a  law reduced
th e  te rms f o r  m u l a t t o  a p p r e n t i c e s  to  th e  u s u a l  tw en ty -o n e  o r  e i g h t e e n
y e a r s .  Although no e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  were  i n c l u d e d  i n  t h e  laws
b e f o r e ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  some m u l a t t o  c h i l d r e n  r e c e i v e d  l i t e r a r y  i n -
40s t r u c t i o n  b e f o r e  t h i s  d a t e .
County c o u r t s  and v e s t r i e s  sha red  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b in d in g
o u t  c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  the p r im ary  a u t h o r i t y  f o r  s u p e r v i s i n g  t h e  system
r e s t e d  w i t h  th e  fo r m er .  Custom v a r i e d  from coun ty  to  c o u n ty ,  b u t  by
th e  second q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  churchwardens  assumed a
l a r g e r  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  e x e c u t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p  law s .  They bound
o u t  poor  c h i l d r e n  and b a s t a r d s ;  t h e  j u s t i c e s  g e n e r a l l y  oversaw  o r p h a n s ,
a l t h o u g h  o f t e n  t h e  churchwardens  c a r r i e d  o u t  t h e  o r d e r s  o f  a p p r e n t i c e -  
41s h i p .  With th e  d i s e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A ng l ican  church  f o l l o w i n g  th e  
R e v o l u t i o n a r y  War, t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b in d in g  a p p r e n t i c e s  was t r a n s ­
f e r r e d  to  e l e c t e d  c i v i l  o f f i c e r s  c a l l e d  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r .  The s y s -
42tem c o n t in u e d  to  o p e r a t e  a s  i t  had b e f o r e  t h e  War.
L ike  the  i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  t h e  a p p r e n t i c e  had a s e m i - f r e e  s t a t u s  
i n  c o l o n i a l  s o c i e t y .  He was r e c o g n iz e d  as  a f r e e  a d u l t  once th e  te rms 
o f  h i s  i n d e n t u r e  e x p i r e d .  During th e  p e r io d  o f  s e r v i t u d e ,  however,  many 
o f  h i s  r i g h t s  were  c u r t a i l e d  by law. V i r g i n i a ' s  Act c o n c e rn in g  S e r v a n t s
i»
and S la v e s  (1705) r e q u i r e d  t h a t  a l l  s e r v a n t s  s h a l l  f a i t h f u l l y  and
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o b e d i e n t l y  . . .  do a l l  t h e i r  m a s t e r s  o r  owners j u s t  and l a w fu l  commands."
I f  any s e r v a n t  d i so b ey e d  h i s  m a s t e r  o r  t h r e a t e n e d  him w i t h  v i o l e n c e ,  he
cou ld  be r e q u i r e d  to  s e r v e  an a d d i t i o n a l  y e a r  beyond h i s  term o f  i n d e n -  
43t u r e .  When t h e  c o u r t s  l e g a l i z e d  an a p p r e n t i c e ' s  i n d e n t u r e ,  th ey  d e l e ­
g a te d  most o f  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  c h i l d ' s  n a t u r a l  f a t h e r  to  h i s  m a s t e r .
V i r g i n i a  law r e s t r i c t e d  th e  movement and a c t i v i t i e s  o f  an a p p r e n t i c e .  
He r i s k e d  heavy p e n a l t i e s ,  u s u a l l y  i n  t h e  form o f  ex tended  te rms  o f  s e r ­
v i c e  and c o r p o r a l  pun ishm ent ,  by a b s e n t i n g  h i m s e l f .  Law r e q u i r e d  a s e r ­
v a n t  o r  a p p r e n t i c e  to  s e r v e  h i s  m a s t e r  d o u b le  th e  t im e  t h a t  he  was a b ­
s e n t  a f t e r  h i s  te rm e x p i r e d .  C o u r t s  added a d d i t i o n a l  t im e  to  t h i s  i n
o r d e r  to  compensate  a m a s t e r  f o r  t h e  expenses  i n c u r r e d  i n  h i s  s e r v a n t ' s
44
capture, including advertising fees and a reward. Few cases of run­
away apprentices are found in the court records of Northumberland County
45o r  i n  th e  V i r g i n i a  G a z e t t e . Pe rhaps  t h i s  r e f l e c t s  t h e  s e v e r i t y  o f  th e
p e n a l t y  f o r  ru n n in g  away and f o r  h a r b o r i n g  runaway s e r v a n t s .  An a l t e r -  
*
n a t e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  r e a s o n  f o r  a p p r e n t i c e s  to  f l e e  
t h e i r  m a s t e r s .
Many i n d e n t u r e s  p r o h i b i t e d  a p p r e n t i c e s  from v i s i t i n g  t a v e r n s  and
46
a l e  h o u s e s ,  gam bl ing ,  p l a y i n g  c a r d s ,  o r  com m it t ing  f o r n i c a t i o n .  An
a p p r e n t i c e  cou ld  marry  o n ly  w i t h  h i s  m a s t e r ' s  p e r m i s s i o n .  V i o l a t i o n  o f
t h i s  law cou ld  r e s u l t  i n  an ex tended  term o f  s e r v i c e  and i n  a f i n e  a -
47g a i n s t  t h e  m i n i s t e r  who perform ed th e  m a r r i a g e  ceremony. V i r g i n i a
law a l s o  imposed heavy f i n e s  on p e r s o n s  cau g h t  b u y in g ,  s e l l i n g ,  o r
48t r a d i n g  w i t h  s e r v a n t s  o r  a p p r e n t i c e s .
Although a m a s t e r  had th e  r i g h t  to  d i s c i p l i n e  h i s  a p p r e n t i c e ,  he 
cou ld  n o t  i n f l i c t  " immodera te  c o r r e c t i o n "  on him. The law s t i p u l a t e d  
t h a t  s e r v a n t s  shou ld  r e c e i v e  c o r p o r a l  punishment  i n  l i e u  o f  f i n e s  f o r  
a b re a c h  o f  pena l  l a w s :  "whereby p e r s o n s  f r e e  a r e  p u n i s h a b l e  by f i n e s ,
s e r v a n t s  s h a l l  be  p u n ish ed  by * :h ipping , a f t e r  t h e  r a t e  o f  twenty  l a s h e s
f o r  ev e ry  f i v e  hundred  pounds o f  t o b a c c o ,  o r  f i f t y  s h i l l i n g s  c u r r e n t
money*" I f  t h e  s e r v a n t  cou ld  f i n d  someone w i l l i n g  to  pay h i s  f i n e ,  he
49
might avoid a whipping*
An a p p r e n t i c e  p o s s e s s e d  a number o f  i m p o r t a n t  r i g h t s  under  V i r g i n i  
law, however,  w h ich ,  to  a l a r g e  e x t e n t ,  p r o t e c t e d  him from e x p l o i t a t i o n  
o r  a b u se .  The te rms  o f  t h e  i n i t i a l  c o n t r a c t  were  s c r u t i n i z e d  and ap ­
proved by th e  c oun ty  c o u r t .  When t h e  term o f  i n d e n t u r e  e x p i r e d ,  law 
r e q u i r e d  a m a s t e r  to  s e t  h i s  a p p r e n t i c e  f r e e *  Northumberland  j u s t i c e s  
r e l e a s e d  Mary Dukes from h e r  a p p r e n t i c e s h i p  a f t e r  she  p e t i t i o n e d  i n  
1700 t h a t  h e r  i n d e n t u r e  had e xp i red*  I n  g e n e r a l ,  t h e  r e - a s s i g n m e n t  o f
a p p r e n t i c e s  was i l l e g a l  w i t h o u t  th e  p e r m i s s i o n  o f  th e  c h i l d  and h i s
50p a r e n t s  o r  g u a r d i a n ,  and w i t h o u t  th e  s a n c t i o n  o f  t h e  c o u r t*  Some i n ­
d e n t u r e s ,  such a s  t h a t  o f  F rances  B r i t t a i n  (1 6 8 2 ) ,  s t i p u l a t e d  t h a t  an 
a p p r e n t i c e  should  be  f r e e d  i f  h e r  m a s t e r  o r  m i s t r e s s  d ie d  b e f o r e  t h e  ex 
p i r a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  te rm .  O t h e r s ,  such a s  t h a t  o f  J o s i a s  Conway o f
Lancaster County, specified that the child was bound to a person, "his
51
Executors and administrators, or assignees.
R ich a rd  M o r r i s  a rgued  t h a t  t h e  c o l o n i s t s  viewed th e  u n e x p i re d
te rms  o f  a s e r v a n t  o r  a p p r e n t i c e  as  p a r t  o f  a m a s t e r ' s  p r o p e r t y  which
52
could be deeded to his heirs. Although perhaps an accurate statement 
for indentured servants, this is too extreme in describing the posi­
tion of the parish apprentice. The county courts exercised strict con­
trol over the fates of locally-bound children. They rebound one North­
umberland apprentice twice, following the deaths of his first two mas­
ters. His second master, a carpenter, was the man who married the
53widow o f  t h e  f i r s t .  Genuine c o n ce rn  f o r  t h e  c h i l d  as a human be in g  
r a t h e r  th an  s imply  a c h a t t e l  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  1758 i n d e n t u r e  o f
3§
P e t e r  Conway. The c o n t r a c t  s p e c i f i e d  t h a t  w h i l e  t e a c h i n g  Conway th e
" a r t  o f  M er c h a n td iz in g "  h i s  m a s t e r  shou ld  n o t  t a k e  him o u t  o f  th e  co lony
w i t h o u t  t h e  b o y ' s  a p p r o v a l .  I n  1780, t h e  m a s t e r  o f  o rp h an ,  W il l iam H un te r ,
requested that the Augusta court rebind Hunter to another person to learn
54l e a t h e r  b r e e c h e s  making b e ca u se  he was l e a v i n g  V i r g i n i a .
V i r g i n i a  a p p r e n t i c e s  p o s s e s s e d  t h e  i m p o r t a n t  r i g h t  t o  p e t i t i o n  th e  
c oun ty  c o u r t  i f  th e y  had a l e g i t i m a t e c o m p l a i n t  a g a i n s t  t h e i r  m a s t e r s .
The c o u r t  cou ld  rep r im and  and f i n e  a m a s t e r  o r  even t a k e  away h i s  a p p re n ­
t i c e  i f  abused o r  n e g l e c t e d .  I n  such  c a s e s ,  t h e  j u s t i c e s  e i t h e r  f r e e d
th e  c h i l d  o r  r e - a p p r e n t i c e d  him to  a more r e s p o n s i b l e  p e r s o n  i n  t h e  com- 
55m u n i ty .  I n  1772, f o r  example,  t h e  Northumberland  c o u r t  j a i l e d  and
f i n e d  John B e t t s  tw enty  pounds f o l l o w i n g  th e  c o m p la in t  o f  h i s  a p p re n -
56t i c e .  Any m a s t e r  who d i s c h a r g e d  o r  abandoned a s e r v a n t  o r  a p p r e n t i c e
57who was i l l  was a l s o  s u b j e c t  t o  f i n e .
I n  a lm o s t  ev e ry  c a s e  o f  c o n f l i c t  o r  d i s a g r e e m e n t  be tween m a s t e r  and
a p p r e n t i c e ,  t h e  c oun ty  c o u r t  e n fo rc e d  t h e  te rms o f  t h e  o r i g i n a l  i n d e n ­
t u r e  c o n t r a c t  whenever p o s s i b l e .  A f t e r  Thomas and E l l i n o r  Thorpe sued 
R o b er t  Green f o r  n e g l e c t i n g  to  t e a c h  t h e i r  son a t r a d e ,  t h e  c o u r t  o r ­
d e red  Green to  pay a bond o f  4 ,000  pounds o f  tobacco  " f o r  th e  t r u e  p e r ­
formance o f  th e  s a i d  I n d e n t u r e  and to  f u l f i l l  every  c l a u s e  and A r t i c k l e
t h e r e e n  e x p r e s s e d . "  The j u s t i c e s  showed a f a i r n e s s  and a g enu ine  con­
c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  th e  young o rphans  unde r  t h e i r  c a r e .  I n  1662,
for example, when Francis Little petitioned that he was "unwilling to
58l i v e  w i th "  h i s  m a s t e r ,  t h e  c o u r t  p rom pt ly  r e - a p p r e n t i c e d  him.
Meeting a n n u a l l y  a s  an Orphans*s  C o u r t ,  j u s t i c e s  o f  th e  peace  ex­
amined o r p h a n s ' s  a c c o u n t s  p r e s e n t e d  by g u a r d i a n s  o r  m a s t e r s .  These a c ­
c o u n t s  c o n s i s t e d  o f  d o u b l e - e n t r y  l e d g e r s  i n  which a m a s t e r  r e c o rd ed  th e
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a nnua l  expenses  o f  m a i n t a i n i n g  an o rphan  i n c l u d i n g  b o a r d i n g ,  s c h o o l i n g ,
food ,  d r i n k ,  and c l o t h i n g .  Th is  sum was th en  b a lan c e d  by t h e  annua l  r e n t
o f  t h e  c h i l d ' s  p l a n t a t i o n  and t h e  money made from h i r i n g  o u t  h i s  Negro 
59s l a v e s .  I n  a d d i t i o n  to  e n s u r i n g  t h a t  t h e  o r p h a n ' s  p l a n t a t i o n  was im­
p r o v i n g ,  t h e  c o u r t s  i n q u i r e d  c a r e f u l l y  i n t o  th e  m a in te n an c e  o f  t h e  o r ­
phan h i m s e l f .  According  to  R o b er t  B ev e r l e y  i n  1722, " i f  t h e  poor Orphan 
be  bound an A p p r e n t i c e  to  any T rad e ,  th en  t h e i r  b u s i n e s s  i s  to  i n q u i r e ,  
how he  i s  k e p t  to  h i s  S c h o o l in g ,  and Trade ;  and i f  t h e  C our t  f i n d  he 
i s  e i t h e r  m isu sed ,  o r  u n t a u g h t ,  th e y  t a k e  him from t h a t  M a s t e r ,  and p u t
him to  a n o t h e r  o f  t h e  same T rade ,  o r  o f  any o t h e r  T rade ,  which th e y  jud g e
60b e s t  f o r  t h e  C h i l d .  The annua l  O rp h a n 's  Court  t h e n ,  en su red  a r e g u l a r  
and c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l o c a l  a p p r e n t i c e s h i p  sys tem .
A f i n a l  p r a c t i c e  which p r o t e c t e d  a p p r e n t i c e s  was th e  custom o f  r e ­
q u i r i n g  m a s t e r s  to  pay a bond when t h e  i n d e n t u r e  c o n t r a c t  was approved 
i n  c o u r t .  I n  1688, f o r  example,  J o n a th a n  B ay les  p a id  t h e  sum o f  10,000 
pounds o f  tobacco  a s  s e c u r i t y  i n  h i s  a p p r e n t i c e s h i p  o f  R o b e r t  O l d i s .
Most e i g h t e e n t h - c e n t u r y  i n d e n t u r e s  from Northumberland  i n c l u d e d  p r o v i ­
s i o n s  f o r  s e c u r i t y  bonds .  These  ranged  from 50 to  10,000 pounds o f  t o -
61b acco ;  t h e  a v e r ag e  amount was 5 ,000  pounds .  Because  a m a s t e r  would 
f o r f e i t  t h e  money i f  he b ro k e  t h e  ag reem en t ,  t h i s  p r a c t i c e  p ro v id e d  s t r o n g  
economic i n c e n t i v e s  i n  a d d i t i o n  to  t h e  l e g a l  s a n c t i o n s  f o r  him to  comply 
w i t h  t h e  c o n t r a c t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  most m a s t e r s  a c c e p te d  t h e i r  o b l i ­
g a t i o n s  d u t i f u l l y .  The s c a r c i t y  o f  c a s e s  o f  c o n f l i c t  be tween m a s t e r s  
and a p p r e n t i c e s  i n  V i r g i n i a  and th e  c o u r t s ' s  d i l i g e n c e  i n  p u n i s h in g  th e  
o f f e n d e r s  c e r t a i n l y  i n d i c a t e s  t h i s .
Based on E n g l i s h  p r e c e d e n t ,  a p p r e n t i c e s h i p  laws were adap ted  to  
meet th e  needs  o f  V i r g i n i a ' s  c o l o n i s t s .  D e s p i t e  a few s i m i l a r i t i e s ,
40
t h e  i n s t i t u t i o n  was d i s t i n c t  i n  o r i g i n  and c h a r a c t e r  from in d e n t u r e d  s e r ­
v i t u d e .  Local o f f i c i a l s  o f  th e  county  c o u r t s  and v e s t r i e s  were  au-  _ 
t h o r i z e d  to  b ind  o u t  t h r e e  k in d s  o f  c h i l d r e n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a :  o r ­
ph an s ,  p a u p e r s ,  and b a s t a r d s .  A l a r g e  body o f  laws r e g u l a t e d  every  a s ­
p e c t  o f  a p p r e n t i c e s h i p  from t h e  i n i t i a l  b in d in g  to  th e  d i s b u r s e m e n t  o f  
freedom d u e s .  Whenever p o s s i b l e ,  t h e  c o u r t s  a t t e m p te d  to  f u l f i l l  t h e  
l e g a l  p r o v i s i o n s  a s  s t a t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t .  Laws as  w e l l , . a s  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  c o u r t s  a t t e s t  to  t h e  p r o t e c t i o n  and f a i r  t r e a t m e n t  
a f f o r d e d  to  a p p r e n t i c e s  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .
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CHAPTER IV
MOTIVES AND EFFECTS OF BINDING OUT CHILDREN AS APPRENTICES
To u n d e r s t a n d  t h e  im p o r tan c e  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  i n  e a r l y  V i r ­
g i n i a  s o c i e t y  i t  i s  n e c e s s a r y  to  examine th e  v a r i e d  and i n t e r r e l a t e d  mo­
t i v e s  o f  th o s e  p e r s o n s  who s u p e r v i s e d  and p a r t i c i p a t e d  i n  th e  sys tem .  
A f t e r  t r a n s p l a n t i n g  a p p r e n t i c e s h i p  from England, V i r g i n i a * s  c o l o n i s t s  
shaped t h e  i n s t i t u t i o n  to  meet t h e  needs  o f  a growing f r o n t i e r  s o c i e t y .  
A p p r e n t i c e s h i p  a f f o r d e d  im p o r t a n t  v o c a t i o n a l  and l i t e r a r y  e d u c a t i o n ,  
b u t  i t s  p r im ary  p u rp o se  i n  t h e  r u r a l  sou ther i )  c o l o n i e s  was to  p r o v id e  
p u b l i c  poor  r e l i e f  f o r  i n d i g e n t  c h i l d r e n .
As an agency o f  p u b l i c  poor  r e l i e f ,  a p p r e n t i c e s h i p  r e f l e c t e d  th e  
d e s i r e  to  r e l i e v e  a community o f  t h e  f i n a n c i a l  burden  as  w e l l  as th e  
s o c i a l  problems o f  dep en d en t  c h i l d r e n .  Local o f f i c i a l s  t r a n s f e r r e d  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e a r i n g  t h e s e  c h i l d r e n  to  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  who 
cou ld  a f f o r d  to  do s o .  W e a l t h i e r  o rphans  were  p la c e d  u n d e r  th e  p r o t e c ­
t i o n  o f  g u a r d i a n s  who managed t h e i r  e s t a t e s ;  poor  o rphans  were  a p p r e n ­
t i c e d  to  c r a f t s m e n  o r  l o c a l  p l a n t e r s .  F r e q u e n t l y ,  t h e  m o t iv e s  o f  th e  
l o c a l  governments  a r e  e x p re s s e d  i n  th e  o r d e r s  f o r  b in d in g  o u t  p a r i s h  
c h i l d r e n .  By a p p r e n t i c i n g  John M a r v i l ,  a c h i l d  o f  two, th e  churchwardens
o f  P e t s w o r th  P a r i s h  sough t  to  "keep th e  P a r i s h  h a rm le s s  from h i s  b e in g
1
Any Ways Chargeab le  o r  Burdensom to  them During the  Sa id  Term." Laws,
such as  th e  "Act f o r  t h e  r e l i e f  o f  p a r i s h e s  from such c h a r g e s  as  may a -
r i s e  from b a s t a r d  c h i l d r e n  bo rn  w i t h i n  th e  same,"  (1769)  r e f l e c t  s i m i l a r  
2m o t i v e s .
46
47
As e x p la i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  E n g l i sh  Old Poor Law
(1601)  was implemented i n  th e  American c o l o n i e s  d u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h
c en tu ry*  J an e  Townes a rgued  t h a t  " a  comprehens ive  c r a d l e - t o - g r a v e
3
sys tem o f  a i d "  e x i s t e d  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a .  P a r i s h  a p p r e n ­
t i c e s h i p  was o n ly  one  means by x^hich v e s t r i e s  c a red  f o r  t h e  poor* O ther  
forms i n c l u d e d  " b o a r d in g  o u t , "  p u b l i c  s u b s i d i e s ,  and exempt ion  from 
p a r i s h  l e v i e s .  Accord ing  to  a 1722 o b s e r v e r ,  t h o s e  who cou ld  n o t  sup­
p o r t  t h e m s e l v e s - -  t h e  i n f i r m ,  aged ,  o r  v e ry  young--  were  boarded  " v e r y
4
p l e n t i f u l l y "  a t  t h e  " P u b l i c k  C h a r g e ."  I n  1755, f o r  example,  th e  ch u rch -
x^ardens of Wicomico Parish paid William Garner "for keeping Hannah
P o r t e r  and f i n d i n g  a p a i r  Shoes and S to c k in g s  f o r  h e r  . "  E l i z a b e t h
Wamock r e c e i v e d  600 pounds o f  tobacco  f o r  "k eep in g  a c h i l d  s i x  months
5& Burying  th e  Same" in  1733. Loca l  c o u r t s  o f t e n  compensated p e r s o n s  
who a c c e p te d  v e ry  young c h i l d r e n  a s  a p p r e n t i c e s .  When th e  Northumber­
land  j u s t i c e s  bound o u t  an i n f a n t  o rphan  to  Jo n a th o n  James (x-?ho had 
c a r ed  fo r  h e r  f o r  t h e  p a s t  n i n e  m o n th s ) ,  th e y  gave him h e r  i n h e r i t a n c e  
o f  1 ,015  pounds o f  tobacco  " f o r  h i s  t r o u b l e  i n  m a i n t a i n i n g  h e r  h i t h e r t o .  
By b i n d i n g  o u t  s i c k  o r  d e s t i t u t e  p e r s o n s  f o r  tem porary  t e r m s ,  t h e  coun ty  
c o u r t s  responded  to  t h e  im media te  n eed s  o f  t h e i r  p a r i s h i o n e r s .  I n  a d d i ­
t i o n  to  t h e  n i n e t y - n i n e  c h i l d r e n  a p p r e n t i c e d  by th e  N o r t h u m b e r l a n d ' c o u r t s  
be tween 1750 and 1765, a n o t h e r  f i f t y - t h r e e  were  bound o u t  " f o r  t h e  t ime
b e i n g . "  Presumedly ,  t h e s e  t e m p o r a r i l y - b o u n d  c h i l d r e n  were  a p p r e n t i c e d
7
later or were adopted by relatives or family friends.
Local  governments  d i s b u r s e d  s u b s i d i e s  to  th e  poor i n  t h e  form of  
goods o r  money. These xjere p a id  e i t h e r  d i r e c t l y  to th e  needy o r  to  th e
g
persons caring for the indigent. Although some money for poor support 
came from fines against persons committing various moral offenses, the
48
l a r g e s t  s o u rc e  was t h e  p a r i s h  l e v y .  S u b s i d i e s  to  th e  p o o r ,  i n  one form
o r  a n o t h e r ,  comprised  t h e  l a r g e s t  expense  o f  p a r i s h  funds  a f t e r  th e
9s a l a r i e s  o f  t h e  m i n i s t e r  and o t h e r  chu rch  o f f i c i a l s .  Loca l  o f f i c e r s
a l s o  exempted d i s a d v a n ta g e d  p e r s o n s  from p a r i s h  l e v i e s  and a u t h o r i z e d
f r e e  m ed ica l  c a r e .  I n  1750, t h e  Northumberland  c o u r t  d i s c h a r g e d  W il l iam
10
Walker from paying the levy because he was "very aged and Infirm."
I n  V i r g i n i a  and o t h e r  s o u th e r n  c o l o n i e s  a p p r e n t i c e s h i p  became th e  
a c c e p te d  method f o r  a l l o w in g  poor  o rphans  to  " e a r n  t h e i r  way ,"  so t h a t  
t h e  community d id  n o t  b e a r  t h e  f u l l  c o s t  o f  t h e i r  s u p p o r t .  The c o l o n i s t s  
viewed c h i l d r e n  as  w e l l  a s  men and women a s  s o u r c e s  o f  l a b o r .  I t  was im­
p o r t a n t  t h a t  c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  poor  o n e s ,  l e a r n  t h e  v a lu e  o f  i n -  
11d u s t r y .  "To avoyd s l o a t h  and i d l e n e s s  wherewhich such young c h i l d r e n
a r e  e a s i l y  c o r r u p t e d , "  j u s t i c e s  bound o u t  o rp h an s  so t h a t  th e y  cou ld
l e a r n  "good and l a w f u l l  t r a d e s "  and " improve  t h e  honor  and r e p u t a t i o n  
12o f  th e  c o u n t r y . "  R e f l e c t i n g  s i m i l a r  m o t i v e s ,  a 1757 p r o p o s a l  f o r
♦ Hb u i l d i n g  a f r e e  schoo l  e x p re s s e d  t h e  hopes  t h a t  poor  c h i l d r e n  cou ld  be
b r o u g h t  up i n  a R e l i g i o u s ,  V i r t u o u s ,  & I n d u s t r i o u s  Course o f  L i f e  so as
13to  become u s e f u l l  members o f  th e  Community."
O f t e n ,  a p p r e n t i c e s  as  young as  two o r  t h r e e  y e a r s  were  p u t  to  work
doing  s im ple  hou seh o ld  t a s k s .  M as te rs  a s  w e l l  a s  f a t h e r s  r e c o g n iz e d
14th e  a d v a n ta g e s  o f  employing dependen t  c h i l d r e n  under  t h e i r  c a r e .
Th is  i s  n o t  to  say t h a t  m a s t e r s  e x p l o i t e d  c h i l d r e n  o r  f a i l e d  to f u l f i l l  
t h e i r  l e g a l  o b l i g a t i o n s ,  b u t  t h a t  th ey  d id  v iew c h i l d r e n  r e a l i s t i c a l l y  
a s  economic a s s e t s .  At a t ime  when l a b o r  was i n  g r e a t  demand^masters 
had th e  s e r v i c e s  o f  t h e i r  a p p r e n t i c e s  u n t i l  age tw en ty -o n e  o r  e i g h t e e n .  
Young p a r i s h  o rp h an s  m igh t  s e r v e  t h e i r  m a s t e r s  f o r  t e n  o r  more y e a r s .  
James H a r r i s o n ,  a Northumberland  o rp h an ,  f o r  example ,  was bound o u t  f o r
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15t h i r t e e n  y e a r s  to  l e a r n  t h e  t r a d e  o f  a weaver i n  1753. An a p p r e n t i c e
S '
cou ld  be c l o t h e d  and fe d  f a i r l y  c h ea p ly  and t h e r e  was u s u a l l y  room i n  
t h e  m a s t e r * s  house  f o r  a n o t h e r  c h i l d  to  s l e e p .  I f  t h e  m a s t e r  o r  m i s ­
t r e s s  p e r s o n a l l y  t a u g h t  t h e  a p p r e n t i c e  to  r e a d  and w r i t e ,  t h e r e  were  
no s c h o o l i n g  e x p en s e s .
I n  a d d i t i o n  to  t h e  v a l u a b l e  l a b o r  o f  an a p p r e n t i c e  f o r  many y e a r s ,  
a m a s t e r  sometimes r e c e i v e d  an a p p r e n t i c e  f e e  a t  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  i n ­
d e n t u r e .  Th is  was e i t h e r  p a id  by t h e  f a t h e r  o f  th e  a p p r e n t i c e  o r ,  i n  
th e  c a s e  o f  poor  o rp h a n s  and b a s t a r d s ,  by t h e  p a r i s h .  I n  1749, Nansemond 
j u s t i c e s  o r d e r e d  t h e  churchwardens  to  pay f i v e  pounds s t e r l i n g  as  an a p ­
p r e n t i c e  f e e  to  t h e  m a s t e r  o f  J o se p h  Pa lmer .  Mr. Lawrence Smith o f  P e t s -
w or th  P a r i s h  r e c e i v e d  t h e  sum o f  800 pounds o f  tobacco  f o r  a c c e p t i n g  a
X 6two-year-old child. Another reason that parish apprentices were often
economic a s s e t s  r a t h e r  th a n  b u rdens  i s  t h a t  th e y  f r e q u e n t l y  i n h e r i t e d
some p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  l i v e s t o c k ,  o r  l a n d .  Howard Mackey p o i n t s  o u t
t h a t  t h e  V i r g i n i a  p a r i s h e s  had few problems f i n d i n g  a home f o r  h e a l t h y
c h i l d r e n .  I t  was n o t  uncommon f o r  p l a n t e r s  to  compete to  become th e
17g u a r d i a n s  o r  m a s t e r s  o f  o rp h a n s  w i t h  p r o p e r t y .
Apprenticeship served as a means of social control because it
h e lp ed  to  r e l i e v e  t h e  community o f  problems produced by l a r g e  numbers
of vagrant children. In eighteenth-century London, officials tried to
p r e v e n t  gangs o f  c h i l d r e n  from roaming th e  s t r e e t s  by p l a c i n g  them i n  
X8
workhouses. Although the proportion of paupers in Virginia was never
very large compared to England, high mortality rates led to a high rate
o f  orphanhood .  D a r r e t t  and A n i t a  Rutman p o i n t  o u t  t h a t  few c h i l d r e n  i n
th e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Chesapeake reached  t h e i r  m a j o r i t y  w i t h o u t  l o s i n g
19a t  l e a s t  one p a r e n t ;  more th a n  a t h i r d  l o s t  b o t h .  I n  th e  ab se n se  o f
i n s t i t u t i o n s  such a s  o rp h a n a g e s ,  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  sou g h t  to  a s s i m i ­
l a t e  p o t e n t i a l l y  d i s r u p t i v e  f o r c e s  i n t o  th e  community th ro u g h  th e  i n s t i ­
t u t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p .
The p r a c t i c e  o f  b i n d i n g  o u t  c h i l d r e n  r e f l e c t s  an a t t e m p t  to  so ­
c i a l i z e  t h e  i n d i v i d u a l  by p l a c i n g  him under  p a r e n t a l  a u t h o r i t y .  The
m a s t e r  o r  r e l a t i v e s  who took  i n  a c h i l d  were  charged  to  " a l l w a i s e  En-
20deavour  to  I n f i l l  p i e t y  and v e r t u e  i n  h im .” I t  was t h e  hope o f  th e
c o l o n i a l  l e a d e r s  t h a t  a f o s t e r  f a m i ly  would p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  mora l
and r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  so t h a t  a c h i l d  cou ld  grow up p r o p e r l y  to  th e
b e n e f i t  o f  h i m s e l f  and t h e ' community. E n g l i sh  t r e a t i s e s ,  such as  The
P r e n t i s e s  P r a c t i c e  i n  G o d l in e s s  (1608) and The P ious  P r e n t i c e , Or th e
P r e n t i c e s  P i e t y  (1646) emphas ized  s t r i c t  m o r a l i t y  and su b m iss io n  to  au- 
21t h o r i t y .  One o f  t h e  most p o p u la r  s e t  o f  e n g ra v in g s  i n  e i g h t e e n t h -
c e n t u r y  England,  "The I n d u s t r i o u s  A p p r e n t i c e , "  r e l a t e d  a moral t a l e  o f
how v i r t u e  and i n d u s t r y  l e d  one a p p r e n t i c e  to  f o r t u n e  and fame w h i l e  
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v i c e  and f r i v o l i t y  b r o u g h t  m i s f o r t u n e  to  t h e  o t h e r .
Laws and a p p r e n t i c e s h i p  i n d e n t u r e s  a l s o  d e m o n s t r a t e  a co nce rn  t h a t
t h e  p a r i s h  should  n o t  b e a r  t h e  r e s p o n s i b i - l i t y  and f i n a n c i a l  burden  o f
c a r i n g  f o r  a c h i l d  a f t e r  h i s  term o f  s e r v i c e .  The churchwardens  o f  P e t s
wor th  P a r i s h  o rd e r e d  t h a t  m a s t e r s  “t e a c h  o r  Cause to  be Taught Such Law-
f u l l  way o r  Waies t h a t  She may be Able  a f t e r  h e r  i n d e n t u r e d  t ime i s  Ex-
22p i r e d  to  g e t  h e r  own L i v i n g . "  The p r a c t i c e  o f  p r o v i d i n g  freedom dues 
f o r  an a p p r e n t i c e  o r  i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  t h e n ,  was n o t  o n ly  f o r  h i s  
b e n e f i t .  "Behind th e  c o l o n i a l  custom o f  freedom dues  was t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  t h a t  s e r v a n t s  shou ld  n o t  become a p u b l i c  c h a r g e  when d i s ­
m i s se d .  M as te rs  had a r e s p o n s i b i l i t y  to  th e  community to  see  t h a t  t h e i r
s e r v a n t s  were  i n  f i t  c o n d i t i o n  to  s u p p o r t  th e m se lv e s  a t  t h e  e x p i r a t i o n  
23o f  t h e i r  t e r m s . "  Freedom dues  f o r  male  and female  a p p r e n t i c e s  were
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s e t  by law* At t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  te rms th ey  r e c e i v e d  money, food ,
24c l o t h i n g ,  and t o o l s  to  e n a b le  them to  g e t  s t a r t e d .  The laws and a c ­
t i o n s  o f  t h e  c o l o n i a l  c o u r t s  r e f l e c t  an a t t e m p t  to  e x e r c i s e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  f a i r l y  homogeneous b u t  d e c e n t r a l i z e d  c o l o n i a l  p o p u l a t i o n ,  to  
a l l e v i a t e  th e  p roblems o f  v a g ra n cy ,  and to  p r e v e n t  th e  p u b l i c  from 
b e a r i n g  t h e  f u l l  bu rd en  o f  poor  suppor t*
Laws as  w e l l  a s  t h e  a c t u a l  o p e r a t i o n  o f  c o l o n i a l  a p p r e n t i c e s h i p  
a l s o  i n d i c a t e  h u m a n i t a r i a n  m o t iv e s  o f  m a s t e r s  and l o c a l  gove rnm en ts .
I n  g e n e r a l ,  t h e r e  seems to  have  been  g r e a t e r  sympathy f o r  t h e  poor i n  
V i r g i n i a  th an  i n  England o r  i n  t h e  New England c o l o n i e s .  The h ig h  d e ­
mand f o r  u n s k i l l e d  l a b o r  and an abundance o f  food p r e v e n te d  t h e  growth 
o f  a l a r g e  poor c l a s s  and h e n c e ,  th e  s e r i o u s  v a g ra n c y  prob lems e x p e r ie n c e d
i n  England. RaLrely does  one f i n d  th e  words " p a u p e r ” o r  "poo r  law" used
25i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  V i r g i n i a  Bernhard  a r g u e s  t h a t  a h ig h  l e v e l  o f
s o c i a l  c o n ce rn  f o r  t h e  poor  e x i s t e d  i n  V i r g i n i a  s i n c e  t h e  s e v e n t e e n t h  
2 6c e n t u r y .  Beyond economic c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  c o l o n i a l  c o u r t s  demon­
s t r a t e d  a g en u in e  c o n ce rn  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h e l p l e s s  c h i l d r e n .  As th e  
p r o p o r t i o n  o f  poor r o s e  d u r in g  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  economic 
d e c l i n e ,  V i r g i n i a n s  looked  f o r  p r a c t i c a l ,  e x p e d i e n t ,  and humane s o l u ­
t i o n s  to  t h e  p rob lem .  V es t ry  r e c o r d s  o f  P e t s w o r th  P a r i s h  i n  G l o u c e s t e r  
County and C h r i s t  Church P a r i s h  i n  M idd lesex  County show a r i s e  i n  poor 
r e l i e f  spending  d u r in g  th e  1670s and 1680s .  These p a r i s h e s  a l l o t t e d  an 
a v e r ag e  o f  1 ,000 pounds o f  tobacco  p e r  y e a r  to  s u p p o r t  each b a s t a r d  
c h i l d .  The amount o f  money g iv e n  to  V i r g i n i a ' s  poor  r o s e  g r a d u a l l y
d u r in g  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  As i n d i c a t e d  by th e  c o l o n i a l  r e c o r d s ,
27p a r i s h i o n e r s  were g enerous  to  th e  p o o r .  Exper im ents  w i th  workhouses
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and c h a r i t y  s c h o o l s  proved to be temporary  and l a r g e l y  u n s a t i s f a c t o r y  
b e ca u se  th e y  depended on s p o r a d i c ,  v o l u n t a r y  p u b l i c  s u p p o r t .  A p p r e n t i c e ­
s h ip  o f f e r e d  a f a m i l i a r ,  h u m a n i t a r i a n ,  arid f a i r l y  e f f e c t i v e  s o l u t i o n  to  
t h e  problem o f  i n d i g e n t  p a r i s h  c h i l d r e n .
The e f f e c t  o f  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  sys tem was to  b r i n g  many i n d i ­
v i d u a l  members o f  t h e  community i n t o  d i r e c t  in v o lv e m e n t  w i t h  th e  p o o r .
I t  f o s t e r e d  b o th  a s p i r i t  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  and o f  communal o b ­
l i g a t i o n .  The c o l o n i a l  g e n t r y  c o n s c i o u s l y  ad o p ted  t h e  E n g l i s h  co n cep t
28t h a t  c h a r i t y  was p a r t  o f  a gen t lem an*s  mora l  and s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .
Because p a r i s h  l e v i e s  t ax ed  a l l  a b l e - b o d i e d  p e r s o n s  r a t h e r  th a n  o n ly
l a n d h o l d e r s ,  t h e  c o s t  o f  poor  r e l i e f  was b e t t e r  d i s t r i b u t e d  i n  V i r g i n i a  
29th an  i n  England. Th is  had th e  e f f e c t  o f  i n v o l v i n g  a l a r g e r  segment 
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  c a r e  o f  th e  c o u n t y ' s  p o o r .  D e t a i l e d  p r o v i s i o n s  
f o r  e d u c a t i n g  c h i l d r e n  and p r o t e c t i n g  them from n e g l e c t  and abuse  f u r ­
t h e r  i l l u s t r a t e  t h e  h u m a n i t a r i a n  m o t ive s  o f  th e  c o l o n i s t s .
Concern f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o rphans  and abandoned c h i l d r e n  moved 
t h e  l e a d e r s  o f  c o l o n i a l  V i r g i n i a  to  a t t e m p t  .to a s s i m i l a t e  them i n t o  a 
f a m i ly  s t r u c t u r e .  O f t e n ,  a c h i l d  remained  i n  th e  c a r e  o f  th e  s u r v i v i n g  
p a r e n t  who s u b s e q u e n t l y  r e m a r r i e d .  The s t e p f a t h e r  o r  s t ep m o th e r  th en  
assumed r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d  as  i f  he  o r  she  were  t h e  n a t u r a l  
p a r e n t .  F a m i l i e s  formed from t h e  un io n  o f  widows and widowers w i th
c h i l d r e n  o f  t h e i r  own and orphaned  n i e c e s  and nephews were  n o t  un- 
30common. When th e  j u s t i c e s  o f  th e  peace  bound o u t  a d i s a d v a n ta g e d  
c h i l d ,  they  t r i e d  to  p l a c e  him o r  h e r  i n  an env i ronm ent  where  he cou ld  
r e c e i v e  b a s i c  c a r e  as  w e l l  a s  em ot iona l  s e c u r i t y .  By t r a n s f e r r i n g  a 
c h i l d  i n t o  a s u b s t i t u t e  f a m i l y ,  th e  system a ssu ag ed  some o f  th e  trauma 
o f  c h i ld h o o d  d u r in g  an age o f  g r e a t  f a m i l i a l  i n s t a b i l i t y .
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Although v o c a t i o n a f  t r a i n i n g  g e n e r a l l y  was n o t  t h e  most immedia te  
pu rpose  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p ,  i t  was an i m p o r t a n t  m o t iv e  o f  th e  
l o c a l  o f f i c i a l s  and f a t h e r s  who bound o u t  c h i l d r e n  and c l e a r l y  an im­
p o r t a n t  r e s u l t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  A p p r e n t i c e s h i p  p ro v id e d  young men 
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  to  a c q u i r e  e x p e r t i s e  i n  some s k i l l e d  t r a d e  so t h a t  
th e y  cou ld  e a r n  a l i v i n g  a f t e r  t h e i r  te rms  o f  s e r v i c e  e x p i r e d .  At a 
t ime when s k i l l e d  l a b o r  was i n  g r e a t  demand, a p p r e n t i c e s h i p  i n c r e a s e d  
t h e  number o f  a r t i s a n s .  The growth  o f  m a n u f a c tu r in g  i n  c o l o n i a l  V i r ­
g i n i a  h e lp ed  to  d i v e r s i f y  an economy which was o v e r l y  d e p en d en t  oh th e  
f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  tobacco  m a r k e t .  F i n a l l y ,  p a r o c h i a l  a p p r e n t i c e s h i p  
enab led  c o l o n i a l  l e a d e r s  to  promote c e r t a i n  t r a d e s  to  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e i r  com m uni t ies .
The growth o f  t h e  i n d u s t r i a l  a r t s  and o f  an a r t i s a n  c l a s s  was a 
g r a d u a l  p r o c e s s  i n  t h e  a g r a r i a n ,  f r o n t i e r  s o c i e t y  o f  t h e  c o l o n i a l  Sou th .  
Although  many s k i l l e d  c r a f t s m e n  a r r i v e d  a s  im m ig ran ts  from England and
Europe d u r in g  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  most were  fo r c e d  to  t a k e  up
31fa rming  i n  o r d e r  to  s u r v i v e  i n  t h e  w i l d e r n e s s .  The s p a r s e  p o p u l a t i o n ,  
d e c e n t r a l i z e d  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  and economy based  on tob acco  p r o d u c - - 
t i o n  r e t a r d e d  th e  developm ent  o f  m a n u f a c t u r i n g .  As t h e  economy s t a ­
b i l i z e d  and matured  d u r in g  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y ,  a system f o r  t h e  manu-
32f a c t u r e  and d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a l l y  made goods s low ly  emerged.
Lamenting t h e  ' ’s l o t h f u l n e s s  i n  H a n d i c r a f t s "  among V i r g i n i a n s ,
R o b er t  B ev e r le y  w ro te  ( w i t h  e x a g g e r a t i o n )  i n  1705: " t h e y  a r e  such abom­
i n a b l e  I 1 1 - h u s b a n d s ,  t h a t  t h o '  t h e i r  Country  be o v e r - r u n  w i t h  Wood, y e t  
th e y  have a l l  t h e i r  Wooden Ware from England; t h e i r  C a b i n e t s  C h a i r s ,
T a b le s  S t o o l s ,  C h e s t s ,  Boxes,  C a r t -W h ee ls ,  and a l l  o t h e r  t h i n g s . . . t o  t h e
33E t e r n a l  Reproach o f  t h e i r  L a z i n e s s . "  According  to  h i s t o r i a n  Car l
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B ridenbaugh ,  v e ry  few c r a f t s  deve loped  i n  t h e  c o l o n i a l  South  a s i d e  from 
th o s e  to  meet t h e  needs  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n t a t i o n s .  He a rgued  t h a t  
t h e  m ech an ica l  a r t s  " l a n g u i s h e d "  a l t h o u g h  t h e  number o f  a r t i s a n s  i n ­
c r e a s e d  r a p i d l y  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  " O c c a s i o n a l l y ,  o f  c o u r s e ,  
a cooper  o r  a b l a c k s m i t h  p u rsu ed  h i s  t r a d e ,  b u t  t h e  co m b in a t io n  o f  en­
e r v a t i n g  c l i m a t e ,  Negro c o m p e t i t i o n ,  an u n c e r t a i n  m ark e t  f o r  h i s  h a n d i ­
c r a f t s ,  cheap land ,  and t h e  s o c i a l  s t a t u s  i t s  p o s s e s s i o n  a f f o r d e d  n e a r l y
34s t i f l e d  t h e  c r a f t s  i n  t h e  Old Dominion."  Al though t h e  e s s e n t i a l l y  
r u r a l ,  tobacco  economy o f  t h e  c o l o n i a l  South was n o t  co n d u c iv e  to  th e  
l a r g e - s c a l e  ex p an s io n  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  B r idenbaugh  m in im ize s  t h e  im­
p o r t a n c e  o f  c r a f t s  and o f  t h e  a r t i s a n  c l a s s  i n  th e  c o l o n i a l  economy and 
s o c i e t y .
Negro a r t i s a n s  p la y ed  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  p l a n t a t i o n  manufac­
t u r i n g  d u r i n g  t h e  l a t t e r  c o l o n i a l  p e r i o d .  By 1700, more th a n  h a l f  o f  
V i r g i n i a ' s  l a b o r  f o r c e  was com prised  o f  b l a c k  s l a v e s .  A 1755 e s t i m a t e
r e v e a l s  th a t* N e g r o e s  r e p r e s e n t e d  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  t i t h a b l e s  i n
35Northumberland  County .  Al though most s l a v e s  worked i n  t h e  tobacco  
f i e l d s ,  some were  t r a i n e d  by w h i t e  a r t i s a n s  to  work on t h e  p l a n t a t i o n s  
o f  t h e i r  m a s t e r s .  Many l a r g e  p l a n t e r s  needed  f u l l - t i m e  c a r p e n t e r s  to 
b u i l d  b a r n s ,  s e r v a n t s '  q u a r t e r s  and s im ple  f u r n i s h i n g s  f o r  them. Be­
cause  t h e s e  p l a n t e r s  r e q u i r e d  c o n t a i n e r s  such as  b a r r e l s ,  k e g s ,  h o g s ­
h e a d s ,  and c a sk s  to  m ark e t  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  p l a n t a t i o n s ,  th ey  o f t e n  
k e p t  b l a c k  coopers  whom th ey  h i r e d  o u t  t o  t h e i r  n e i g h b o r s .  Negroes  b e ­
came s k i l l f u l  b l a c k s m i t h s ,  c a r p e n t e r s ,  b r i c k l a y e r s ,  t a n n e r s ,  m i l l e r s ,
36w e av e rs ,  and t a i l o r s  on t h e  p l a n t a t i o n s  o f  t h e  c o l o n i a l  South .
Although  o f t e n  p r a c t i c i n g  t h e i r  t r a d e s  i n  a d d i t i o n  to  fa rm in g ,  
f r e e  w h i t e  a r t i s a n s  were  demanded i n  th e  c o u n t r y s i d e  and towns o f  co ­
l o n i a l  V i r g i n i a .  The a v e r a g e  wage o f  journeymen and young c r a f t s m e n
54
Bridenbaugh, very few crafts developed in the colonial South aside from 
those to meet the needs of the individual plantations. He argued that 
the mechanical arts "languished" although the number of artisans in­
creased rapidly during the eighteenth century. "Occasionally, of course, 
a cooper or a blacksmith pursued his trade, but the combination of en­
ervating climate, Negro competition, an uncertain market for his handi­
crafts, cheap land, and the social status its possession afforded nearly
34
stifled the crafts in the Old Dominion." Although the essentially 
rural, tobacco economy of the colonial South was not conducive to the 
large-scale expansion of manufacturing, Bridenbaugh minimizes the im­
portance of crafts and of the artisan class in the colonial economy and 
society.
Negro a r t i s a n s  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e i n  p l a n t a t i o n  manufac­
t u r i n g  d u r in g  t h e  l a t t e r  c o l o n i a l  p e r i o d .  By 1700, more th a n  h a l f  o f  
V i r g i n i a ’ s l a b o r  f o r c e  was comprised  o f  b l a c k  s l a v e s .  A 1755 e s t i m a t e
reveals that Negroes represented sixty percent of the tithables in
35
Northumberland County. Although most slaves worked in the tobacco 
fields, some were trained by white artisans to work on the plantations 
of their masters. Many large planters needed full-time carpenters to 
build barns, servants’ quarters and simple furnishings for them. Be­
cause these planters required containers such as barrels, kegs, hogs­
heads, and casks to market the products of their plantations, they often 
kept black coopers whom they hired out to their neighbors. Negroes be­
came skillful blacksmiths, carpenters, bricklayers, tanners, millers,
36
weavers, and tailors on the plantations of the colonial South.
Although often practicing their trades in addition to farming, 
free white artisans were demanded in the countryside and towns of co­
lonial Virginia. The average wage of journeymen and young craftsmen
55
remained  f a i r l y  c o n s t a n t  d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I n  1760 t h i s
sum was fifteen shillings a week plus room and board. Generally, masons
and smiths earned more than common carpenters whose incomes were higher
than those of weavers and tailors. Undoubtedly, these figures varied
37
according to local needs and the supply of craftsmen. Jackson Turner 
Main described the economic status of artisans as "favorable,” He ar­
gued that artisans accumulated more property than common laborers, but 
less than planters, merchants, and professional men. Rural craftsmen 
earned less than their counterparts in the cities, but since the cost of 
living was lower in the country, the standards of living were probably 
comparable. They became members of the lower and middle classes in co­
lonial society. Many were self-employed and became small property owners.
Some independent craftsmen, such as Randolph Mott, a Northumberland tailor,
38
prospered at their trades. A few craftsmen achieved considerable 
wealth, particularly those entrepreneurs who invested in land, slaves, 
mercantile ventures, and other businesses such as grist mills and taverns.
Despite competition from Negro slaves, artisans continued to be ap­
prenticed and to practice their trades. -The wills of several former 
Northumberland apprentices such as William Webb and Mark Harding stipu­
lated that their sons should be bound to a trade, often to the same
39craft which they had practiced themselves. If these men had not 
found their apprenticeships and occupations as craftsmen to be satis­
factory, it is highly unlikely that they would have chosen the same 
fate for their sons.
Former apprentices provided their services to large planters as 
well as to those small and middling farmers who comprised the majority 
of Virginia's population. John Narrower mentions a young house car­
penter who was employed by a neighbor of Colonel Daingerfield for
56
t h i r t y  pounds a y e a r ,  f r e e  bed and b o a r d .  P h i l i p  V icke rs  F i t h i a n  n o t e s
S'
t h a t  h i s  employer ,  R o b er t  C a r t e r  o f  Nomini H a l l ,  k e p t  500 Negro s l a v e s
and numerous w h i t e  s t e w a r d s ,  o v e r s e e r s ,  c l e r k s ,  and s k i l l e d  a r t i s a n s ,
including an Irish cooper. There were carpenter and blacksmith shops
on the plantation. Although some of the white artisans may have been
40i n d e n t u r e d  s e r v a n t s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  some were  n a t i v e  c r a f t s m e n .
The xri.ll o f  James J o n e s ,  a p ro m in en t  p l a n t e r  o f  King George County,  
l i s t e d  t h i r t e e n  N egroes ,  f i v e  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s ,  and f o u r  a r t i s a n s  i n ­
c l u d i n g :  "a  B r i c k l a y e r  3 y e a r s  to  S e r v e . . . 2 0 . 0 . 0 . . .  A P l a i s t e r e r . . .  14
Months to  S e r v e . . .  5 . 0 . 0  . . .  a C a r p e n te r  t i l l  ye 1 3 th  o f  March n e x t  
[and] a Sawyer to  Serve  21 Months . . .  8 . 0 . 0 . ^  Many c o l o n i s t s  must 
have  found i t  cheape r  and more c o n v e n ie n t  t o  p u rc h a se  everyday  i t em s
l i k e  c l o t h i n g ,  s h o e s ,  t o o l s ,  l e a t h e r  p r o d u c t s ,  f u r n i t u r e ,  and b a r r e l s
.1
from the shops of local craftsmen rather than to import them from England. 
On the isolated farms of the backcountry, Virginia white artisans found 
their talents greatly in demand. In hopes Of acquiring new lands and 
finding greater opportunities to practice their trades, many migrated 
westward.
N u m e r ic a l ly ,  c r a f t s m e n  comprised  a s i g n i f i c a n t  e lem en t  o f  th e  co­
l o n i a l  p o p u l a t i o n  o f  V i r g i n i a .  I n  h i s  s tu d y  o f  Su r ry  County,  Kevin 
K e l l e y  found ,  f o r  example,  t h a t  be tween 1672 and 1705, 21 p e r c e n t  o f  th e
d e c e d e n t s  were  a t  l e a s t  p a r t - t i m e  a r t i s a n s ,  p a r t i c u l a r l y  c a r p e n t e r s ,
42t a i l o r s ,  and c o o p e r s .  The c o u r t s  bound o u t  127 c h i l d r e n  to  19 d i f ­
f e r e n t  t r a d e s  i n  P r i n c e s s  Anne County be tween 1750 and 1759; from 1750
43to  1765 a n o t h e r  88 were  a p p r e n t i c e d  to  t r a d e s  i n  N or thum ber land .
Harold  G i l l  found e v id en ce  o f  228 c r a f t s m e n  working a t  44 o c c u p a t io n s  
i n  W il l iam sburg  from 1750 to  1775. He argued t h a t  t h e r e  were p ro b ab ly
57
comparable  numbers work ing i n  Richmond and F r e d e r i c k s b u r g  and more a r -  
t i s a n s  i n  N o r fo lk  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n ,  many c r a f t s m e n  
p r a c t i c e d  t h e i r  t r a d e s  and fa rm ed .  The a r t i s a n  c l a s s  was r e s p o n s i b l e  
f o r  promot ing  m a n u f a c tu r in g  i n  t h e  e a s t e r n  c o u n t i e s  and f o r  t r a n s m i t t i n g  
t h e i r  s k i l l s  w es tw ard .
Throughout t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  t h e  demand f o r  goods exceeded th e  
a b i l i t y  o f  l o c a l  c r a f t s m e n  to  p roduce  them. Because o f  t h e  p a u c i t y  o f  
s k i l l e d  c r a f t s m e n  th e y  were i n  a p o s i t i o n  to  demand h i g h  p r i c e s .  Ac­
c o rd in g  to  one o b s e r v e r  i n  1697: " f o r  want o f  Towns, M ar k e t s ,  and Money,
there is but little Encouragement for tradesmen and Artificers and there-
45f o r e  l i t t l e  Choice o f  them, and t h e i r  Labour v e r y  d e a r  i n  t h e  C o u n t r y . "  
When Alexander  Spotswood w ro te  h i s  c o u s i n  i n  S c o t l a n d  i n  1712, he d e ­
s c r i b e d  th e  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  to  V i r g i n i a  a r t i s a n s :  " I  am s o r r y
th e  o t h e r  young man, t h e  Cabinetmaker  who you recommended to  me 1 e r e  I
left London did not come over, for such like Trades--men never want for
•  ^ 46work h e r e  and w i th  good w a g es . "  Com pla in ts  abo u t  e x c e s s i v e  p r i c e s  and
i n f e r i o r  workmanship prompted th e  c o l o n i a l  governments  to  s c r u t i n i z e
c r a f t s m e n ' s  a c c o u n t s  and to  r e g u l a t e  t h e - q u a l i t y  o f  t h e i r  p r o d u c t s .
P l a n t e r s  sometimes im por ted  c r a f t s m e n  from abroad  to  a v o id  t h e  h ig h
47
wages demanded by local artisans. Advertisements for apprentices and 
craftsmen in the milling, building, and other trades are frequently 
found in the pages of the Virginia Gazette. Weavers, fullers, black-
48s m i t h s ,  c o o p e r s ,  and j o i n e r s  were e s p e c i a l l y  needed i n  th e  c o u n t r y s i d e .
*
V i r g i n i a  a p p r e n t i c e s h i p  laws and t h e i r  en fo rcem en t  r e f l e c t  an a t ­
tempt o f  th e  government to  expand t r a d e s  and m a n u fa c tu r in g  th ro u g h o u t  
t h e  c o lo n y .  Such m o t iv e s  a r e  c l e a r l y  e x p re s s e d  i n  a 1663 law: "whereas
t h e  p rudence  o f  a l l  s t a t e s  o ugh t  as  much as  i n  them l y e s  to  endeavour
58
t h e  p r o p a g a t i o n  and i n c r e a s e  o f  a l l  m a n u fa c tu r e s  conduc ing  to  th e  n e -
c e s s i t y e s  o f  t h e i r  s u b s i s t e n c e . "  A 1736 law s t a t e d  t h a t  t h e  p r a c t i c e
o f  t a k i n g  a p p r e n t i c e s  and " i n s t r u c t i n g  them to  be  s k i l l f u l  i n  th e  t r a d e s ,
a r t s ,  m i s t e r i e s ,  o r  o c c u p a t i o n ,  to  which th ey  a r e  bound, w i l l  be v e ry
b e n e f i c i a l  to  such a p p r e n t i c e s ,  and i n c r e a s e  t h e  number o f  a r t i f i c e r s  
49i n  t h i s  c o l o n y . "
V i r g i n i a n s  ex p e r im en ted  w i t h  workhouse f o r  th e  p u rp o se  o f  t r a i n i n g  
poor  c h i l d r e n  and prom ot ing  m a n u f a c tu r in g ,  b u t  t h e s e  e f f o r t s  d id  n o t  en­
d u r e .  A 1646 law a u t h o r i z e d  coun ty  c o u r t s  to  send two c h i l d r e n  seven 
o r  e i g h t  y e a r s  o f  age  a n n u a l l y  to  th e  p u b l i c  f l a x  h o u ses  i n  James C i ty  
to  l e a r n  c a r d i n g ,  k n i t t i n g ,  and s p i n n i n g .  By 1663, t h e  b u r g e s s e s  o r ­
d e red  l o c a l  o f f i c i a l s  to  b u i l d  h ouses  f o r  " e d u c a t i n g  and i n s t r u c t i n g  
poore  c h i l d r e n  i n  t h e  knowledge o f  s p i n n i n g ,  w eav ing ,  and o t h e r  u s e f u l  
o c c u p a t i o n s ,  and t r a d e s . A l t h o u g h  many p r o p o s a l s  were  made f o r  
e r e c t i n g  poor  h o u se s  such  as  th e  ones  i n  T a l b o t  County,  Maryland (1751) 
and i n  B r i s t o l  P a r i s h ,  V i r g i n i a  ( 1 7 5 7 ) ,  f.ew were  r e a l l y  s u c c e s s f u l .  By
th e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  most workhouses  were  abandoned b e ca u se  they
51lack ed  r e g u l a r  p u b l i c  fu n d in g .
I n  t h e  a b sen ce  o f  v o c a t i o n a l  s c h o o l s ,  a p p r e n t i c e s h i p  was th e  o n ly  
means o f  s e c u r i n g  t r a d e  e d u c a t i o n  f o r  y ou th  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  
A f t e r  y e a r s  o f  i n s t r u c t i o n  unde r  a m a s t e r  c r a f t s m a n ,  a d i l i g e n t  a p p r e n ­
t i c e  cou ld  g a in  t h e  t e c h n i c a l  knowledge and d e x t e r i t y  needed to  p r a c t i c e  
a t r a d e  on h i s  own. A p p r e n t i c e s h i p  o f f e r e d  a young man o f  l i t t l e  means- -  
t h e  o rphan  o r  pauper  - - a n  o p p o r t u n i t y  to  l e a r n  a p r a c t i c a l  s k i l l  so t h a t  
he cou ld  ea rn  a r e s p e c t a b l e  l i v i n g .  Many c r a f t s m e n  improved t h e i r  s t a t u s  
i n  c o l o n i a l  s o c i e t y ,  b u t  some, b eca u se  o f  economic,  g e o g r a p h i c ,  and 
o t h e r  f a c t o r s  abandoned t h e i r  t r a d e s  and became common l a b o r e r s .
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By t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  th e  c o l o n i a l  d o u r t s  o r d e r e d  most male a p ­
p r e n t i c e s  to  be  bound o u t  to  s p e c i f i c  t r a d e s .  As i n d i c a t e d  i n  Tab le  2,
t h e  Northumberland  j u s t i c e s  bound o u t  99 p e r c e n t  o f  th e  male  a p p r e n t i c e s
52to  t r a d e s  between 1750 and 1765. The mean age  o f  th e  e i g h t y - e i g h t  
boys was 1 3 . 5 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  was a t  l e a s t  a s  
i m p o r t a n t  a m o t ive  f o r  a p p r e n t i c i n g  them as  th e  need to  p r o v i d e  main ­
t e n a n c e .  I n  many c a s e s ,  t h e s e  o rp h an s  were  n o t  bound u n t i l  s e v e r a l  
y e a r s  a f t e r  t h e i r  f a t h e r s  d i e d .  The d a t e  o f  i n d e n t u r e  may have  c o i n ­
c id e d  w i t h  th e  d e p l e t i o n  o f  th e  o r p h a n ’ s i n h e r i t a n c e ,  b u t  i t  a p p e a r s  
t h a t , , when p o s s i b l e ,  t h e  j u s t i c e s  d e l i b e r a t e l y  w a i t e d  to  b in d  o u t  boys 
u n t i l  th e y  were  o ld  enough to  b e g in  l e a r n i n g  a t r a d e .  O f te n  t h e  c o u r t s  
a p p r e n t i c e d  orphaned b r o t h e r s  s e v e r a l  y e a r s  a p a r t  i n  o r d e r  o f  t h e i r  
b i r t h s .  Northumberland  c o u r t s  bound o u t  t h e  t h r e e  o rp h an s  o f  George
53Danks as  t a i l o r s :  W il l iam  i n  1763, George i n  1768, and John  i n  1771.
S t u d i e s  o f  o t h e r  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a  c o u n t i e s ,  r e p r e s e n t e d  by
t h e  s t a t i s t i c s  i n  Tab le  2,  a l s o  i n d i c a t e  th e  im p o r tan ce  o f  v o c a t i o n a l
t r a i n i n g j  m a s t e r s  were  to  t e a c h  75 p e r c e n t  o f  t h e  boys i n  L o u i sa  County
(1742-1785)  and 90 p e r c e n t  i n  P r i n c e  Will-iam County (1 7 4 5 - 1 7 8 2 ) . '  The
l e a d e r s  o f  c o l o n i a l  government c l e a r l y  r e c o g n iz e d  t h e  im p o r ta n c e  o f
g i v i n g  a young man w i t h o u t  an i n h e r i t a n c e  t h e  o p p o r t u n i t y  to  l e a r n  a
s k i l l  by which he  cou ld  s u p p o r t  h i m s e l f  and b e n e f i t  t h e  community.
As e x p la i n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  t r a d e  p r o v i s i o n  was l e s s  i m p o r t a n t
i n  t h e  e a r l y  Northumberland  i n d e n t u r e s .  The 1715 i n d e n t u r e  o f  Thomas
Woodward of Richmond County required his master, a local planter, to
" l e a r n  him th e  Trade  o f  a C a r p e n te r  and Cooper i n  th e  l a s t  Two Years
t h a t  he  h a t h  to  s e r v e . "  The c o u r t  bound Woodward f o r  t h i r t e e n  y e a r s .
I n  many o f  th e  e a r l y  c a se s ,  a p p r e n t i c e s h i p  se rved  p r i m a r i l y  as  th e  most
54humane and p r a c t i c a l  agency to  s u p p o r t  i n d i g e n t  c h i l d r e n .  Only
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32 p e r c e n t  o f  th e  Nor thumberland  o r d e r s  from 1680— 1695 r e q u i r e d  t h a t  
m a s t e r s  t e a c h  a t r a d e  to  t h e i r  male  a p p r e n t i c e s .  Many e a r l i e r  a p p r e n ­
t i c e s ,  l i k e  Woodward, were  unde r  t h e  age  o f  t e n  and s e r v e d  l o n g e r , t e r m s .
The a p p r e n t i c e s h i p  system o f f e r e d  some young men t h e  chance  to  g a in  
e x p e r i e n c e  i n  fa rm ing  and t h e  management o f  an e s t a t e .  Although th e  
Nor thumberland  c o u r t s  bound no boys to  t h i s  t r a d e ,  o f f i c e r s  o f  L ou i sa
and P r i n c e  Wil l iam c o u n t i e s  a p p r e n t i c e d  20 p e r c e n t  and 7 p e r c e n t  to  t h i s
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o c c u p a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .  B i l l y  B e a le ,  t h e  e i g h t e e n - y e a r - o l d  o rphan  o f  
a V i r g i n i a  p l a n t e r  bound h i m s e l f  to  Landon C a r t e r  i n  1776 " i n  o r d e r  to  
be  i n s t r u c t e d  i n  t h e  S tew ard sh ip  o r  management o f  a V i r g i n i a  e s t a t e . "  
R ec e iv in g  th e  sum o f  t e n  pounds s t e r l i n g  f o r  each o f  t h e  t h r e e  y e a r s ,  
B ea le  h e l d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  su rv e y in g  C a r t e r * s  l a n d s ,  s u p e r v i s i n g
56p l a n t i n g  and m i l l i n g  o p e r a t i o n s ,  and k e ep in g  .accounts  o f  l i v e s t o c k .  
Another  k in d  o f  a p p r e n t i c e s h i p ,  a v a i l a b l e  to  a p r i v i l e g e d  few, i s  r e p r e ­
s e n t e d  by th e  1735 i n d e n t u r e  o f  Edmund P e n d l e t o n .  C a r o l i n e  County j u s ­
t i c e s  bound o*ut P e n d l e t o n ,  t h e  y o u n g e s t  o f  seven o r p h a n s ,  t o  t h e  c l e r k  
o f  t h e i r  c o u r t .  A f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  s e r v i c e  P e n d le to n  was s e l e c t e d  as  
c l e r k  o f  S t .  M ary 's  v e s t r y .  He began p r a c t i c i n g  law a t  age  twenty  and
l a t e r  a ch ie v e d  fame a s  a p rom inen t  V i r g i n i a  P a t r i o t  and s t a t e s m a n
57d u r in g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  e r a .
Over half of the orders binding out female apprentices required that
t h e i r  m a s t e r s  t e a c h  them some u s e f u l  t r a d e  o r  to  sew, k n i t ,  s p i n ,  and
o t h e r  " h o u se w i fe ry  a r t s . "  A summary o f  th e  t r a d e  p r o v i s i o n s  found i n
t h e s e  o r d e r s  i s  shown i n  Tab le  3.  Of t h e  o r d e r s  b i n d i n g  o u t  e le v e n
g i r l s  i n  Northumberland  be tween 1750 and 1765, o n ly  one o m i t t e d  any
58kind of trade provision. The custom of requiring instruction for fe­
male apprentices seems to have varied among the Virginia counties:
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Table  3 : T rades  o f  Female A p p r e n t i c e s
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Nor thumberland
County, 25 287. 72% 0 0 0 28%
1680-1695
Northumberland
County, 11 917. 9% 0 0 9% 82%
1750-1765
F r e d e r i c k s v i l l e
P a r i s h ,  Lou isa 17 35% 65% 67> 0 0 29%
County,  1742-1785
D e t t i n g e n  P a r i s h
P r i n c e  Wil l iam 25 68% 32% 0 4% 32% 32%
County,  1745-1782
TOTALS 78 51% 49% 1% 1% 12% 37%
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m a s t e r s  were  r e q u i r e d  to  t r a i n  68 p e r c e n t  and 35 p e r c e n t  o f  t h e  female  
a p p r e n t i c e s  i n  P r i n c e  W il l iam and L o u i sa  C o u n t i e s ,  r e s p e c t i v e l y .  Whether 
o r  n o t  a p r o v i s i o n  was i n c l u d e d ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a g i r l  would l e a r n  
many s k i l l s  by a s s i s t i n g  h e r  m i s t r e s s  w i th  t h e  everyday  work i n  th e  
h o u s e h o ld .  This en ab le d  a woman to  a c q u i r e  t h e  p r a c t i c a l  knowledge n e ­
c e s s a r y  to  e a rn  a l i v i n g  o r  to  run  h e r  own h o u s e h o ld :  p r e p a r i n g  food ,
c l e a n i n g ,  s p i n n i n g ,  k n i t t i n g ,  sewing c l o t h i n g  and o t h e r  u s e f u l  i t e m s ,  
r a i s i n g  l i v e s t o c k ,  d a i r y i n g ,  and c a r i n g  f o r  c h i l d r e n .
Loca l  governments  took  t h e  t r a d e  p r o v i s i o n s  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e ­
sh ip  s e r i o u s l y ;  laws a u t h o r i z e d  t h e  c oun ty  c o u r t s  to  f r e e  any c h i l d  
whose m a s t e r  f a i l e d  to  t e a c h  him h i s  t r a d e  a c c o r d in g  to  i n d e n t u r e .  Co­
l o n i a l  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o u r t s  e n f o r c e d  t h e s e  laws and r e ­
q u i r e d  a m a s t e r  " t o  u s e  t h e  u tm o s t  o f  h i s  end eav o u rs"  to  i n s t r u c t  an ap-
59p r e n t i c e  i n  h i s  t r a d e .  The Northumberland  j u s t i c e s  im m ed ia te ly  r e ­
l e a s e d  Thomas P e t t y  from h i s  i n d e n t u r e  f o l l o w i n g  h i s  c o m p la in t  t h a t  
h i s  m a s t e r  had f a i l e d  to  t e a c h  him t h e  c a r p e n t e r ’ s t r a d e .  When t h e  
p a r e n t s  o f  R ichard  G i l b e r t  p e t i t i o n e d  t h a t  t h e i r  s o n ’ s m a s t e r ,  R ober t  
Greene,  " w i t h o u t  r e g a r d  to  t h e  s a i d  I n d e n t u r e  Dayley keeps  th e  s a i d  Ap­
p r e n t i c e  to  Labour i n  t h e  Ground from y e a r  to  y e a r  and o m i t t s  g i v e i n g  
him L e a rn in g  o r  t e a c h i n g  him h i s  t r a d e  which i s  to  t h e  s a i d  A p p re n t i c e  
u t t e r  Rewing and u n d o e in g , "  t h e  j u s t i c e s  o r d e r e d  Green to pay 4 ,000
60pounds o f  tobacco  f o r  s e c u r i t y  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  o b l i g a t i o n s .
F i n a l l y ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p  r e f l e c t s  a d e l i b e r a t e  
a t t e m p t  by l o c a l  o f f i c i a l s  to d i v e r s i f y  t h e  economy and to promote c e r ­
t a i n  t r a d e s  i n  t h e i r  c o u n ty .  Tab le  2 c o n t a i n s  s t a t i s t i c a l  summaries o f  
t h e  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  to  which th e  a p p r e n t i c e s  o f  Northumberland ,
L o u i s a ,  and P r i n c e  W il l iam C o u n t i e s  were  bound.  By a s s i g n i n g  o rphans  
to  c r a f t s m e n  p r a c t i c i n g  a p a r t i c u l a r  t r a d e ,  j u s t i c e s  o f  th e  peace  and
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churchwardens  cou ld  encou rage  t h e  ex p an s io n  o f  p ro m is in g  i n d u s t r i e s  which 
would b e n e f i t  t h e  l o c a l  economy. During  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t ­
e en th  c e n t u r y ,  f o r  example,  t h e  Northumberland c o u r t  a p p r e n t i c e d  34 
p e r c e n t  o f  th e  boys bound to  t h e  c l o t h i n g  t r a d e s  (27 t a i l o r s  and 3
w e a v e r s ) ,  32 p e r c e n t  to  t h e  b u i l d i n g  t r a d e s  ( c a r p e n t e r s ,  j o i n e r s ,  t u r n e r s ,
61m i l l w r i g h t s ,  and s h i p w r i g h t s ) ,  and 13 p e r c e n t  as  shoem akers .  The w i l l
o f  one Northumberland  fa rm er  s t i p u l a t e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  h i s  e a r l y
d e a t h ,  h i s  f o u r  sons  shou ld  be  a p p r e n t i c e d  as  t a i l o r s  and h i s  d a u g h te r
a s  a w eav e r .  During  th e  1760s and 1770s many Northumberland  o rphans
6 2were  bound o u t  as  t a i l o r s .  A f t e r  t h e  m id d le  o f  t h e  c e n t u r y  t h e r e  was 
a l s o  much e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  r a i s i n g  new c r o p s  and w i t h  g r i s t  m i l l s  
i n  th e  T id ew a te r  c oun ty  o f  N or thum ber land .  Th is  c o i n c i d e d  w i t h  a d e ­
c l i n e  i n  th e  tobacco  y i e l d  and i n  t h e  p r i c e  o f  th e  s t a p l e .  Pe rhaps  
t h e s e  changes  and t h e  a s s ig n m e n t  o f  a p p r e n t i c e s  to  t h e  c l o t h i n g  t r a d e s  
r e p r e s e n t  an a t t e m p t  by t h e  l o c a l  government to  d i v e r s i f y  t h e  economy 
by d e v e lo p i n g  new i n d u s t r i e s  f o r  l o c a l  consumpt ion  and f o r  e x p o r t .
I n  c o a s t a l  P r i n c e s s  Anne County th e  j u s t i c e s  bound o u t  24 p e r c e n t  
o f  th e  o rphans  to  m a r i t im e  o c c u p a t i o n s  between 1750 and 1759, i n c l u d i n g  
s a i l m a k e r s ,  pump m ak er s ,  and s h ip  c a r p e n t e r s .  The s i n g l e  l a r g e s t  group .  
(36 p e r c e n t )  was a p p r e n t i c e d  to  t h e  c l o t h i n g  and l e a t h e r  t r a d e s  ( t a i l o r s ,
shoemakers ,  and h a t t e r s ) .  York County j u s t i c e s  bound o u t  41 boys b e -
6 3tween 1750 and 1759, 58 p e r c e n t  o f  t h e s e  to  t h e  b u i l d i n g  t r a d e s .
As i n d i c a t e d  i n  T ab le  2, th e  c o u r t s  o f  L o u i sa  County a p p r e n t i c e d  boys 
to  t h e  c a r p e n t r y  (22 p e r c e n t ) ,  p l a n t i n g  (20 p e r c e n t ) ,  c l o t h i n g  (14 p e r ­
c e n t )  t r a d e s  and a few o t h e r s  as  b l a c k s m i t h s .  The s e t t l e r s  who moved 
i n t o  t h i s  f r o n t i e r  co u n ty  d u r in g  th e  m idd le  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  needed 
s k i l l s  which cou ld  h e lp  them to  e s t a b l i s h  farms and b u i l d  homes i n  th e
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w i l d e r n e s s *  L ike  t h e  c o u r t s  i n  N or thum ber land ,  t h o s e  o f  P r i n c e  W il l iam ,  
a n o t h e r  o l d e r  c o u n ty  b o r d e r i n g  t h e  Potomac R i v e r ,  a p p r e n t i c e d  no c h i l d r e n  
to  fa rm ing  t r a d e s .  Here ,  t h e  churchwardens  bound o u t  17 p e r c e n t  o f  th e  
male a p p r e n t i c e d  to  t h e  woodworking t r a d e s ,  o n ly  7 p e r c e n t  to  th e  
c l o t h i n g  t r a d e s  and a s u r p r i s i n g  35 p e r c e n t  ( t w e n t y - f i v e  boys)  to  t h e  
l e a t h e r  t r a d e s  (shoemaking and t a n n i n g ) .  Because  t h e  demand f o r  shoes  
was h ig h  and th e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  l e a t h e r  low, c o rdw ain ing  (sh o em ak in g ) ,  
l i k e  c a r p e n t r y ,  was a c r a f t  by which a journeyman c r a f t s m a n  cou ld  e a rn  
a l i v i n g  i n  many a r e a s .  Some o f  t h e  shoemakers  may have been i t i n e r a n t  
c r a f t s m e n ;  o t h e r s  had smal l  s h o p s ,  p ro d u c in g  t h e i r  w ares  f o r  l o c a l  con­
sumption  and f o r  t r a d e  w i t h  n e a r b y  towns and c o u n t r y s i d e  o f  V i r g i n i a ,  
and M aryland.
I n s t r u c t i o n  i n  a s k i l l e d  t r a d e ,  t h e n ,  was an i m p o r t a n t  mot ive  b e ­
h in d  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  as  w e l l  a s  one o f  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n s t i ­
t u t i o n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  The system r e f l e c t e d  t h e  p ra g m a t ic  a p ­
p ro ach  o f  the* c o l o n i s t s :  a p p r e n t i c e s h i p  a f f o r d e d  d i s a d v a n ta g e d  you th
t h e  o p p o r t u n i t y  to  l e a r n  a u s e f u l  t r a d e  which would b e n e f i t  h i m s e l f  and 
th e  community i n  t h e  f u t u r e .  I t  e n ab led  l o c a l  a u t h o r i t i e s  to  promote 
t r a d e s  f o r  l o c a l  u se  and f o r  commerce. Many boys were  bound o u t  by th e  
l o c a l  c o u r t s  and many c r a f t s m e n  p r a c t i c e d  t h e i r  t r a d e s  d e s p i t e  c o m p e t i ­
t i o n  w i t h  b l a c k  a r t i s a n s .  With economic p r o s p e r i t y  and d i v e r s i f i c a t i o n  
d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  i n d u s t r i a l  a r t s  and th e  a r t i s a n  
c l a s s  became i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  towns and c o u n t r y s i d e  o f  co ­
l o n i a l  V i r g i n i a .
Another  i m p o r t a n t  m o t iv e  o f  V i r g i n i a n s  f o r  p e r p e t u a t i n g  p a r o c h i a l  
a p p r e n t i c e s h i p  was to  p r o v id e  b a s i c  e d u c a t i o n - - b o t h  l i t e r a r y  and r e l i -  
g i o u s - - f o r  c h i l d r e n  whose p a r e n t s  cou ld  n o t  a f f o r d  to  send them to
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p r i v a t e  s c h o o l s .  C o l o n i a l  law,  e n fo rc e d  by t h e  l o c a l  c o u r t s ,  and most 
o f  th e  a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e s  th em se lves  r e q u i r e d  some form o f  educa ­
t i o n .  The lower and m i d d l e . c l a s s e s  o f  V i r g i n i a  as  w e l l  a s  th e  more w e l l -  
t o -d o  p la c e d  much v a l u e  on t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n .  As an e a r l y  form 
o f  compulsory  e d u c a t i o n ,  a p p r e n t i c e s h i p  t a u g h t  many c h i l d r e n  to  r e a d  and 
w r i t e .  Along w i t h  home i n s t r u c t i o n ,  i t  p ro v id e d  t h e  o n ly  e l e m e n ta ry  ed­
u c a t i o n  f o r  many e a r l y  V i r g i n i a n s .
The s p a r s e  p o p u l a t i o n ,  i s o l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p l a n t a t i o n s  and eco ­
nomic n e c e s s i t y  o f  c o n s t a n t  l a b o r  which c h a r a c t e r i z e d  th e  e a r l y  Chesa­
peake s o c i e t y  d e t e r r e d  t h e  growth  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  Only a 
smal l  m i n o r i t y  o f  p l a n t e r s  cou ld  a f f o r d  to  send t h e i r  c h i l d r e n  to  p r i ­
v a t e  s c h o o l s  i n  England o r  i n  t h e  c o l o n i e s .  Some w e a l th y  men, such as  
R ober t  C a r t e r  o f  Nomini H a l l ,  h i r e d  t u t o r s  who l i v e d  w i t h  t h e  f a m i l i e s  * 
and t a u g h t  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h o s e  o f  o t h e r  k i n ,  and f r e q u e n t l y  th o s e  o f  
n e ig h b o r i n g  p l a n t e r s . ^
I n  th e  s e v e n t e e n t h  and e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  s c h o o lm a s t e r s
who r e c e i v e d  t h e i r  l i c e n s e s  from th e  Governor  upon recommendation from
6 6t h e  l o c a l  j u s t i c e s  o r  v e s t ry m en ,  were o f t e n  members o f  t h e  c l e r g y .
L ike  t h e i r  E n g l i sh  p r e d e c e s s o r s ,  t h e  c o l o n i s t s  b e l i e v e d  t h a t  th e  Church
shou ld  p l a y  an a c t i v e  r o l e  i n  e d u c a t i n g  c h i l d r e n .  As e a r l y  as  1631, th e
V i r g i n i a  Assembly r e q u i r e d  m i n i s t e r s  to t e a c h  c h i l d r e n  to  r e a d  and to
6 7p r o v id e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  One o f  th e  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  m i n i s t e r s  s e n t  l o  t h e  s o u th e r n  c o l o n i e s  by th e  S o c i e t y  f o r  th e  
P r o p a g a t i o n  o f  t h e  Gospel i n  F o r e ig n  P a r t s ,  c h a r t e r e d  i n  England i n  1701, 
was to  i n s t r u c t  c h i l d r e n  i n  m o r a l i t y  and to  t e a c h  them to  re a d  th e  
B i b l e . ^
Sometimes a g roup o f  sm al l  f a rm ers  would h i r e  a s c h o o l m a s t e r ,  o f t e n
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an i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  to  t e a c h  i n  an “o ld  f i e l d  s c h o o l . " C h i l d r e n  r e ­
c e iv e d  t r a i n i n g  i n  E n g l i s h  and w r i t i n g  e i t h e r  i n  an abandoned f i e l d  o r
a t  t h e i r  t e a c h e r ' s  home. These " p u b l i c  s c h o o l s "  a d m i t t e d  o n ly  th o s e
69c h i l d r e n  whose p a r e n t s  c o u ld  pay t h e  c o s t  o f  t u i t i o n .  A l though c e r ­
t a i n l y  i m p o r t a n t  as  an e a r l y  e f f o r t  to  e d u c a te  y o u th ,  th ey  s e r v ed  o n ly  
a m i n o r i t y  o f  th e  c h i l d r e n  i n  c o l o n i a l  s o c i e t y .  Most c h i l d r e n ,  t h e  sons 
and d a u g h t e r s  o f  sm al l  f a r m e r s ,  r e c e i v e d  t h e i r  e d u c a t i o n  i n f o r m a l l y  a t  
home o r  from a m a s t e r  th ro u g h  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  s y s t e m . ^
The c h u r c h ' s  emphasis  on t e a c h i n g  c h i l d r e n  to  r e a d ,  c o l o n i a l  l e g i s ­
l a t i o n ,  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e s ,  and t h e  a c t i v e  
r o l e  o f  t h e  j u s t i c e s  i n  e n f o r c i n g  t h e s e  p r o v i s i o n s  a l l  i n d i c a t e  th e  
v a l u e  p l a c e d  on e d u c a t i o n  by e a r l y  V i r g i n i a n s .  R e l i g i o u s  m o t iv e s  and 
c o n c e rn s  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n  o f  poor  c h i l d r e n  o f t e n  prompted gen t lem en  
to  l e a v e  money i n  t h e i r  w i l l s  to  e s t a b l i s h  f r e e  s c h o o l s .  I n  1652, f o r  
example,  t h e  Northumberland  c o u r t  approved a p e t i t i o n  from j u s t i c e  Hugh 
Lee to  c r e a t e  a f r e e  schoo l  a t  h i s  own ex p en se .  P r i v a t e  p h i l a n t h r o p y  
g e n e r a t e d  g i f t s  f o r  endowed s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  I s l e  o f  Wight 
(1 6 5 5 ) ,  G l o u c e s t e r  (1 6 7 5 ) ,  M id d le sex  (1 6 8 5 ) ,  and Nansemond(1 7 3 1 ) • ^
The Symmes and Eaton s c h o o l s ,  l o c a t e d  i n  E l i z a b e t h  C i ty  County,  
were  t h e  f i r s t  and most famous permanent  f r e e  s c h o o l s  i n  V i r g i n i a .  An 
endowment o f  two hundred  a c r e s  o f  land  from th e  e s t a t e  o f  Benjamin 
Symmes p e r m i t t e d  t h e  schoo l  named a f t e r  him to be i n  f u l l  o p e r a t i o n  by
1647. E s t a b l i s h e d  i n  1759, th e  Eaton s choo l  i n s t r u c t e d  r e s i d e n t  poor
72c h i l d r e n  i n  E n g l i s h ,  L a t i n ,  grammar,  r e a d i n g  and a r i t h m e t i c .  E a r ly  
e f f o r t s  to  e s t a b l i s h  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  poor c h i l d r e n ,  how­
e v e r  i n a d e q u a t e  they  m igh t  have  b een ,  i n d i c a t e  a r e c o g n i t i o n  among V i r ­
g i n i a n s  o f  th e  im p o r ta n c e  o f  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n  f o r  a l l  members o f
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s o c i e t y .  According  to  Marcus J e r n e g a n ,  " t h e  a t t i t u d e  o f  V i r g i n i a  toward 
e d u c a t i o n  was e v i d e n t l y  one which r e c o g n iz e d  t h a t  t h e  s t a t e  was r e s p o n ­
s i b l e  f o r  th e  e d u c a t i o n  o f  o n ly  t h o s e  c h i l d r e n  whose p a r e n t s  who were  
n o t  l i k e l y  to  a t t e n d  to  t h e  m a t t e r  t h e m s e lv e s .  The a ssu m p t io n  was t h a t
e d u c a t i o n  was a p r i v a t e  a f f a i r  and t h a t  c a p a b l e  p a r e n t s  would v o l u n t a r i l y
73a t t e n d  to  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  own c h i l d r e n . "
P r o b a t e  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t ,  d e s p i t e  t h e i r  l i m i t e d  means,  mid­
d l i n g  and smal l  p l a n t e r s  and c r a f t s m e n  v a lu e d  e d u c a t i o n  a s  d id  t h e  more 
a f f l u e n t  members o f  c o l o n i a l  s o c i e t y .  The w i l l  o f  C o r n e l i u s  S u l l i v a n ,  
smal l  f a r m e r - c r a f t s m a n  o f  Nor thumberland  County ,  s p e c i f i e d  t h a t  h i s
sons  shou ld  l e a r n  to  r e a d ,  w r i t e ,  and c i p h e r  and h i s  d a u g h te r  to  re ad  
74and w r i t e .  At h i s  d e a t h  i n  1754, John  F l y n t  o f  n e i g h b o r i n g  L a n c a s t e r
County,  l e f t  h i s  f a m i ly  a modest  e s t a t e  o f  n i n e t y  pounds ,  i n c l u d i n g  two
Negroes  whose l a b o r  was to  h e l p  pay f o r  th e  c o s t  o f  " b r i n g i n g  up and
s c h o o l i n g  my c h i l d r e n . "  The a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e  o f  h i s  son ,  John ,
bound a s  a j o i n e r  and c a r p e n t e r  a t  age s i x t e e n ,  r e q u i r e d  t h e  m a s t e r
75to  g iv e  him h a l f  a y e a r  o f  s c h o o l i n g .
Concern f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  prompted a number o f  
fo rmer  Northumberland  a p p r e n t i c e s  to  i n s e r t  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  i n t o  
t h e i r  w i l l s .  The 1792 w i l l  o f  e x - a p p r e n t i c e ,  John C o t t r e l l ,  f o r  ex­
ample ,  s t i p u l a t e d  t h a t  h i s  two o l d e r  sons  shou ld  u se  th e  c ash  from t h e i r  
annua l  c ro p s  to  g i v e  t h e i r  younger  b r o t h e r ,  James ,  a c l a s s i c a l  e d u c a t i o n  
such as  L a t i n  o r  Greek .  I f  s c h o o l i n g  wfihe n o t  a v a i l a b l e  a t  home, they  
should  send James away to  school  a t  t h e i r  own ex p en se .  R ichard  R o u t t ,
a n o t h e r  former  a p p r e n t i c e ,  l e f t  h i s  son W il l iam  much l a n d ,  h a l f  h i s
76g r i s t  m i l l ,  and h 150 " f o r  t h e  p u rp o se  o f  e d u c a t i n g  h im ."
By 1705, law r e q u i r e d  a l l  m a s t e r s  to e d u c a t e  t h e i r  male a p p r e n t i c e s . ^
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I n  a d d i t i o n ,  most  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  i n d e n t u r e s  o r  o r d e r s  b in d in g  o u t
c h i l d r e n  s p e c i f i e d  t h a t  an a p p r e n t i c e  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .  T y p ica l  i s
t h e  o r d e r  by th e  Augusta  County c o u r t  i n  1773 a p p r e n t i c i n g  F r a n c i s  Dunn:
" F r a n c i s  Dunn, son o f  E l i n o r  Dunn, to  be  bound to  Andrew R u s s e l l  J r . ,  to
have  a t r a d e  o f  a w eave r ,  and to  r e a d ,  w r i t e  and cypher  a s  f a r  a s  t h e  
78r u l e  o f  t h r e e . "  The i n d e n t u r e  o f  James Harper  o f  Northumberland  County
s t a t e d  t h a t  he  would be f r e e l y  d i s c h a r g e d  i f  h i s  m a s t e r  f a i l e d  to  t e a c h
79him to  r e a d  and w r i t e .
An ex am in a t io n  o f  t h e  o r d e r s  b in d in g  o u t  o r p h a n s ,  p a u p e r s ,  and 
b a s t a r d  c h i l d r e n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a  r e v e a l s  much v a r i a t i o n  i n  t h e  
p e r c e n t a g e s  o f  th o s e  i n c l u d i n g  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s .  Tab le  4 c o n t a i n s  
s t a t i s t i c a l  summaries o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  found in. th e  a p p r e n ­
t i c e s h i p  o r d e r s  o f  c h i l d r e n  from N or thum ber land ,  G l o u c e s t e r ,  L o u i s a ,  
and P r i n c e  W il l iam  C o u n t i e s ,  By th e  e a r l y  1700s ,  t h e  a p p r e n t i c e  o r d e r s  
o f  P e t s w o r th  P a r i s h ,  G l o u c e s t e r  County r e q u i r e d  a s t a n d a r d  t h r e e  y e a r s  
o f  e d u c a t i o h  o f  b o th  s e x e s .  The p r o p o r t i o n  o f  o r d e r s  c o n t a i n i n g  edu­
c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  i n  V i r g i n i a  c o u n t i e s  d u r in g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  
ranged  from 92 p e r c e n t  o f  th e  c h i l d r e n  bound i n  F r e d e r i c k s v i l l e  P a r i s h ,  
L o u i sa  County ( 1 7 4 2 - 1 7 8 5 ) ,  to  64 p e r c e n t  i n  D e t t i n g e n  P a r i s h ,  P r i n c e
O Q
W ill iam County ( 1 7 4 5 - 1 7 8 2 ) ,  to  557, i n  Northumberland  County (1 7 5 0 -1 7 6 5 ) .  
The p a u c i t y  o f  e d u c a t i o n  p r o v i s i o n s  i n  Northumberland  a f t e r  1758 may i n ­
d i c a t e  an a s su m p t io n  on th e  p a r t  o f  t h e  l o c a l  c o u r t s  t h a t  m a s t e r s  would
f o l l o w  t h e  law and i n s t r u c t  t h e i r  a p p r e n t i c e s .  Some i n d e n t u r e s  sirhply
81s t a t e  t h a t  a m a s t e r  sho u ld  e d u c a t e  t h e  c h i l d  " a s  t h e  Law D i r e c t s . "
For t h e s e  r e a s o n s  and b e cau se  o l d e r  c h i l d r e n  may have  a l r e a d y  l e a r n e d  to  
r e a d  and w r i t e  p r i o r  to  i n d e n t u r e ,  a p p r e n t i c e s h i p  o r d e r s  most l i k e l y  
u n d e r e s t i m a t e  th e  number o f  c h i l d r e n  who a c t u a l l y  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n .
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Most male  a p p r e n t i c e s  were  t a u g h t  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and sometimes 
a r i t h m e t i c ,  b u t  t h e  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  as  r e c o r d e d  i n  t h e  i n d e n ­
t u r e s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  from th o s e  s p e c i f i e d  by law.  As shown i n  
Tab le  4 ,  t h e  o r d e r s  charged  m a s t e r s  to  t e a c h  r e a d i n g  and w r i t i n g  to  
28 p e r c e n t ,  43 p e r c e n t ,  and 51 p e r c e n t  o f  t h e i r  male  a p p r e n t i c e s  i n  
N or thum ber land ,  L o u i s a ,  and P r i n c e  Will iam C o u n t i e s ,  r e s p e c t i v e l y .
Female a p p r e n t i c e s ,  on t h e  o t h e r  hand ,  l e a r n e d  to  r e a d  and ,  l e s s  o f t e n ,  
to  w r i t e .  As shown i n  Tab le  4 ,  91 p e r c e n t ,  94 p e r c e n t ,  and 60 p e r c e n t  
o f  t h e  o r d e r s  b i n d i n g  fem a le  a p p r e n t i c e s  i n  N or thum ber land ,  L o u i s a ,  and
P r i n c e  W il l iam C o u n t i e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n
8 2shou ld  r e c e i v e  some e d u c a t i o n .  Although law d id  n o t  r e q u i r e  m a s t e r s
to  t e a c h  t h e i r  fem a le  a p p r e n t i c e s  to  r e a d  u n t i l  1748, many e a r l y  o r d e r s
b in d in g  o u t  g i r l s  p ro v id e d  f o r  such  i n s t r u c t i o n .  For example,  i n  1691,
J o n a th o n  Boaz and h i s  w i f e  Ann were  charged  to  t e a c h  t h e i r  a p p r e n t i c e ,
83Ann Towers,  “ to  r e a d  t h e  B ib l e  t h o r o u g h l y . "
The dear ' th  o f  c a s e s  i n v o l v i n g  i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  p r e c l u d e s  a 
compar ison  w i t h  poor  o r p h a n s .  S in ce  law d id  n o t  r e q u i r e  m a s t e r s  t o  edu­
c a t e  b a s t a r d  a p p r e n t i c e s  u n t i l  1769, t h i s - p r a c t i c e  was l e f t  to  th e  d i s ­
c r e t i o n  o f  th e  l o c a l  c o u r t s .  Custom v a r i e d  w i d e l y :  D e t t i n g e n  P a r i s h
churchwardens  r a r e l y  r e q u i r e d  e d u c a t i o n  f o r  b a s t a r d s ,  b u t  t h e  F r e d e r i c k s  
v i l l e  v e s t r y  u s u a l l y  d id  so .  As e a r l y  as  1664, L a n c a s t e r  j u s t i c e s  o r ­
de red  t h e  m a s t e r  o f  a b a s t a r d  a p p r e n t i c e ,  J o n a th a n  Mannan, to  t e a c h
84him to  r e a d  and w r i t e .
The v i g i l a n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  c o u r t s  i n  e n f o r c i n g  th e  e d u c a t i o n a l  
p r o v i s i o n s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a l s o  d e m o n s t r a t e s  a g e n u in e  conce rn  t h a t  
t h e  l e s s  f o r t u n a t e  members o f  s o c i e t y  be g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  to  l e a r n  
to  read  and w r i t e .  I n  r e s p o n s e  to  th e  p e t i t i o n  o f  R ichard  W il l iams
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a g a i n s t  h i s  m a s t e r ,  George Smyth, t h e  P r i n c e s s  Anne c o u r t  summoned
/-
Smyth to  "shew t h e  c o u r t  r e a s o n s  why he  does  n o t  Teach him [Williams]
to  r e a d  a s  by I n d e n t u r e  he  i s  O b l i g ’ d , "  The j u s t i c e s  rebuked  Smyth and
85o r d e r e d  him to  f u l f i l l  h i s  o b l i g a t i o n s .  S y m p a th e t ic  to  a p e t i t i o n  by
young W il l iam B e l l  a g a i n s t  h i s  m a s t e r ,  t h e  York County c o u r t  r e q u i r e d
h i s  m a s t e r  to  p u t  B e l l  i n  s choo l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  so t h a t  he cou ld
86l e a r n  to  r e a d  and w r i t e .  Vestrymen o f  P e t s w o r t h  P a r i s h  were  so d e t e r ­
mined to  e n f o r c e  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  t h a t  th ey  
d e c l a r e d  i n  1724 t h a t  i f  o rphan  c h i l d r e n  bound o u t  by t h e  p a r i s h  " c a n o t  
Read a t  t h i r t e e n  y e a r s  o l d  t h a t  th e y  S h a l l  be  S e t t  f r e e  from t h e r e  th e n
Sa id  M a s t r  o r  M i s t r s  o r  to  be t a k e n  from them ."  P e rh ap s  t h i s  r e f l e c t s
87a w id e sp rea d  n e g l e c t  by t h e  m a s t e r s  i n  P r i n c e  George County .  I n  any 
c a s e ,  t h e  o r d e r s  show t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  to  i n s t r u c t  an a p p r e n t i c e  
i n  t h e  ru d im en ts  o f  e d u c a t i o n  were  n o t  to  be t a k en  l i g h t l y .  F i n a n c i a l  
i n c e n t i v e s  ( t h e  l o s s  o f  a m a s t e r ’ s bond and a p o s s i b l e  f i n e )  and f e a r s  
o f  a d d i t i o n a l  l e g a l  r e p e r c u s s i o n s  e v i d e n t l y  in duced  m a s t e r s  to  comply 
w i t h  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
Some o r d e r s  b i n d i n g  o u t  a p p r e n t i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  sev en ­
t e e n t h  and e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a l s o  r e f l e c t  t h e  b e l i e f  t h a t  ap ­
p r e n t i c e s  shou ld  r e c e i v e  r e l i g i o u s  and moral i n s t r u c t i o n .  When th e  
E l i z a b e t h  C i ty  County c o u r t  a p p r e n t i c e d  Ann Chand le r  i n  1698, th e  j u s ­
t i c e s  r e q u i r e d  t h a t  she  be t a u g h t  to  r e a d  a c h a p t e r  i n  t h e  B i b l e ,  t h e  
L o r d ’ s P r a y e r  and t h e  t e n  commandments. S i m i l a r l y ,  t h e  j u s t i c e s  o f
Northumberland  o r d e r e d  th e  m a s t e r  o f  Henry Oague, age t w e lv e ,  to  g iv e
88him a "good and C h r i s t i a n l i k e  E d u c a t io n ,  to r e a d  i n  t h e  B i b l e . "  Ap­
p r o x i m a t e l y  62 p e r c e n t  o f  t h e  o r d e r s  b in d in g  o u t  c h i l d r e n  i n  P e t s w o r th
89P a r i s h  from 1677 to  1729 in c l u d e d  s i m i l a r  r e l i g i o u s  p r o v i s i o n s .
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P a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  p la y ed  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  p r o v i d i n g  e lemen­
t a r y  e d u c a t i o n  f o r  many c h i l d r e n  i n  th e  c o l o n i a l  S o u th .  As an e a r l y  
system o f  compulsory  e d u c a t i o n ,  i t  enab led  many c h i l d r e n  to  r e c e i v e  i n ­
s truction  in r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and a r i t h m e t i c  a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s  and 
moral t r a i n i n g .  I t  was a c l a s s - o r i e n t e d  system o f  e d u c a t i o n ;  c o l o n i a l  
o f f i c i a l s  sough t  to  e n s u r e  t h a t  lower  and m i d d l e - c l a s s  c h i l d r e n ,  s p e c i ­
f i c a l l y ,  poor o r p h a n s ,  b a s t a r d s ,  and n e g l e c t e d  c h i l d r e n ,  r e c e i v e  a t  l e a s t  
a r u d im e n ta r y  e d u c a t i o n .  I n  a r u r a l ,  a g r a r i a n  s o c i e t y  i n  t h e  days b e f o r e  
p u b l i c  s c h o o l s ,  t h e  i n s t i t u t i o n  was an e f f e c t i v e  agency f o r  p r o v i d i n g  
e l e m e n ta ry  e d u c a t i o n  f o r  many c o l o n i a l  V i r g i n i a n s .  I t  i s  im p o r t a n t  to  
remember,  however,  t h a t  a l t h o u g h  l i t e r a r y  e d u c a t i o n  was an im p o r t a n t  f e a ­
t u r e ,  i t  was n o t  t h e  p r im ary  m o t iv e  beh ind  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p .
Some c r i t i c s  a rg u e  t h a t  a p p r e n t i c e s h i p  was l a r g e l y  u n s a t i s f a c t o r y  
a s  a means o f  e d u c a t in g  c h i l d r e n  b e cau se  i t  s e rv ed  o n ly  a sm al l  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  and b e c a u s e  i t  r e l i e d  on t h e  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  
p f  i n d i f f e r e n t  m a s t e r s .  I n  t h e  p a s t ,  h i s t o r i a n s  have  u n d e r e s t i m a t e d  th e  
number o f  c h i l d r e n  who were  o rphaned  and s u b s e q u e n t l y  bound o u t  a s  a p p r e n ­
t i c e s .  As ha s  been e x p l a i n e d ,  c o l o n i a l  c-ourts which w ere  comprised  o f  
t h e  l e a d e r s  o f  l o c a l  governm ent ,  r e q u i r e d  b a s i c  e d u c a t i o n  p r o v i s i o n s  i n  
t h e  i n d e n t u r e s  as  s p e c i f i e d  by law and e n fo rc e d  t h e s e  i n  t h e  few c a s e s  
i n  which m a s t e r s  n e g l e c t e d  t h e i r  d u t y .  I t  i s  t r u e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  
many c h i l d r e n  o f  t h e  lower  and m idd le  c l a s s e s  who were  n o t  a p p r e n t i c e d  
may n o t  have  r e c e i v e d  e l e m e n ta ry  e d u c a t i o n .  The " f a i l u r e "  o f  t h e  a p p re n ­
t i c e s h i p  sys tem a s  a means o f  e d u c a t i o n  r e f l e c t s  i n s t e a d  t h e  problems o f  
a d e c e n t r a l i z e d ,  a g r a r i a n  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  p u b l i c  
commitment to  i n s t i t u t i o n s  such  as  p u b l i c  s c h o o l s  d u r in g  t h i s  p e r i o d .
I n  examining th e  r e a s o n s  why th e  E n g l i sh  a p p r e n t i c e s h i p  system was
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t r a n s p l a n t e d  to  t h e  c o l o n i a l  South  and c o n t in u e d  to  o p e r a t e  i n t o  t h eS'
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e n ,  one f i n d s  a v a r i e t y  o f  i n t e r r e l a t e d  m ot ives*  
A p p r e n t i c e s h i p  p ro v id e d  i m p o r t a n t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  f o r  many poor  
c h i l d r e n  who g a in e d  t h e  p p p o r t u n i t y  to  r i s e  above t h e  c l a s s  o f  l a b o r e r s  
and t e n a n t  f a r m e r s .  F a t h e r s  and c o l o n i a l  o f f i c i a l s  who bound o u t  c h i l ­
d r e n  s e l e c t e d  t r a d e s  which th e y  b e l i e v e d  would most b e n e f i t  t h e  c h i l d  
and t h e  community. By t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  was a s  i m p o r t a n t  a m o t iv e  i n  Northumberland  County as  was t h e  
need  to  p r o v id e  m a i n t e n a n c e .  The i n s t i t u t i o n  a l s o  a f f o r d e d  e l e m e n ta ry  
e d u c a t i o n  to  boys  and g i r l s  from f a m i l i e s  who cou ld  n o t  pay to  send them 
to  p r i v a t e  s c h o o l s .  I n  a d d i t i o n  to  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s ,  a p p r e n t i c e - - -  
s h ip  r e f l e c t s  a p ra g m a t ic  a p p ro ach  to  w e l f a r e  by e a r l y  V i r g i n i a n s ;  th e  
sys tem p ro v id e d  im media te  r e l i e f  to  t h e  p a r i s h  and was d e s ig n e d  to  con­
t r i b u t e ,  to  t h e  f u t u r e  deve lopm ent  o f  t h e  c o u n ty .  The s i n g l e  most  im por­
t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  p a r o c h i a l  a p p r e n t i c e s h i p  i n  V i r g i n i a ,  
however ,  was t h a t  i t  c o n t in u e d  to  p r o v id e  c a r e  f o r  poor  c h i l d r e n  and r e ­
l i e v e d  t h e  p u b l i c  from much o f  th e  f i n a n c i a l  bu rden  and s o c i a l  p rob lems 
caused  by l a r g e  numbers o f  dep en d en t  c h i l d r e n .  I t  r e p r e s e n t e d  a t r a n s i ­
t i o n a l  s t e p  ( i n  te rm s  o f  governm enta l  o r g a n i z a t i o n  as  w e l l  a s  p u b l i c  a t ­
t i t u d e )  from a t o t a l  dependence  on p r i v a t e  c h a r i t y  to  a g r e a t e r  d ep en ­
dence  on p u b l i c  fu n d in g  f o r  i n s t i t u t i o n s  o f  poor  r e l i e f  and e d u c a t i o n ,  
changes  which o c c u r r e d  d u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  B e n e f i t i n g  b o th  
c h i l d  and m a s t e r  and s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  a p p r e n t i c e s h i p  o f f e r e d  a f a ­
m i l i a r ,  p r a c t i c a l ,  h u m a n i t a r i a n ,  and f a i r l y  e f f e c t i v e  s o l u t i o n  to  t h e  
p roblems o f  i n d i g e n t  c h i l d r e n  d u r in g  t h e  c o l o n i a l  t i m e s .
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CHAPTER V
THE APPRENTICE AND HIS MASTER: CHARACTER OF APPRENTICESHIP
IN NORTHUMBERLAND COUNTY, VIRGINIA: 1680-1695 AND 1750-1765
Northumberland  County,  formed i n  1648, i s  l o c a t e d  i n  t h e  " N o r th e rn  
Neck" r e g i o n  o f  V i r g i n i a  where  t h e  Potomac R iv e r  c o n v e rg es  w i t h  th e  
Chesapeake  Bay. I t  b o r d e r s  Richmond and L a n c a s t e r  C o u n t i e s  to  t h e  s o u th  
and Westmoreland County to  t h e  w e s t .  Today, a s  i n  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  
t h e  l a n d  i s  co vered  w i t h  f o r e s t s ,  f i e l d s ,  and a few s c a t t e r e d  towns.
The G r e a t  and L i t t l e  Wicomico R iv e r s  and numerous c r e e k s  p r o v i d e  easy  
a c c e s s  to  t h e  Bay and t h e  A t l a n t i c  Ocean.
D e s p i t e  a 1646 I n d i a n  t r e a t y  which s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  Northumber­
lan d  t e r r i t o r y  would n o t  be open to  s e t t l e m e n t  u n t i l  a f t e r  1649, c o l o ­
n i s t s  from Kent I s l a n d ,  M ary land ,  moved i n t o  t h e  r e g i o n  d u r in g  th e  e a r l y  
1640s .  I n  1648, i t  o f f i c i a l l y  became a - c o u n t y  o f  t h e  co lony  o f  V i r g i n i a ,  
pos s e s s i n g  t h e  r i g h t s  to  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  and to  o b t a i n  land  p a ­
t e n t s .  More th a n  55 ,000  a c r e s  o f  land  had been  i s s u e d  by 1650. Three  
o t h e r  c o u n t i e s  were  c r e a t e d  o u t  o f  t h e  o r i g i n a l  t e r r i t o r y :  L a n c a s t e r
( 1 6 5 1 ) ,  " G l o s t e r "  ( 1 6 5 1 ) ,  and Westmoreland ( 1 6 5 3 ) . ^
I n  r e s p o n s e  to  t h e  h ig h  demand f o r  l a b o r  and to  t h e  l u r e  o f  abun­
d a n t ,  cheap l a n d ,  t i d e s  o f  im m igran ts  poured  i n t o  t h e  Chesapeake  d u r in g
th e  1650s and 1660s .  By 1661, t h e r e  were 585 t i t h a b l e s  i n  Northumber-
2
l a n d .  Th is  f r o n t i e r  s o c i e t y  was dominated by a r a p i d l y  expanding  t o ­
bacco economy which depended p r i m a r i l y  on t h e  l a b o r  o f  i n d e n t u r e d
81
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s e r v a n t s  from a b r o a d .  ^Lt was a v o l a t i l e  s o c i e t y  composed m o s t ly  o f
3
young male  im m ig ran ts  from a b r o a d .
High m o r t a l i t y  r a t e s  and a s h o r t a g e  o f  women p r e v e n t e d  any r e a l  
growth  o f  t h e  e x i s t i n g  p o p u l a t i o n  u n t i l  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
Death was an  " o m n ip r e s e n t  f a c t  o f  l i f e "  i n  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  Chesa­
p eake ;  h ig h  m o r t a l i t y  r a t e s  r e s u l t e d  i n  d i s r u p t i o n  o f  f a m i l y  l i f e  and
4
h ig h  i n c i d e n c e  o f  o rphanhood .  Few c h i l d r e n  rea ch e d  m a t u r i t y  w i t h o u t  
l o s i n g  one p a r e n t  and more th a n  a t h i r d  l o s t  b o th  b e f o r e  th e y  were
5
tw e n ty -o n e .  The p e r v a s i v e n e s s  o f  p a r e n t a l  l o s s  and a r i s e  i n  p o v e r t y
r e s u l t i n g  from economic d i s t r e s s  d u r i n g  t h e  1670s and 1680s were  t h e  two
p r i n c i p a l  r e a s o n s  why p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  became such a s i g n i f i c a n t
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  C hesapeake .  C l e a r l y  t h e  most i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f
a p p r e n t i c e s h i p  was to  p r o v i d e  immedia te  c a r e  f o r  needy  c h i l d r e n  and to
r e l i e v e  t h e  community o f  t h e  f u r t h e r  b u rden  o f  s u p p o r t i n g  them. Death
and s u b se q u e n t  d i s r u p t i o n  o f  f a m i l y  l i f e  i n c r e a s e d  t h e  i n s e c u r i t y  o f
c o l o n i a l  c h i l d r e n .  With d e a t h  a s  a c o n s t a n t  r e a l i t y  th e y  l e a r n e d  to  be
a d a p t a b l e  and p ro b a b ly  m a tu red  e a r l y .  Y ou th fu l  i n h e r i t a n c e  and e a r l y
autonomy ( t o  m ar ry ,  e s t a b l i s h  o n e ' s  h o u s e h o ld ,  and assume p u b l i c  o f f i c e )
£
c h a r a c t e r i z e d  t h i s  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  s o c i e t y .
Throughout  t h e  1600s t h e  f a t e  o f  th e  a v e r a g e  fa rm e r  depended on th e
f l u c t u a t i o n s  i n  th e  to b acco  m a r k e t .  As more fo rm er  s e r v a n t s  began to
c u l t i v a t e  t h e  s t a p l e ,  t o b acco  p r i c e s  plummeted. When f reedmen e n t e r e d
i n t o  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e i r  fo rmer  m a s t e r s  an o v e r - a b u n d an c e  o f  tobacco
7
and a d e t e r i o r a t i o n  i n  i t s  q u a l i t y  r e s u l t e d .  A d e p r e s s i o n  began i n  
t h e  l a t e  1660s and c o n t in u e d  ( w i t h  b r i e f  p e r i o d s  o f  p r o s p e r i t y  i n  1685, 
1686, 1698-1702) i n t o  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Throughout t h i s  
p e r i o d ,  p o p u l a t i o n  growth  r a t e  d e c l i n e d  a s  fewer  im m ig ran t s  a r r i v e d  i n
t h e  Chesapeake reg ion#  Small f a rm e rs  f a c ed  l e s s e n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r
advancement a s  economic c o n d i t i o n s  worsened and a s  a r a b l e  lan d  became
s c a r c e .  The f u t u r e  o f  t h e  freedman a p p ea re d  b l e a k ;  l i t t l e  c r e d i t  was
a v a i l a b l e  to  him and t h e r e  was l i t t l e  chance  to  accu m u la te  c a p i t a l .  By
t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  number o f  m id d l in g  p l a n t e r s  d e c l i n e d
9
w h i l e  t h e  number o f  s i n g l e - t i t h a b l e  h o u s e h o ld s  r o s e .  As t h e  economy 
c o n t r a c t e d ,  freedmen found i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  to  e s t a b l i s h  i n ­
dep en d en t  h o u s e h o ld s  and to  a c q u i r e  a d d i t i o n a l  l a b o r .  F r u s t r a t e d  by a 
l o s s  o f  economic and s o c i a l  s t a t u s ,  many m i g r a t e d  to  t h e  w e s t e r n  f r o n ­
t i e r s .  Those who were  u n w i l l i n g  to  l e a v e  t h e  s e t t l e d  community o f t e n
10became t e n a n t  f a rm e r s  to  w e a l t h y  p l a n t e r s .
A d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  c o l o n i a l  l a b o r  f o r c e  took  p l a c e  by t h e  
l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  As t h e  number o f  w h i t e  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  
d w in d led ,  p l a n t e r s  met growing demands f o r  u n s k i l l e d  l a b o r  w i t h  Megro 
s l a v e s  im p o r ted  from A f r i c a .  The p o p u l a t i o n  o f  V i r g i n i a  i n  1700 was a p ­
p r o x i m a t e l y  ^5 ,000  and i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a h a l f  o f  t h e  l a b o r  f o r c e
11was composed o f  b l a c k  s l a v e s .
During t h e  l a t t e r  d ecades  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  o f  Chesapeake s o c i e t y  became more s t r a t i f i e d ,  whereby t h e  gap 
between sm al l  and l a r g e  p l a n t e r  xvLdened. Supplement ing  t h e i r  x^ealth 
from to b acco  w i t h  l a n d  s p e c u l a t i o n  and v a r i o u s  m e r c a n t i l e  a c t i v i t i e s ,  
a group o f  " g r e a t  p l a n t e r s "  came to  dom ina te  l o c a l  p o l i t i c s  and s o c i e t y .  
They were  a l l i e d  by t i e s  o f  k i n s h i p  and by a common s e t  o f  i d e a l s  and in '  
t e r e s t s .  As t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  and b a s i c  i n s t i t u t i o n s  became more 
s o l i d i f i e d  a s t r o n g e r  sen se  o f  community emerged i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  
Many f a m i l i e s  became permanent  r e s i d e n t s ,  add ing  an e lem en t  o f  s t a b i l i t y
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I t  was i n  t h i s  e a r l y  s o c i e t y  t h a t  t h e  Nor thumberland  coun ty  c o u r t s  
a p p r e n t i c e d  s i x t y - t w o  c h i l d r e n  be tween  1680 and 1695, o r  a b o u t  4 ,1  p e r  
y e a r .  Because  o f  i l l e g i b i l i t y  and i n c o m p l e t e n e s s  i n  th e  e a r l y  r e c o r d s  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  numbers o f  c h i l d r e n  bound cou ld  have  been  con­
s i d e r a b l y  h i g h e r .  As i n d i c a t e d  by t h e  s t a t i s t i c s  i n  T ab le  5 ,  a b o u t
60 p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  were  m ale ;  t h e  a v e r a g e  age f o r  b o th  s ex es
13was 5 .6  ( 5 .9  f o r  boys  and 5 .3  f o r  g i r l s ) .  A l though  t h e r e  was some 
v a r i a t i o n  i n  t h e  l e n g t h  o f  te r ra s ,  most c h i l d r e n  s e rv ed  u n t i l  a g e . t w e n t y -  
one  (m a le s )  o r  e i g h t e e n  ( f e m a l e s )  by t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  Be­
c a u s e  t h e  a p p r e n t i c e s  were  bound o u t  so young, th e y  s e r v e d  t h e i r  m a s t e r s  
and m i s t r e s s e s  f o r  l o n g e r  te rms th a n  t h e  t r a d i t i o n a l  seven  y e a r s  asso** 
c i a t e d  w i t h  " t r a d e  a p p r e n t i c e s h i p . "  The a v e r a g e  l e n g t h  o f  te rms f o r  
boys was 14 .4  y e a r s  and ,  f o r  g i r l s ,  1 2 .1 .
L i t t l e  i n f o r m a t i o n  c o u ld  be  o b t a i n e d  a b o u t  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  c h i l ­
d re n  who were  bound o u t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Records  do show t h a t  a lm o s t  
one h a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  were  o rp h a n s .  F r e q u e n t l y  s e v e r a l  s i b l i n g s  were  
bound o u t  a t  o n c e ,  a l t h o u g h  g e n e r a l l y  n o t  to  t h e  same m a s t e r .  F i f t e e n
p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  were  bound o u t  by t h e i r  f a t h e r s ;  n i n e  p e r c e n t
14were  i l l e g i t i m a t e ;  and f i v e  p e r c e n t  a p p r e n t i c e d  th e m s e lv e s .  The e s ­
t a t e  i n v e n t o r y  o f  J o n a th a n  P e n d r i l l ,  f a t h e r  o f  t h r e e  a p p r e n t i c e s ,  t o ­
t a l l e d  9,286 pounds o f  to b a c c o .  I t  i s  t h e  o n ly  e s t a t e  o f  an a p p r e n ­
t i c e d  f a t h e r  which s u r v i v e s  i n  t h e  Nor thumber land  c o u r t  r e c o r d s  d u r i n g  
15t h i s  p e r i o d .  High m o r t a l i t y  r a t e s  and e a r l y  ages  a t  which c h i l d r e n  
were  bound s u g g e s t  t h a t  many were  t h e  o f f s p r i n g  o f  young men who had 
d i e d  b e f o r e  they  c o u ld  a cc u m u la te  enough c a p i t a l  to  p r o v i d e  s e c u r i t y  f o r  
t h e i r  f a m i l i e s .  The s i n g l e  t i t h a b l e  l i s t  s u r v i v i n g  from s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r y  Nor thumberland  (1679) i n c l u d e s  o n ly  s i x t e e n  f a t h e r s  who were
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16h o u s e h o l d e r s .  These  men h e l d  an a v e r a g e  o f  1 .6  t i t h a b l e s ,  compared 
to  t h e  co u n ty  a v e r a g e  o f  3 t i t h a b l e s  p e r  h o u s e h o ld .  The f a t h e r  o f  a p ­
p r e n t i c e s ,  R ic h a r d ,  J o h n ,  and Ann Boo th ,  was a l a n d h o l d e r  and c o n s t a b l e .
I t  i s  l i k e l y ,  however,  t h a t  mos t  f a t h e r s  were  poor  l a b o r e r s  o r  t e n a n t
17f a r m e r s .  At l e a s t  t h r e e  were  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s .
C our t  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  a few o f  t h e  p a r e n t s  were  p a r t i c u l a r l y
u n sav o r y  c h a r a c t e r s .  The f a t h e r  o f  Jo seph  and Sa rah  O l d i s ,  a n o t o r i o u s
d e b t o r ,  was j a i l e d  f o r  a f e l o n y  i n  1684 and s u b s e q u e n t l y  e scaped  from 
18p r i s o n .  Ann Towers was bound o u t  by Doro thy MacClanichan , h e r  m o th e r ,
who was charged  w i t h  f o r n i c a t i o n  and w i t h  s l a n d e r  a g a i n s t  a p rom inen t
l o c a l  p l a n t e r ,  J o n a th a n  Webb. A f t e r  c o n f e s s i n g  to  t h r e a t e n i n g  to  bu rn
Webb*s house  and m i l l  and a c c u s i n g  him o f  f a t h e r i n g  h e r  c h i l d ,
MacClanichan was s e n t e n c e d  to  r e c e i v e  e l e v e n .l a s h e s  f o l l o w i n g  th e  de -
19l i v e r y  o f  h e r  c h i l d .  The m other  o f  m u l a t t o  b a s t a r d ,  Ann W i t t e r ,  was
p u n i s h ed  f o r  h av ing  two more i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  by ’’I n d i a n  Tom.” I n  
t h e  most s e r i o u s  c a s e ,  one a p p r e n t i c e ' s  f a t h e r  was found g u i l t y  o f  mur­
d e r i n g  h i s  w i f e . ^
The b e g in n in g  o f  o c c u p a t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n  i n  c o l o n i a l  V i r g i n i a  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  tobacco  d e p r e s s i o n  d u r in g  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n ­
t u r y .  At t h i s  t im e ,  most c o u n t i e s  f a c ed  th e  problems o f  an i n c r e a s i n g
21number o f  p a u p e r s .  V i r g i n i a n s  may have  viewed a p p r e n t i c e s h i p  a s  a
means o f  e n a b l i n g  t h e i r  sons  and d a u g h t e r s  to  l e a r n  a s k i l l  b e s i d e s
fa rm ing  so t h a t  th e y  would n o t  be so dependen t  on t h e  f l u c t u a t i o n s  o f
22t h e  tobacco  m a r k e t .  Most f a t h e r s  who l i v e d  to  see  t h e i r  c h i l d r e n
r e a c h  m a t u r i t y ,  however ,  d id  n o t  b in d  them o u t  to  t r a d e s .  The s i n g l e  
most i m p o r t a n t  p u rp o se  o f  p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  d u r in g  t h i s  e a r l y  
p e r i o d  was to  p r o v id e  s e c u r i t y  f o r  d i s a d v a n ta g e d  c h i l d r e n  and to
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r e l i e v e  t h e  community o f  th e  f i n a n c i a l  and s o c i a l  bu rd en  o f  m a i n t a i n i n g  
them. Only 32 p e r c e n t  o f  th e  Northumberland  o r d e r s  b i n d i n g  o u t  c h i l d r e n  
from 1680-1695 s p e c i f i e d  a t r a d e ;  most boys  were  p ro b a b ly  employed i n  
tobacco  fa rm in g .
The m a s t e r s  o f  t h e  s i x t y - t w o  Northumberland  a p p r e n t i c e s  were  a
much more v i s i b l e  group th a n  t h e  f a t h e r s .  H os t  were  h o u s e h o l d e r s ;  e -
l e v e n  had f i v e  o r  more t i t h a b l e s .  They had an a v e r a g e  o f  3 .6  t i t h a b l e s ,
compared to  t h e  co u n ty  a v e r a g e  o f  3 . 0 .  The r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  many
im p o r ted  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  and Negro s l a v e s  to  work on t h e i r  tobacco
p l a n t a t i o n s .  S e v e r a l  m a s t e r s  were  sm al l  f a r m e r - c r a f t s m e n  who s e r v ed  on
l o c a l  j u r i e s  and two were  s h e r i f f s .  A s i g n i f i c a n t  number a p p ea r  to  have
been  l a r g e r  p l a n t e r s  who were  p rom inen t  o f f i c e h o l d e r s ;  R ich a rd  and
Rodham Kenner ,  Thomas Hobson, and Thomas Barnes  s e r v ed  as  j u s t i c e s  o f
23th e  p e ac e ;  two o t h e r  m a s t e r s  were  ch u rch w ard en s .  D e s p i t e  th e  incom­
p l e t e n e s s  o f  t h e  r e c o r d s  i t  i s  c l e a r  t h a t  some d i s p a r i t y  e x i s t e d  between 
t h e  soc io -eco n o m ic  s t a t u s  o f  t h e  a p p r e n t i c e s * s  f a t h e r s  and m a s t e r s  i n  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  N or thum ber land .
Fo l lowing  t h e  l i v e s  o f  th e  s ix ty - tw ©  a p p r e n t i c e s  a f t e r  t h e i r  te rms 
o f  i n d e n t u r e  e x p i r e d  proved  to  be a most d i f f i c u l t  t a s k .  Because  o f  th e  
ab sen ce  o f  m a r r i a g e  r e c o r d s  i t  was im p o s s i b l e  to  t r a c e  th e  female  a p p r e n ­
t i c e s .  The g r e a t  m a j o r i t y  o f  male a p p r e n t i c e s  d i s a p p e a r e d  from t h e  r e ­
c o rd s  a f t e r  t h e i r  i n i t i a l  i n d e n t u r e .  Only two o f  t h e s e  fo rm er  Northum­
b e r l a n d  a p p r e n t i c e s ,  R ich a rd  Booth and Joseph  W al l ,  a r e  i n c l u d e d  i n  th e
24e n u m era t io n s  o f  p e r s o n s  pay ing  c o u r t  f e e s  from 1718-1724. Another  ap ­
p r e n t i c e ,  John W al l ,  became a fa rm er  and d ie d  i n  1711, l e a v i n g  a p e r s o n a l  
e s t a t e  v a lu ed  a t  a b o u t  L 40. A f o u r t h  a p p r e n t i c e ,  J o n a th a n  Thomas, th e  
i l l e g i t i m a t e  son o f  an i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  became a smal l  c r a f t s m a n ,
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25whose p e r s o n a l  e s t a t e  e q u a l l e d  Is 6 3 . 7 . 8  i n  1719. The most " s u c c e s s f u l "
S'
a p p r e n t i c e  ( a c c o r d i n g  to  a v a i l a b l e  r e c o r d s )  was R ic h a rd  Booth ,  who p ro b ­
a b ly  i n h e r i t e d  some p r o p e r t y  from h i s  f a t h e r ,  a l a n d h o l d e r  and l o c a l  
c o n s t a b l e .  At B o o t h ' s  d e a t h  i n  1739, he  had accum ula ted  a p l a n t a t i o n ,  
seven  N egroes ,  an i n d e n t u r e d  s e r v a n t ,  and an u n d e te rm in ed  amount o f  
p e r s o n a l  p r o p e r t y . ^
The a p p a r e n t  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  fo rmer  a p p r e n t i c e s  i n  Northumber­
lan d  and i n  o t h e r  Chesapeake  c o u n t i e s  d u r in g  t h i s  p e r i o d  can  be a t t r i -
27b u te d  to  i n c o m p le te  r e c o r d s ,  h ig h  m o r t a l i t y  r a t e s  and e m i g r a t i o n .
The d e p r e s s i o n  i n  to b acco  p r i c e s  d u r in g  th e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
and t h e  growing s c a r c i t y  o f  lan d  i n  t h e  e a s t e r n  c o u n t i e s  made i t  i n ­
c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  freedmen to  a c q u i r e  p r o p e r t y ,  e s t a b l i s h  h o u s e ­
h o l d s ,  a ccu m u la te  w e a l t h ,  and to  i n t e g r a t e  t h e m se lv e s  i n t o  c o l o n i a l  so ­
c i e t y .  Two r e s u l t s  o f  t h i s  d e p r e s s i o n  were  a r i s e  i n  te n an c y  and em ig ra ­
t i o n .  Of th e  362 i n d e n t u r e d  s e r v a n t s  r e g i s t e r e d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  n e i g h ­
b o r in g  L a n c a s t e r  County between 1669 and 1679, o n ly  9 p e r c e n t  became 
28h o u s e h o l d e r s .  P e rhaps  t h e  g r e a t e s t  t e s t im o n y  to  t h e  b l e a k  p r o s p e c t s  
f a c i n g  t h e  freedman ( f o rm e r  i n d e n t u r e d  s e r v a n t  o r  a p p r e n t i c e )  was t h e
29f lo o d  o f  e m i g r a t i o n  from t h e  e a s t e r n  c o u n t i e s  o f  V i r g i n i a  and Maryland.
I n  th e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  when tobacco  c u l t i v a t i o n  p redom ina ted  
and m a n u f a c tu r in g  was u n d e r d e v e lo p e d ,  a p p r e n t i c e s h i p  was n o t  ( e s p e c i a l l y  
d u r in g  p e r i o d s  o f  d e p r e s s i o n )  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  p r o v i d i n g  op ­
p o r t u n i t i e s  f o r  employment and f o r  s o c i a l  advancement .  With l i t t l e  
c a p i t a l ,  t h e  freedman c o u ld  choose  between l i v i n g  a t  s u b s i s t e n c e  l e v e l  
o r  m i g r a t i n g  westward  where  lan d  was p l e n t i f u l  and g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  
a w a i t e d  th o s e  who were  v e n t u r o u s .
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B e t t e r  r e c o r d s  f o r  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  p r o v id e  t h e  h i s t o r i a n  
w i t h  a more com ple te  p i c t u r e  o f  c o l o n i a l  a p p r e n t i c e s h i p .  I n  Northumber­
lan d  County most a p p r e n t i c e s  were  male  o r p h a n s ,  th e  sons  o f  men who d i e d  
young b e f o r e  th e y  c o u ld  l e a v e  s i z a b l e  e s t a t e s  f o r  t h e i r  f a m i l i e s .  Host 
were  c h i l d r e n  o f  yeoman f a r m e r s ;  some were  younger sons  o f  more w e l l -  
t o - d o  men who i n h e r i t e d  a l i t t l e  p r o p e r t y .  The two c e n t r a l  m o t iv e s  o f  
p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p  i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Northumberland  were  to  p r o ­
v i d e  c a r e  (m a in te n a n ce )  and v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  f o r  c h i l d r e n .  Al though 
th e  m a s t e r s  o f  t h e  a p p r e n t i c e s  were  a l i t t l e  w e a l t h i e r  and o l d e r  th a n  
t h e  f a t h e r s ,  b o th  were  members o f  th e  m id d le  c l a s s  i n  te rms  o f  w e a l t h  
and s o c i a l  s t a t u s .  While  l i v i n g  i n  t h e  homes o f  t h e i r  m a s t e r s ,  a p p r e n ­
t i c e s  to o k  t h e i r  p l a c e s  l i k e  o t h e r  members o f  t h e  f a m i l y .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  m a s t e r  and a p p r e n t i c e  was a f r i e n d l y  and mu­
t u a l l y  b e n e f i c i a l  one .  A l though  some a p p r e n t i c e s  d i s a p p e a r e d  from th e  
*
c o l o n i a l  r e c o r d s ,  many rem ained  i n  Northumberland  and became in d e p e n ­
d e n t  c r a f t s m e n  o r  a r t i s a n - f a r m e r s .  Host  j o i n e d  th e  r a n k s  o f  t h e  m id d le  
c l a s s .  D e s p i t e  t h e  economic d e c l i n e  e x p e r i e n c e d  by th e  T id ew a te r  coun­
t i e s  a f t e r  1760, many fo rm er  a p p r e n t i c e s  a ch ie v e d  some p r o s p e r i t y ;  th ey  
a c q u i r e d  l a n d ,  homes,  a few Negro s l a v e s ,  and s e c u re d  minor  p u b l i c  o f f i c e s .
The p e r i o d  1720-1750 was c h a r a c t e r i z e d  by s low growth  and economic
p r o s p e r i t y  which b r o u g h t  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  to  t h e  sm al l  p l a n t e r s
who com prised  th e  m a j o r i t y  o f  V i r g i n i a ’ s c o l o n i a l  p o p u l a t i o n .  M o r t a l i t y
r a t e s  d e c l i n e d  as  t h e  p o p u l a t i o n  a ch ie v e d  g r e a t e r  s t a b i l i t y  and d e v e l -
30oped r e s i s t a n c e  to  d i s e a s e .  As t h e  number o f  p r o p e r t y  h o l d e r s  i n ­
c r e a s e d ,  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  h o l d i n g  d i m i n i s h e d .  S u b s i s t a n c e  fa rm ing  
c h a r a c t e r i z e d  much o f  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  The m a j o r i t y  o f  p l a n t e r s  had
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31e s t a t e s  v a lu ed  be tween  t  100 and fe 1 ,0 0 0 .  By 1755, t h e  t o t a l  number
o f  t i t h a b l e s  i n  Northumberland  was 2414; 59 p e r c e n t  o f  t h e s e  were  Ne-
32g r o e s .  I n  s e v e n t y - f i v e  y e a r s  t h e  co u n ty  had become a s t a b l e  community 
domina ted  by a few f a m i l i e s  who c o n t r o l l e d  most o f  t h e  w e a l t h ,  r a n  t h e  
l o c a l  government ,  and were  t h e  acknowledged g e n t r y  c l a s s .
Dur ing t h e  f i f t e e n  y e a r  p e r i o d ,  1750-1765, Northumberland  j u s t i c e s  
bound o u t  more c h i l d r e n  and from a  b r o a d e r  spec t rum  o f  s o c i e t y  t h a n  from 
an  equa l  t ime  d u r in g  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r y .  As i n d i c a t e d  i n  T ab le  4 ,  
t h e  a v e r a g e  c h i l d  was 13 o r  a b o u t  7 .4  y e a r s  o l d e r  th a n  t h o s e  o f  t h e  p r e ­
v io u s  c e n t u r y .  The c o u r t s  a p p r e n t i c e d  more male  c h i l d r e n  and a lm o s t  a l l  
were  o rp h an s  f o r  whom s p e c i f i c  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  was r e q u i r e d .  From 
1750 to  1765, n i n e t y - n i n e  c h i l d r e n  o r  6 .6  p e r  y e a r  were  bound o u t  i n  
N or thum ber land .  Shown i n  Tab le  4 ,  a p p r e n t i c e s h i p  s t u d i e s  i n  F r e d e r i c k s -  
v i l l e  P a r i s h ,  L o u i s a  County ,  and D e t t i n g e n  P a r i s h ,  P r i n c e  W il l iam  County
r e v e a l e d  t h a t  s i x t y - f i v e  ( 1 . 3  p e r  y e a r )  and n i n e t y - s e v e n  c h i l d r e n  ( 2 . 6
33p e r  y e a r ) ,  r e s p e c t i v e l y ,  were  a p p r e n t i c e d .  Loca l  custom v a r i e d ;  
g e n e r a l l y  th e  coun ty  c o u r t s  and v e s t r i e s  d i v i d e d  t h e  d u t i e s  o f  b in d in g  
o u t  c h i l d r e n .  I n  any c a s e ,  l o c a l  governments  r e g u l a r l y  a p p r e n t i c e d  a 
l a r g e  number o f  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n .  These  numbers i n c r e a s e  when 
one  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  u nde te rm ined  number o f  boys who were  bound 
o u t  p r i v a t e l y  by t h e i r  f a t h e r s  to  l o c a l  c r a f t s m e n  f o r  t h e  s o l e  p u rp o se  
o f  l e a r n i n g  a t r a d e .  As e x p la i n e d  e a r l i e r ,  such  i n d e n t u r e s  f r e q u e n t l y  
f a i l e d  to  ap p ea r  i n  t h e  c o l o n i a l  r e c o r d s .
At l e a s t  75 p e r c e n t  o f  t h e  a p p r e n t i c e s  were  m ale ;  i n  Northumber­
la n d  t h e  f i g u r e  i s  a lm o s t  90 p e r c e n t .  The c o l o n i a l  r e c o r d s  i n d i c a t e  
q u i t e  a d i s p a r i t y  i n  t h e  mean age o f  V i r g i n i a  a p p r e n t i c e s  i n  th e  e i g h t ­
e e n th  c e n t u r y .  As shown i n  Tab le  4 ,  t h e  a v e r a g e  age was 13 .0  i n
Northumberland  ( 1 3 .5  f o r  boys and 9 .8  f o r  g i r l s ) ,  b u t  t h e  comparable  
ages  i n  L o u i s a  and P r i n c e  W il l iam C oun t ie s  were  6 .0  ( 6 . 4  f o r  boys and 
5 .1  f o r  g i r l s )  and 6 .8  ( 6 . 9  f o r  boys and 6 . 4  f o r  g i r l s ) ,  r e s p e c t i v e l y .  
The Northumberland  f i g u r e  ap p ro x im a te s  t h e  t r a d i t i o n a l  s e v e n - y e a r - t e r m  
o f  i n d e n t u r e  f o r  t r a d e  a p p r e n t i c e s h i p .  S i m i l a r  to  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n ­
t u r y  Northumberland  f i g u r e s ,  t h e  lower ages  seen  i n  L o u i sa  County cou ld  
be a t t r i b u t e d  to  s i m i l a r  e n v i ro n m e n ta l  c o n d i t i o n s .  I n  a newly s e t t l e d  
’’f r o n t i e r ” community,  h i g h e r  m o r t a l i t y  r a t e s  and an u n s t a b l e  p o p u l a t i o n  
p r e v a i l e d .  The low ag es  o f  c h i l d r e n  i n  P r i n c e  W i l l i am ,  an o l d e r ,  s e t ­
t l e d  c o u n ty ,  a r e  l e s s  e a s i l y  e x p l a i n e d .  An e x am in a t io n  o f  i t s  s o c i o ­
economic b a s e  and demography would be r e q u i r e d .  I n  g e n e r a l ,  lower ages  
f o r  a p p r e n t i c e s  emphasize  th e  m o t iv e  o f  m a in te n a n c e ,  x^hile h i g h e r  ages  
( p a r t i c u l a r l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a h ig h  number o f  male  a p p r e n t i c e s )  
emphas izes  th e  m o t iv e  o f  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
A m a j o r i t y  o f  th e  c h i l d r e n  who were  bound a p p r e n t i c e  i n  e i g h t e e n t h -  
c e n t u r y  V i r g i n i a  were  o r p h a n s .  I n  Northumberland  t h i s  f i g u r e  i s  p r o b ­
a b l y  h i g h e r  th a n  90 p e r c e n t ,  i n  L ou i sa  and P r i n c e  W il l iam  C o u n t i e s ,  60 
p e r c e n t .  As i n d i c a t e d  i n  Tab le  4 ,  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  a p p r e n t i c e s  
i n c l u d e d  b a s t a r d s  (15 p e r c e n t ) ,  c h i l d r e n  b i n d i n g  o u t  th e m se lv e s  (2 p e r ­
c e n t ) ,  poor o r  n e g l e c t e d  c h i l d r e n  (8 p e r c e n t ) ,  and c h i l d r e n  bound by
34-t h e i r  f a t h e r s  (2 p e r c e n t ) .
I n  examining t h e  background o f  t h e  n i n e t y - n i n e  Northumberland a p ­
p r e n t i c e s  bound o u t  be tween 1750 and 1765, one s ee s  t h a t  th e y  r e p r e s e n t  
f a m i l i e s  from t h e  lower  l e v e l s  o f  s o c i e t y  to  a few members o f  th e  g e n t r y  
c l a s s .  These a s s e s s m e n t s  o f  economic w e a l th  and s o c i a l  s t a t u s  a r e  
based  i n  p a r t  on t h e  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  o f  th e  a p p r e n t i c e s ’ s f a t h e r s .  
There  a r e  some p ro b le m s ,  o f  c o u r s e ,  i n  making such  e v a l u a t i o n s  to  d e t e r ­
mine w e a l t h  c a t e g o r i e s .  The f i r s t  i s  th e  i n c o m p l e t e n e s s  o f  th e  p u b l i c
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—  i.us t h e m s e lv e s .  O f t e n ,  t h e  Nor thumberland  O rde rs  and Record Books
do n o t  c o n t a i n  t h e  w i l l s  o r  i n v e n t o r i e s  f o r  men who a p p ea re d  i n  c o u r t ,
r
h e l d  l o c a l  o f f i c e s ,  p a id  t a x e s ,  and owned l a n d  and s l a v e s  i n  th e  c o u n ty .  
These r e c o r d s  were  e i t h e r  damaged o r  l o s t .  A lso ,  law d id  n o t  r e q u i r e  
th e  a p p r a i s e m e n t  o f  a l l  e s t a t e s .  A second problem i s  t h a t  many i n v e n ­
t o r i e s  o f  o l d e r  men and women r e p r e s e n t  e s t a t e s  which had d im in i s h e d  i n  
v a l u e  o v e r  t h e  y e a r s .  F r e q u e n t l y ,  a man gave  away l a n d ,  s l a v e s  and 
h o u seh o ld  p r o p e r t y  to  h i s  c h i l d r e n  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  h i s  d e a t h .  Some­
t im es  t h e  widow 's  t h i r d  was a l r e a d y  s u b t r a c t e d  from t h e  e s t a t e ,  b u t  t h i s  
i n f o r m a t i o n  was o m i t t e d  from t h e  r e c o r d s .
One c an n o t  assume t h a t  i n v e n t o r i e s  form a r e p r e s e n t a t i v e  sample  o f  
th e  p o p u l a t i o n  o f  l i v i n g  p e r s o n s  who owned p r o p e r t y  a t  any g i v e n  t i m e .
For one r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  t h e  e s t a t e s  o f  t h e  w e a l th y  o r  o f  th e  v e ry  
poor  may have  been  i n v e n t o r i e d  and r e c o r d e d  l e s s  f r e q u e n t l y  th a n  th o s e  
o f  t h e  a v e r a g e  yeoman f a r m e r .  Because  o f  such b i a s e s  i n  t h e  r e c o r d s ,  
changes  i n  t h e  w e a l t h  p a t t e r n s  o f  d e c e d e n t s  do n o t  a lways  r e l e c t  p a t ­
t e r n s  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  to  p r e d i c t  t h e  
many f a c t o r s  which l e d  l o c a l  o f f i c e r s  to  m easure  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  and 
r e c o r d  them o r  to  om i t  such a c t i o n s .
A nother  m a jo r  problem i s  t h a t  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  g e n e r a l l y  d id  n o t  
i n c lu d e  an a s s e s s m e n t  o f  l a n d .  Accord ing  to  Harold  G i l l  and George 
u r t i s :  ’‘any a t t e m p t  to  ju d g e  i n d i v i d u a l  w e a l t h  i n  any V i r g i n i a  l o c a l i t y
.11 te n d  to u n d e r r a t e  t o t a l  w e a l t h  by s i g n i f i c a n t  amounts .  Wealth  was 
n c e n t r a t e d  i n  improved and unimproved l a n d .  Land was t h e  p r i n c i p a l
-,acy o f  d e c e d e n t s  who b e l i e v e d  t h a t  lan d  was th e  most p r o f i t a b l e
35^ - te rm  in v e s t m e n t  f o r  t h e  f u t u r e  i n t e r e s t  o f  h e i r s . "  Al though th e  
t e  a p p r a i s a l s  do n o t  r e p r e s e n t  an a c c u r a t e  measure  o f  a c t u a l  w o r th ,  
lu se  they  do n o t  i n c l u d e  lan d  e v a l u a t i o n s ) ,  t h e y  a r e  u s e f u l  i n
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comparing a m an 's  p e r s o n a l  e s t a t e  w i t h  t h o s e  o f  h i s  n e i g h b o r s .  Even i f  
one d e te r m in e d  th e  t o t a l  number o f  a c r e s  owned by each d e c e d e n t ,  t h i s  
i n f o r m a t i o n  would n o t  n e c e s s a r i l y  r e v e a l  t h e  l a n d ' s  a c t u a l  v a l u e .  I n  
a d d i t i o n  to  p r o v i d i n g  a n u m e r ic a l  v a l u e  o f  each p e r s o n a l  e s t a t e ,  i n v e n ­
to r y  a p p r a i s a l s  a f f o r d  t h e  h i s t o r i a n  i n n u m e ra b le  d e t a i l s  a b o u t  d e c e d e n t s .  
For example,  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  i t e m s  such a s  f i n e  s i l v e r ,  im p o r ted  
ce ram ic s  and c l o t h s  o r  o f  e x t e n s i v e  l i b r a r i e s  i n d i c a t e  something  a b o u t  
t h e i r  o w n e r ' s  economic and s o c i a l  s t a t u s .  While one n eed s  to  be  c a u ­
t i o u s  a b o u t  making g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e r n in g  w e a l t h  and s t a t u s  based  
on e s t a t e  i n v e n t o r i e s ,  t h e s e  e v a l u a t i o n s  can be made. I f  one t h o ro u g h l y  
examines  t h e  c o u r t  r e c o r d s  f o r  e v id e n c e  a b o u t  a p e r s o n ' s  o c c u p a t i o n  and 
o f f i c e - h o l d i n g  r e c o r d  and t h e  w i l l s ,  t a x  l i s t s ,  and e s t a t e  i n v e n t o r i e s  
f o r  en u m era t io n s  o f  t h e  number o f  s l a v e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  land  r e ­
c o r d s ,  one can a s s e s s  t h e  c o l o n i s t ' s  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  to  h i s  n e i g h ­
b o r s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  a c c u r a c y .
E s t a t e  i n v e n t o r i e s  s u r v i v e  f o r  68 p e r c e n t  o f  th e  n i n e t y - n i n e  f a ­
t h e r s ,  most o f  whom d ie d  between 1749 and 1765. I n  o r d e r  to  e v a l u a t e  
t h e s e  i n v e n t o r i e s  ( a s  w e l l  a s  th o s e  o f  t h e  m a s t e r s  and a p p r e n t i c e s ) ,  
t h r e e  w e a l t h  c a t e g o r i e s  were  d e v i s e d ,  b ased  on 547, o r  61 p e r c e n t  o f  
t h e  i n v e n t o r i e s  l i s t e d  i n  t h e  Record Books from 1745-1795. The sample  
ta k e n  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  e s t a t e  a p p r a i s a l s  which were  summed. Those 
i n v e n t o r i e s  which were  u n t o t a l l e d  i n c l u d e d  p o o r ,  m i d d l i n g ,  and w e a l th y  
e s t a t e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  were  a g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  f i r s t ,  a s  i n  
th e  c a s e  o f  th e  summed i n v e n t o r i e s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  u n t o t a l l e d  i n v e n ­
t o r i e s  r e p r e s e n t  e s t a t e s  which were  f i n a n c i a l l y  sound; t h e  d e ce d e n t
36owed no d e b t s  to  h i s  n e i g h b o r s .
S in c e  t h e  v a l u e s  f l u c t u a t e d  w id e ly  o v e r  t h e  f o r t y - f i v e  y e a r  p e r i o d ,
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( p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  i n f l a t i o n a r y  War y e a r s ) ,  f i v e - y e a r  moving 
w e a l t h  c a t e g o r i e s  were  e s t a b l i s h e d .  I f  an e s t a t e  f e l l  be low th e  median 
v a lu e  f o r  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d ,  t h e  c a t e g o r y  i s  "low.*'  I f  t h e  e s t a t e  
i s  above t h e  median v a l u e  and below t h e  v a l u e  e q u i v a l e n t  to  t h e  mean 
p l u s  one s t a n d a r d  d e v i a t i o n  above th e  mean, t h e  c a t e g o r y  i s  " m i d d l e . "  
E s t a t e s  v a lu e d  g r e a t e r  th a n  one s t a n d a r d  d e v i a t i o n  above t h e  mean a r e  
c l a s s i f i e d  as  " h i g h . "
I n  a c a s e  i n  which  no w i l l  s u r v i v e s ,  an i n v e n t o r y  g e n e r a l l y  d id  
n o t  e x p l a i n  i n t o  how many p a r t s  and i n  what  p r o p o r t i o n  an e s t a t e  was 
to  be d i v i d e d  among t h e  h e i r s .  Although  one  can  make an e v a l u a t i o n  o f  
t h e  f a t h e r * s  s t a t u s  i n  s o c i e t y ,  i t  i s  o f t e n  more d i f f i c u l t  t o  d e t e r m in e  
t h e  s t a t u s  o f  h i s  i n d i v i d u a l  o f f s p r i n g  ( i . e . ,  t h e  a p p r e n t i c e ) .  The a v ­
e r a g e  v a l u e  o f  t h e  s i x t y - e i g h t  f a t h e r s ' s  e s t a t e s  was h 1 1 7 . 6 . 0 ,  an amount 
which f a l l s  w i t h i n  t h e  m id d le  r a n g e  f o r  th e  p e r i o d  1750-1765 d u r in g  
which most o f  them d i e d .  T ab le  6 c o n t a i n s  summaries o f  t h e  e s t a t e  
v a l u e s ,  s l a v e  h o l d i n g s ) a n d  o c c u p a t i o n s  o f  N or thum ber land  f a t h e r s ,  mas­
t e r s  and a p p r e n t i c e s .  Of t h e  known e s t a t e  v a l u e s ,  40 p e r c e n t  f e l l  i n t o  
t h e  low ra n g e ,  44 p e r c e n t  i n t o  t h e  m id d le ,  and 16 p e r c e n t  i n t o  th e  h ig h  
r a n g e .  T h i r t y - o n e  f a t h e r s  who were  known to  be  s l av e o w n e r s  showed an 
a v e r a g e  h o l d i n g  o f  f i v e  N egroes .  T h i r t y  were  f a r m e r s ;  two owned t a ­
v e r n s ;  t h r e e  owned s t o r e s .
The o r i g i n s  o f  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  a p p r e n t i c e s  v a r i e d  c o n s i d e r ­
a b l y .  Edward B a r r e t ' s  f a t h e r  was a poor f a r m e r - c r a f t s m a n  who d ie d  i n  
1751, l e a v i n g  a p e r s o n a l  e s t a t e  o f  h 1 3 . 5 . 3 ,  i n c l u d i n g  f i v e  cows, e l e v e n  
h o g s ,  two h o r s e s ,  t h r e e  b e d s ,  some househo ld  i t e m s ,  a s p i n n i n g  w h ee l ,  
and a loom and g e a r .  John M ot t ,  on th e  o t h e r  hand ,  was t h e  e l d e s t  son 
o f  a p l a n t e r  whose p e r s o n a l  e s t a t e  e q u a l l e d  h 3 6 4 . 1 4 . 2 .  A f t e r  i n h e r i ­
t i n g  h i s  f a t h e r ' s  p l a n t a t i o n  and two Negro s l a v e s ,  Mott  was a p p r e n t i c e d
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f o r  t h r e e  y e a r s  as  a b r i c k l a y e r .  An example o f  a more t y p i c a l  f a t h e r
S'
was Rodham Hudson, a f a rm e r  whose p e r s o n a l  p r o p e r t y  was v a lu e d  a t
37Is 1 1 1 . 8 . 0 ,  i n c l u d i n g  one s l a v e .
Most o f  t h e  N or thum ber land  a p p r e n t i c e s  were  t h e  c h i l d r e n  o f  sm al l  
t o  m id d l in g  fa rm e r s  o r  f a r m e r - c r a f t s m e n .  Many were  younger  s o n s .  The 
p r i n c i p l e  o f  p r i m o g e n i t u r e  o p e r a t e d  to  a l i m i t e d  e x t e n t  i n  e i g h t e e n t h -  
c e n t u r y  N or thum ber land .  D e s p i t e  t h e  t e n d en c y  to  d i v i d e  p r o p e r t y  among 
a l l  o n e ’ s c h i l d r e n  a f t e r  s u b t r a c t i n g  t h e  widow’ s t h i r d ,  f a t h e r s  g e n e r a l l y  
l e f t  t h e  home p l a n t a t i o n  to  t h e  e l d e s t  son ( f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  
t h a t  he  c a r e  f o r  h i s  m other  u n t i l  h e r  r e m a r r i a g e  o r  d e a t h ) .  O ld e r  sons  
u s u a l l y  r e c e i v e d  s e v e r a l  o f  t h e  most e x p e n s iv e  Negro s l a v e s .  Younger 
sons  and d a u g h t e r s  r e c e i v e d  ( i n  d e sc e n d in g  o r d e r  o f  b i r t h )  t r a c t s  o f  
unimproved l a n d ,  t h e  r e s t  o f  t h e  N egroes ,  l i v e s t o c k ,  and p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  such  a s  b e d s .  Swanson L u n s f o r d ,  a Nor thumberland  f a r m e r ,  d i v i d e d  
h i s  e s t a t e  o f  h 3 2 6 .1 1 .7  ( i n c l u d i n g  f i v e  s l a v e s  and much l i v e s t o c k )  among 
h i s  n i n e  c h i l d r e n .  A f t e r  t h e  o l d e r  sons  r e c e i v e d  t h e  home p l a n t a t i o n  
and o t h e r  p r o p e r t y ,  t h e  y o u n g e s t  son ,  Edwin, had a s  h i s  i n h e r i t a n c e  o n ly
h a l f  a Negro s l a v e .  The o l d e r  b r o t h e r s  and s i s t e r s  were  a p p o in t e d
38g u a r d i a n s ,  b u t  t h e  two y o u n g e s t  c h i l d r e n  were  a p p r e n t i c e d .
Some a p p r e n t i c e s  had an i n h e r i t a n c e  which was p l a c e d  i n  t h e i r  mas­
t e r s '  s c a r e .  Law r e q u i r e d  t h e  m a s t e r  to  a p p ea r  a n n u a l l y  a t  t h e  O rp h a n ' s  
C our t  so t h a t  t h e  j u s t i c e s  c o u ld  s c r u t i n i z e  t h e  o r p h a n ' s  a c c o u n t s  and 
i n q u i r e  i n t o  h i s  w e l f a r e  and e d u c a t i o n .  I n  1755, f o r  example,  the  
g u a r d i a n  o f  John Hornsby r e p o r t e d  to  t h e  Cour t  t h a t  t h e  r e n t  o f  h i s  
w a r d ’ s p l a n t a t i o n  came to  450 pounds o f  to b a c c o .  The u n c l e  and g u a r d i a n
o f  young Mark Harding who was bound a p p r e n t i c e  a s  a t a i l o r  i n  1758 h e ld
39h i s  modest  e s t a t e  o f  h 1 6 . 6 . 1 .
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A lthough  t h e  m a s t e r s  g e n e r a l l y  had l a r g e r  e s t a t e  v a l u e s  th a n  t h e  
f a t h e r s ,  no g r e a t  d i s p a r i t y  e x i s t e d  between th e  two g r o u p s ,  a s  shown 
i n  T ab le  6.  For t h e  48 p e r c e n t  o f  t h e  m a s t e r s  f o r  whom an e s t a t e  i n ­
v e n t o r y  s u r v i v e s ,  t h e  a v e r a g e  v a l u e  ( e x c l u d i n g  l a n d  e v a l u a t i o n s )  was 
Is 3 3 0 ,2*0 ,  an .amount  which a l s o  f a l l s  i n t o  t h e  m idd le  r a n g e  o f  Northum­
b e r l a n d  e s t a t e s .  The m a s t e r s * s  e s t a t e s  v a r i e d  a s  much a s  d id  th o s e  o f  
t h e  f a t h e r s .  A l though  t h e  m a s t e r s  w e re ,  on t h e  a v e r a g e ,  o l d e r ,  w e a l t h i e r ,  
and more f i r m l y  e s t a b l i s h e d  th a n  th e  f a t h e r s  (most o f  whom d ie d  young,  
l e a v i n g  c h i l d r e n  who had n o t  y e t  re a ch e d  m a t u r i t y ) ,  t h e y  were  c e r t a i n l y  
n o t  t h e  " g r e a t  p l a n t e r s "  o f  c o l o n i a l  V i r g i n i a .  Based on f i v e - y e a r  
moving w e a l t h  c a t e g o r i e s ,  31 p e r c e n t  o f  t h e  m a s t e r s  f o r  whom e s t a t e .
v a l u e s  were  known were  i n  t h e  low c a t e g o r y ,  56 p e r c e n t  ranked  m id d le
40and 13 p e r c e n t  were  h i g h .  Although  o n ly  s l i g h t l y  l e s s  th a n  h a l f  o f  
t h e  i n v e n t o r i e s  s u r v i v e ,  t h e s e  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  m a s t e r s  r e p r e s e n t e d  
a l l  segments  o f  t h e  s o c i a l  s t r a t a ,  p a r t i c u l a r l y  th e  m id d le  c l a s s .
As shown i n  T a b le  6 ,  t h i r t y - o n e  f a t h e r s  owned an a v e r a g e  o f  f i v e  
s l a v e s ,  compared to  t h i r t y - s e v e n  m a s t e r s  who owned an a v e r a g e  o f  a p p ro x ­
i m a t e l y  s i x  N egroes .  Of t h e s e  s l a v e h o l d e r s ,  s e v e n te e n  f a t h e r s  and t h i r ­
t e e n  m a s t e r s  h e l d  l e s s  th a n  f i v e  s l a v e s ;  e l e v e n  and tw e n ty ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  owned between f i v e  and l e s s  th a n  t e n  N egroes ,  and t h r e e  and f o u r ,  
r e s p e c t i v e l y ,  owned more th a n  t e n  s l a v e s .  F i f t y - t w o  m a s t e r s  were  a t  
l e a s t  p a r t - t i m e  c r a f t s m e n ;  seven  were  sm al l  o r  m id d l in g  p l a n t e r s ;  
tw e lve  a p p ea r  to  have  been l a r g e ,  p r o s p e r o u s  p l a n t e r s .  Both g roups  i n ­
c lu d ed  men who owned and o p e r a t e d  t a v e r n s  and r e t a i l  s t o r e s .  Both 
s e r v ed  as  j u r o r s  and a p p r a i s e r s  o f  e s t a t e s .  The d i f f e r e n c e s  between 
t h e i r  s o c i a l  s t a t u s e s ,  w i t h  a few n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  do n o t  a p p ea r  to  
have  been  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t .
I n  most c a s e s ,  t h e  l i f e  o f  t h e  a p p r e n t i c e  i n  t h e  home o f  h i s  m a s t e r
resem bled  t h a t  o f  an a d o p ted  c h i l d  l i v i n g  w i t h  f o s t e r  p a r e n t s .  Except
p e rh a p s  i n  th e  c a s e s  o f  i l l e g i t i m a t e  ( p a r t i c u l a r l y  m u l a t t o )  c h i l d r e n ,
t h e r e  was no s o c i a l  s t ig m a  a t t a c h e d  to  a p p r e n t i c e s h i p ;  i t  was viewed
41as  a normal method to  s o c i a l i z e  and e d u c a t e  c h i l d r e n .  A l though t h e  
i n t e r p l a y  o f  p e r s o n a l i t i e s  c e r t a i n l y  d e te rm in e d  th e  n a t u r e  o f  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  between m a s t e r  and a p p r e n t i c e ,  g e n e r a l l y  i t  was p o s i t i v e  and 
m u tu a l ly  b e n e f i c i a l .
J u s t i c e s  o f  t h e  p eace  bound c h i l d r e n  to  r e s p o n s i b l e  men who would 
c a r e  f o r  them p r o p e r l y .  O f t e n ,  a c h i l d  was bound to  r e l a t i v e s  o r  f a m i ly  
f r i e n d s  - - t o  p e r s o n s  w i t h  a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  him. A p p r e n t i c e s h i p  
was e s s e n t i a l l y  a l o c a l  i n s t i t u t i o n .  I n  a r e l a t i v e l y  sm al l  community 
such as  Northumberland  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a m a s t e r  knew o r  a t  l e a s t  was 
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c h i l d ' s  f a t h e r  o r  f a m i l y .  The a p p r e n t i c e ,  t h e n ,  
was g e n e r a l l y  n o t  a s t r a n g e r  i n  h i s  m a s t e r ' s  home. A f t e r  s e r v i n g  f o r  
an a v e r a g e  o f  seven  y e a r s  ( o r  f i f t e e n  y e a r s  i n  L o u i sa  o r  P r i n c e  W il l iam 
C o u n t i e s )  he  o r  she  c e r t a i n l y  became a member o f  t h e  h o u s e h o ld .  The a p ­
p r e n t i c e  p r o b a b ly  took  h i s  p l a c e  i n  t h e  home on a b a s i s  o f  e q u a l i t y  
w i t h  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  Many must have become companions  o f  c h i l d r e n  
c l o s e  to  t h e i r  a g e s . a n d  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g  and 
a r i t h m e t i c  a lo n g  w i t h  them.
Although c o n s c i o u s n e s s  o f  an a p p r e n t i c e ' s  s o c i a l  s t a t u s  shou ld  n o t  
be o ve rem phas ized ,  t h i s  f a c t o r  was p r e s e n t  to  t h e  e x t e n t  t h a t  m a s t e r s  
were  e x p ec te d  to  c l o t h e  and e d u c a t e  a p p r e n t i c e s  and wards  a c c o r d in g  to  
t h e  c h i l d r e n ' s  s t a t u s  ( t h a t  i s ,  t h e i r  i n h e r i t a n c e ) .  Poor  o rphans  may 
have r e c e i v e d  s u p e r i o r  m a in te n an c e  than  they  would have  i n  t h e i r  own
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homes, b u t  law o b l i g e d  m a s t e r s  to  m a i n t a i n  p r o p e r t i e d  c h i l d r e n  " a c ­
c o r d in g  to  t h e i r  e s t a t e s  and q u a l i t i e s , "  The o r d e r  b i n d i n g  Mary 
C h a n k e r e t t  o f  Nor thum ber land ,  f o r  example,  s p e c i f i e d  t h a t  she be " w e l l -  
c l o t h e d "  i n  l i n e n  and c o t t o n  " a c c o r d i n g  to h e r e  S t a t i o n  and d e g r e e . "
I n  some c a s e s ,  a younger  son o f  a p r o s p e ro u s  p l a n t e r  who had a l a r g e  
f a m i ly  r e c e i v e d  p r a c t i c a l l y  no i n h e r i t a n c e .  The q u a l i t y  o f  m a in ten an ce  
which such  a c h i l d  r e c e i v e d  depended l a r g e l y  on t h e  f i n a n c i a l  means and 
g e n e r o s i t y  o f  h i s  m a s t e r .
Orphan a c c o u n t s  p r o v id e  an i m p o r t a n t  and o f t e n  d e t a i l e d  r e c o r d  o f  
t h e  ty p e s  o f  c l o t h i n g  and p e r s o n a l  i t e m s  p ro v id e d  f o r  a p p r e n t i c e s .  I n  
1755, f o r  example,  W il l iam  B ay s ie  r e c o rd e d  t h e  expenses  f o r  young John 
Hornsby: "1 p a i r  S to c k in g s  4 /1  To making one Coat 4 /  To 1 p a i r  Shoes
4 /  To Makeing 2 S h i r t s  2 /  To making one  J a c k c o a t  2 / . . .  To 6 yds o f  
L innen  a t  14d \  o f  Brown 1 / . "  I n  a d d i t i o n  to  t h i s o £ l . 7 .0  f o r  c l o t h i n g ,  
B ay s ie  p a id  John P itman e i g h t  s h i l l i n g s  f o r  " S c h o o l in g "  t h e  c h i l d  d u r in g  
p a r t  o f  t h e  * y e a r . ^
A second s o u rc e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e  c l o t h i n g  o f  a t y p i c a l  a p ­
p r e n t i c e  i s  th e  r e c o r d s  o f  runaways i n  th e  V i r g i n i a  G a z e t t e . I n  1770, 
t h e  m a s t e r  o f  John R oys ton ,  a n i n e t e e n - y e a r - o l d  a p p r e n t i c e  from G l o u c e s t e r  
County,  o f f e r e d  t h i r t y  s h i l l i n g s  reward f o r  h i s  a p p r e n t i c e ' s  r e t u r n .
When l a s t  seen  Royston  was r i d i n g  away on h i s  m a s t e r ' s  h o r s e ,  w ea r in g  .
" a  l i g h t  c o lo u re d  f r i z e  c o a t  w i t h  a sm al l  cape  to  i t ,  and bound w i th  
f e r r e t i n g ,  a new broad  c l o t h  w a i s t c o a t  and b r e e c h e s ,  I  t h i n k  b lu e  o r  b lu e  
g re y  o f  p r e t t y  f i n e  c l o t h . "  I n  a s i m i l a r  n o t i c e ,  John  R ich a rd so n  o f  
Yorktown d e s c r i b e d  t h e  c l o t h i n g  o f  h i s  runaway a p p r e n t i c e ,  Hugh Campbel l:
"a  d o u b l e - b r e a s t e d  Pembroke C lo th  J a c k e t ,  a d a rk  c o lo u r e d  F u s t i a n  J a c k e t
44and B re e c h e s ,  two new Brown L inen  s h i r t s ,  and a P a i r  o f  T r o w se r s . "
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The r a r i t y  o f  c a s e s  o f  n e g l e c t  o r  abuse  i n  t h e  c o u r t  r e c o r d s  and o f
S'
runaway a p p r e n t i c e s  i n  t h e  V i r g i n i a  G a z e t t e  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s
between most  m a s t e r s  and a p p r e n t i c e s  were  s a t i s f a c t o r y .  When s e r i o u s
c o n f l i c t s  a r o s e ,  t h e  c o u r t s  re sponded  p ro m p t ly  to  a p p r e n t i c e s ' s com- 
45p l a i n t s .  The q u a l i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between m a s t e r  and a p p r e n ­
t i c e  depended ,  to  a l a r g e  e x t e n t ,  on t h e  a f f l u e n c e  and o t h e r  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  t h e  m a s t e r  a s  w e l l  a s  on t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  e ac h .  A 
p l a n t e r  o f  c o n s i d e r a b l e  w e a l t h  w i t h  many b u s i n e s s  r e s p o n s i b i l i t i e s  m igh t  
e n t r u s t  t h e  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  o f  h i s  a p p r e n t i c e  to  a p l a n t a t i o n  a r ­
t i s a n .  His  a p p r e n t i c e  m igh t  l e a r n  to  r e a d  and w r i t e  a t  a n e a r b y  p r i v a t e  
sch o o l  o r  from a t u t o r  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e h o ld .  Because  most Northum­
b e r l a n d  m a s t e r s  were  a t  l e a s t  p a r t - t i m e  c r a f t s m e n ,  th ey  t a u g h t  t h e i r  
a p p r e n t i c e s  p e r s o n a l l y  and worked w i t h  them th r o u g h o u t  t h e  day .  As a 
r e s u l t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  was a more i n t i m a t e  o ne .  Female a p p r e n t i c e s  
worked unde r  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m i s t r e s s  o f  t h e  hou seh o ld  a lo n g  
w i t h  t h e  d a u g h t e r s .
C o l o n i a l  documents t e s t i f y  to  an o c c a s i o n a l  c a s e  o f  c o n f l i c t  b e ­
tween m a s t e r  and a p p r e n t i c e .  Landon C a r t e r ,  p l a n t e r  o f  Richmond County,  
a p p a r e n t l y  had many prob lem s w i t h  h i s  a p p r e n t i c e s .  B i l l y  B e a l e ,  t h e  
younger  son and o rphan  o f  a p l a n t e r ,  was bound to  C a r t e r  f o r  t h r e e  
y e a r s  " i n  o r d e r  to  be  i n s t r u c t e d  i n  th e  S te w a rd sh ip  o r  management o f  
a V i r g i n i a  e s t a t e . "  B e r a t i n g  B e a l e ' s  "want  o f  s p i r i t  and a c c u r s e d  i n ­
d i f f e r e n c e , "  C a r t e r  blamed t h e  " u n g r a t e f u l  b r u t e "  f o r  " r e t a r d i n g  a lm o s t
46every  work" on th e  p l a n t a t i o n .  His second a p p r e n t i c e ,  R a l e ig h  
C h r i s t i a n ,  th e  t h i r t e e n - y e a r - o l d  son o f  C a r t e r ' s  danc ing  m a s t e r ,  proved  
to  be  no improvement o v e r  th e  h a p l e s s  B e a l e .  R a l e ig h  "borrowed"  h i s  
m a s t e r ' s  h o r s e ,  and th e n  r e t u r n e d  home i n t o x i c a t e d  one day .  A f t e r  r u n ­
n in g  away a second t im e ,  t h e  boy was d i s m is s e d  by C a r t e r  b e ca u s e  he
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"shewed no good P r i n c i p l e , "  The t h i r d  c a n d i d a t e ,  Tom P a r k e r ,  C a r t e r ’ s
" g r a c e l e s s  g o d s o n ,"  p roved  t o  be  a d i s a p p o i n t m e n t  to  h i s  m a s t e r  a s  w e l l . ^
The n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s  between a p p r e n t i c e s  and t h e i r  m a s t e r s
w a s  g e n e r a l l y  p o s i t i v e .  Many must have  worked w e l l  t o g e t h e r  and become
f r i e n d l y .  An example o f  such  c l o s e n e s s  can be seen  i n  t h e  1760 b e q u e s t
o f  c r a f t s m a n ,  Dennis  Swanson, to  h i s  a p p r e n t i c e  o f  f o u r  y e a r s ,  E z e k ie l
C o f fey ,  Having no c h i l d r e n  o f  h i s  own, Swanson w i l l e d  C o f fe y :  " a l l  my
c o o p e r s  and shoemakers  t o o l s  and f o u r  hundred and s e v e n ty  f o u r  pounds o f
c rop  to b a c c o ,  one o f  my gu n s ,  my mare ,  b r i d l e ,  and s a d d l e , , • [andj  c o rn
and one f e a t h e r  bed and f u r n i t u r e . "  Fo l lowing  h i s  m a s t e r ' s  d e a t h ,  th e
c o u r t s  rebound Coffey  to  a n o t h e r  Northumberland  c oope r  to  com ple te  h i s
term o f  s e r v i c e .  C l e a r l y ,  i n  c a s e s  such as  t h i s ,  m a s t e r  and a p p r e n t i c e
48must have  become l i k e  f a t h e r  and son .
0% 0\  0*
The f a t e s  o f  t h e  n i n e t y - n i n e  Nor thumberland  a p p r e n t i c e s  v a r i e d  as  
much as  d id  t h e i r  o r i g i n s .  Some freedmen were  p r a c t i c a l l y  i n v i s i b l e  i n  
t h e  c o l o n i a l  r e c o r d s ;  others- a ch ie v e d  s o c i a l  prominence  and w e a l t h .  Of 
th o s e  who remained  i n  t h e  c o u n ty ,  most be longed  to  t h e  m id d le  c l a s s  and 
l e d  c o m f o r t a b l e  l i v e s ,  accum ula ted  modest  e s t a t e s  and h e ld  minor p u b l i c  
o f f i c e s .  As p l a n t e r s  and p a r t - t i m e  c r a f t s m e n ,  many s e rv ed  as  g u a r d i a n s  
and m a s t e r s  to  o rphaned  c h i l d r e n ,  th u s  p e r p e t u a t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
p a r i s h  a p p r e n t i c e s h i p .
A pprox im a te ly  one h a l f  o f  t h e  male  c h i l d r e n  bound o u t  by th e  Northum­
b e r l a n d  c o u r t  v a n i sh e d  from th e  r e c o r d s  f o l l o w i n g  t h e i r  i n i t i a l  b i n d i n g .  
Because  o f  th e  in ad eq u acy  o f  t h e  m a r r i a g e  r e c o r d s ,  i t  was i m p o s s i b l e  to 
t r a c e  t h e  e l e v e n  fem ale  a p p r e n t i c e s .  F o r t y - t h r e e  o f  th e  e i g h t y - s e v e n  
m ales  e i t h e r  d i e d ,  m ig r a t e d  o u t  o f  th e  c o u n ty ,  o r  l i v e d  i n  such ob ­
s c u r i t y  t h a t  t h e i r  names d id  n o t  a p p e a r  i n  t h e  C our t  O rde rs  o r  Record
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Books f o r  more th a n  f o r t y  y e a r s  a f t e r  t h e i r  i n d e n t u r e s .  Almost a l l  whose
S'
names d i s a p p e a r e d  were  t h e  sons  o f  men abo u t  whom e i t h e r  no i n f o r m a t i o n  
c o u ld  be  o b t a i n e d  o r  whose e s t a t e  i n v e n t o r i e s  were  c o n s i d e r a b l y  be low 
t h e  co u n ty  a v e r a g e .  The t r e n d  was f o r  a p p r e n t i c e s  who i n h e r i t e d  no p ro p ­
e r t y  and who had no f a m i l y  to  d i s a p p e a r ,  w h i l e  t h o s e  w i t h  some p r o p e r t y  
and some k i n  t e n d e d ,  f o r  t h e  most p a r t ,  to  rem ain  i n  t h e  c o u n ty .
An ex am in a t io n  o f  t h e  o r i g i n a l  t r a d e s  o f  t h o s e  f o r t y - t h r e e  men whose
names v a n i s h e d  r e v e a l s  t h a t  e i g h t  were  shoemakers  ( o u t  o f  a t o t a l  o f  e -
l e v e n  bound to  t h i s  t r a d e )  and f o u r  were  c o o p e r s  ( o u t  o f  f i v e  c h i l d r e n
b o und) .  A p p a r e n t ly ,  n e i t h e r  t r a d e  enab led  c r a f t s m e n  to  f i n d  s u f f i c i e n t
employment i n  Northumberland  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  The s i n g l e  cooper  and
shoemaker among t h e  o r i g i n a l  a p p r e n t i c e s  who c o n t in u e d  to  p r a c t i c e  t h e i r
t r a d e s  i n  Nor thumberland  had e s t a t e  i n v e n t o r i e s  w h ich ,  when combined,
49t o t a l l e d  l e s s  th a n  t h e  a v e r a g e  a p p r e n t i c e ' s  i n v e n t o r y .  Many o f  t h e  
c o r d w a i n e r s  ( shoem akers )  must have  become i t i n e r a n t  c r a f t s m e n  who t r a ­
v e l e d  from a r e a  to  a r e a  i n  s e a r c h  o f  work .  Twelve o t h e r  men whose 
names d i s a p p e a r e d  were  c a r p e n t e r s ,  j o i n e r s ,  o r  t u r n e r s  and f o u r  were  
b r i c k l a y e r s .  About f i f t y  p e r c e n t  o f  th e  m a les  bound to  t h e s e  t r a d e s  
d i s a p p e a r e d  from t h e  r e c o r d s  and o n ly  a few who c o n t in u e d  to  p r a c t i c e  
t h e s e  t r a d e s  p r o s p e r e d  i n  t h e  c o u n ty .  I t  i s  l i k e l y  tharfc some c r a f t s m e n  
i n  t h e  wood-working t r a d e s  m i g r a t e d  westward  to  t h e  f r o n t i e r  s e t t l e ­
ments  where  t h e i r  s k i l l s  i n  b u i l d i n g  homes and f u r n i t u r e  would be i n  
g r e a t e r  demand. With t w e n t y - n i n e  boys bound to  t h e  wood-working t r a d e s  
between 1750 and 1765, i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  was a s u r p l u s  o f  t h e s e  
a r t i s a n s  i n  N or thum ber land .
D e s p i t e  t h e  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  and r i s e  i n  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  
d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a s low, b u t  p e r c e p t i b l e  d e c l i n e  began 
a f t e r  1760 i n  t h e  T i d e w a te r  r e g i o n .  Low to b acco  p r i c e s ,  s o i l  e x h a u s t i o n ,
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and e x t r a v a g a n t  l i v i n g  produced a " d e b t - r i d d e n ,  d e c l i n i n g  economy;" th e  
economic c e n t e r  s h i f t e d  from T id ew a te r  to  P iedmont .  A t tem p ts  to  d i v e r ­
s i f y  a g r i c u l t u r e  a f t e r  1750 l e d  to  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o rn  and wheat  and 
to  a p r o l i f e r a t i o n  o f  g r i s t  m i l l s .  During  t h i s  p e r i o d ,  th e  T id ew a te r  
r e g i o n  e x p e r ie n c e d  a g r a d u a l  r i s e  i n  t enancy  and a l o s s  o f  sm al l  f a rm e r s  
th rough  e m i g r a t i o n .
The Northumberland  t i t h a b l e s  l i s t s  r e f l e c t  a s lowing  i n  p o p u l a t i o n
growth r a t e  from a b o u t  1762-1769,  compared to  t h e  growth  o f  t h e  p r e v i o u s
t e n  y e a r s  and th e  s u b seq u en t  y e a r s  u n t i l  t h e  o u t b r e a k  o f  th e  American 
51R e v o l u t i o n .  As i n d i c a t e d  i n  F ig u r e  1 ,  t h e  number o f  t i t h a b l e s  a c ­
t u a l l y  d e c r e a s e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  d u r in g  t h e  l a t e  1760s .  During t h i s  
same p e r i o d  th e  Record Books show a d e c l i n e  o r  a l e v e l i n g  o f f  i n  th e  
number o f  e s t a t e  i n v e n t o r i e s .  B a r r i n g  any change i n  t h e  c r i t e r i a  f o r  
making and r e c o r d i n g  e s t a t e  a p p r a i s a l s ,  t h i s  would s u g g e s t  t h a t  e m ig ra ­
t i o n  r a t h e r  th an  h ig h  m o r t a l i t y  r a t e s  l e d  to  a d i m i n i s h i n g  p o p u l a t i o n .  
These  t r e n d s  were  most l i k e l y  i n  r e s p o n s e  to  g e n e r a l  economic s t a g n a t i o n  
i n  th e  T id ew a te r  r e g i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  f o l l o w  any p a t t e r n s  a f t e r  
1775 b e ca u se  o f  in c o m p le t e  r e c o r d s  du r ing-  t h e  R e v o l u t i o n a r y  War y e a r s .
A r e d u c t i o n  i n  t h e  p o p u l a t i o n  growth  r a t e  i n  Northumberland  d u r in g  
t h e  1760s c o i n c i d e d  w i t h  a r i s e  i n  i n e q u a l i t y .  A l l  summed e s t a t e  i n ­
v e n t o r i e s  be tween 1745 and 1795 were  examined i n  o r d e r  to  s tu d y  p a t t e r n s  
o f  change i n  t h e  County.  For g r e a t e r  a c c u r a c y  i n  measurement b o th  mean 
and median v a l u e s  were  c a l c u l a t e d  and compared. A s tu d y  o f  t h e  f i v e -  
y e a r  moving means and medians  o f  i n v e n t o r i e s ,  a s  shown i n  F ig u re  2 ,  r e ­
v e a l s  t h a t  th e  m easures  fo l lo w ed  s i m i l a r  c o u r s e s  b e f o r e  1760 and a f t e r  
1775, i n d i c a t i n g  a f a i r l y  s t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h .  Between 1760 
and 1775, however ,  th e  median ( r e p r e s e n t i n g  th e  n o n - a f f l u e n t )  d e c l i n e s  
w h i l e  t h e  mean ( r e p r e s e n t i n g  t h e  more a f f l u e n t )  mostly r i s e s .  Th is
to
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F ig u r e  2 F iv e -Y ea r  Moving Mean and Median
E s t a t e  I n v e n t o r i e s ,  Nor thumber land  County ,  1750-1795
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d i v e r g e n c e  i n d i c a t e s  an  i n c r e a s e  i n  i n e q u a l i t y  among t h e  members o f  
Northumberland  s o c i e t y .  There  i s  a l s o  a d ro p ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  me­
d i a n ,  j u s t  b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n ,  a change which shows a g e n e r a l  l o s s  
o f  w e a l t h  i n  s o c i e t y .  A f t e r  1775,  i n f l a t i o n  a c c o u n t s  f o r  t h e  sh a rp  
r i s e  i n  e s t a t e  v a l u e s .
Economic d e c l i n e  and t h e  r i s e  i n  i n e q u a l i t y  o c c u r r e d  d u r in g  t h e  
c r i t i c a l  p e r i o d  i n  which t h e  n i n e t y - n i n e  a p p r e n t i c e s  were  a t t e m p t i n g  to  
b e g in  t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  e s t a b l i s h  h o u s e h o l d s ,  and a cc u m u la te  c a p i t a l .  
D e s p i t e  t h e i r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  many w i t h o u t  means and f a m i ly  fa c e d  
b l e a k  p r o s p e c t s  d u r i n g  t h i s  t im e .  The f a c t  t h a t  a s i g n i f i c a n t  number 
s t a y e d  i n  t h e  coun ty  and a t t a i n e d  a c o m f o r t a b l e  l i f e  a t t e s t s  to  t h e i r  
t e n a c i t y  and to  t h e  m e r i t s  o f  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  system i t s e l f .
In c o m p le t e  c o l o n i a l  r e c o r d s  makes i t  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  
to  t r a c e  t h o s e  a p p r e n t i c e s  who v a n i s h e d  from N or thum ber land  County.  I n  
one c a s e ,  a c r a f t s m a n  b e a r i n g  t h e  name a s  a fo rmer  Northumberland  a p p r e n ­
t i c e  was l i s t e d  i n  t h e  c o u r t  r e c o r d s  o f  F r e d e r i c k s b u r g  i n  1787 and i n  a
Richmond newspaper i n  1807. R ic h a rd  G a rn e r ,  f r e e d  from h i s  f i v e - y e a r
52i n d e n t u r e  i n  1769, cou ld  w e l l  have  been t h i s  same c a r p e n t e r .  P e rhaps
G arner  was p e r su ad e d  by one o f  t h e  many a d v e r t i s e m e n t s  which  appea red
i n  V i r g i n i a  new spapers  such a s  t h e  f o l l o w i n g :  "any d i s c r e e t  Tradesman
( e s p e c i a l l y  a C a r p e n te r )  c o n t e n t  i f  he  can make a g e n t e e l  P r o v i s i o n  f o r
h i m s e l f  and Family  by an I n d u s t r y ,  and n o t  a m b i t i o u s  to  r a n k  as  a
Gentleman,  s imply  i n  t h e  Q u a l i f i c a t i o n s ,  E x t o r t i o n ,  I n s o l e n c e ,  and L a z i -
53n e s s ,  may e x p e c t  Encouragement  by s e t t l i n g  a t  Richmond Town."
Some o f  t h e  fo rm er  a p p r e n t i c e s  who remained i n  Northumberland  b e ­
came sm al l  f a rm e rs  and c r a f t s m e n ,  l i v i n g  a t  s u b s i s t a n c e  l e v e l .  These  
men owned no s l a v e s  and l e f t  p e r s o n a l  e s t a t e s  l e s s  th an  t h e  median v a l u e .  
Some owned l a n d ;  o t h e r s  were  l a n d l e s s  l a b o r e r s .  The s u b se q u e n t
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o c c u p a t i o n s ,  s l a v e h o l d i n g  p a t t e r n s  and e s t a t e  r a n k i n g s  ( low ,  m id d le ,  and 
h ig h )  o f  th e  fo rmer  Nor thum ber land  a p p r e n t i c e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  Tab le  6 .  
A p p re n t i c ed  a s  a c a r p e n t e r  i n  1761, Jo se p h  Bridgeman d ie d  i n  1774, l e a v i n g  
an e s t a t e  o f  h 9 . 1 1 . 0  which c o n s i s t e d  o f  "1 Ches t  o f  J o y n e r s  and Carpen­
t e r s  Tools  1 bed s h e e t  and b l a n k e t t ,  1 l a r g e  Barrow and f o u r  smal l  d i t t o
541 smal l  r e a d  H e f f e r  4 B a r r e l s  o f  Corn 1 F ry ing  pan and one  sm al l  h y d e . "  
Although  J o se p h  Bridgeman r e p r e s e n t s  an ex t rem e  c a s e  o f  p o v e r t y ,  t h i r - ~  
t e e n  o t h e r  fo rm er  a p p r e n t i c e s  d i e d  i n  Northumberland  w i t h  e s t a t e s  be low 
th e  median v a l u e .  Four men, such a s  Jo seph  B e e t l e y ,  became smal l  
f a r m e r s .  He was a l a n d h o l d e r ,  j u r o r ,  and g u a r d i a n  and headed a h o u s e ­
h o ld  which c o n s i s t e d  o f  t e n  w h i t e  p e r s o n s .  At h i s  d e a t h  i n  1792, B e e t l e y ' s
55p e r s o n a l  e s t a t e  t o t a l l e d  o n ly  t  8 1 . 1 2 . 1 .
A second group o f  p o o r e r  e x - a p p r e n t i c e s  combined fa rm ing  w i t h  th e
p r a c t i c e  o f  t h e i r  t r a d e s .  Norman Appleby, a sm al l  f a r m e r - t a i l o r ,  d i e d
i n  1788, l e a v i n g  an e s t a t e  which e q u a l l e d  fc 5 2 . 0 . 8 .  L i s t e d  i n  1782 as
th e  head o f  *a h ouseho ld  c o n s i s t i n g  o f  s i x  p e r s o n s ,  Appleby s e rv ed  a s  a
g u a r d i a n ,  a p p r a i s e r  o f  e s t a t e s ,  and p a t r o l l e r . ^  The son o f  a poor
fa rm e r ,  John C o rn i sh ,  was bound o u t  f o r  . .six y e a r s  to  l e a r n  t h e  t r a d e s
o f  a c a r p e n t e r  and j o i n e r .  E v e n t u a l l y  he g a in e d  h i s  f reedom,  a c q u i r e d
l a n d ,  and s e r v ed  i n  s e v e r a l  u npa id  o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  su rv e y o r  o f  t h e
r o a d .  T h i s  e n t a i l e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o r g a n i z i n g  o n e ' s  n e ig h b o r s  to
m a i n t a i n  ro a d s  and b r i d g e s .  When th e  smal l  f a r m e r - c r a f t s m a n  d ie d  i n
571805 he  had an e s t a t e  o f  h 5 0 ,1 8 .3  to  w i l l  t o  h i s  h e i r s .
On t h e  o t h e r  end o f  t h e  s c a l e ,  s e v e r a l  o f  t h e  a p p r e n t i c e s  were 
v e ry  s u c c e s s f u l  i n  te rm s  o f  a t t a i n i n g  w e a l t h  and p o l i t i c a l  and s o c i a l  
prom inence .  Seven o u t  o f  e i g h t  o f  t h e s e  were  th e  sons o f  men who had 
e s t a t e  i n v e n t o r i e s  above th e  a v e r a g e  v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  t h o s e  Northum­
b e r l a n d  a p p r e n t i c e s  who i n h e r i t e d  p r o p e r t y  had a d e f i n i t e  ad v an ta g e  ove r
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t h o s e  who d id  not*  A second i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  " s u c c e s s f u l ” 
a p p r e n t i c e s  was t h a t  most came from f a m i l i e s  which  were  w e l l - e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  County (two to  t h r e e  g e n e r a t i o n s ) .  A l though  th e y  were  o rp h an ed ,  
r e l a t i v e s ,  n e i g h b o r s ,  o r  f a m i l y  f r i e n d s  cou ld  look  o u t  f o r  t h e i r  w e l f a r e .
Only one  o f  t h e  fo rm er  a p p r e n t i c e s  who a c h ie v e d  c o n s i d e r a b l e  p r o s ­
p e r i t y  c o n t in u e d  to  p r a c t i c e  h i s  t r a d e .  A nother  became a s u c c e s s f u l  
d o c t o r  and b u s in e s sm an ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  were  p l a n t e r s  w i t h  l a r g e  p r o p ­
e r t y  h o l d i n g s  and many Negro s l a v e s .  S e v e r a l  o f  t h e  w e a l t h i e r  a r t i ­
s an s  were  p ro b a b ly  viewed a s  "m id d le  c l a s s "  by t h e i r  n e i g h b o r s ;  th e y  
worked a c t i v e l y  i n  t h e i r  t r a d e s  and h e l d  o n ly  minor  p u b l i c  o f f i c e s .
More r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w e l l - t o - d o  e x - a p p r e n t i c e  a r e  John  G a sk in s ,
John Cot t re l l* ,  and R ic h a rd  R o u t t .  The f i r s t ,  a younger  son o f  a w e a l th y  
p l a n t e r ,  was bound a p p r e n t i c e  t o  a c a r p e n t e r ,  f o r  e i g h t  y e a r s .  C a l l e d  
" G en t l em an ,"  G ask ins  became a p r o s p e r o u s  p l a n t e r  w i t h  n i n e t e e n  b l a c k  
s l a v e s .  He s e rv ed  a s  a j u s t i c e  o f  t h e  peace  and d i e d  i n  1782, l e a v i n g  
t o  h i s  h e i r s  much l a n d  and a p e r s o n a l  e s t a t e  o f  a lm o s t  h 700.  Bound as  
a c a r p e n t e r  and j o i n e r  i n  1757, John C o t t r e l l  a c q u i r e d  a l a r g e  p e r s o n a l  
e s t a t e  o f  more th a n  500 a c r e s  o f  l a n d  and 12 s l a v e s .  He s e r v e d  as  L i e u ­
t e n a n t  i n  t h e  m i l i t i a ,  v e s t r y m a n ,  O v e rse e r  o f  t h e  Poor ,  and g u a r d i a n
58to  s e v e r a l  c h i l d r e n .  R ich a rd  R o u t t  was a l s o  a c a r p e n t e r ' s  a p p r e n ­
t i c e  and th e  younger  son and o rphan  o f  a w e a l th y  p l a n t e r .  He s e rv ed  
a s  L i e u t e n a n t  i n  t h e  V i r g i n i a  M i l i t i a ,  tob acco  i n s p e c t o r ,  and a s  Over­
s e e r  o f  t h e  Poor ,  t h e  l a t t e r ,  a p o s i t i o n  o f  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  p rom i­
n e n c e .  By t h e  t im e  o f  h i s  d e a t h  (1 7 9 0 ) ,  he had b u i l t  a w a t e r  g r i s t  m i l l ,  
a c q u i r e d  much l a n d ,  f i f t e e n  Negro s l a v e s ,  and p e r s o n a l  p r o p e r t y  v a lu ed  
a t  h 6 6 5 . 6 . 0 . 59
As a former  a p p r e n t i c e ,  Doc to r  W al te r  Jo n es  o f  Northumberland
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r e p r e s e n t s  an e x c e p t i o n a l  c a s e .  Al though t h e  r e c o r d s  do n o t  c o n t a i n  
t h e  w i l l  o r  i n v e n t o r y  o f  h i s  f a t h e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  he  was a w e a l th y  
man. The o rphan  was a p p r e n t i c e d  to  R ich a rd  Thompson i n  1761 a s  a shop 
j o i n e r .  Thompson, who i n s t r u c t e d  a t  l e a s t  one o t h e r  o rp h a n ,  p ro v id e d  a 
bond o f  5 ,000  pounds o f  tobacco  f o r  t h e  i n d e n t u r e .  By t h e  1780s W a l t e r  
J o n es  had become a p ro m in en t  d o c t o r  and w e a l th y  p l a n t e r  who s e r v ed  a s  a 
j u s t i c e  o f  t h e  p eace  f o r  t h i r t e e n  y e a r s  and a s  a v e s t ry m an  and as  Cor­
o n e r  o f  t h e  County .  I t  i s  n o t  known when o r  where he a c q u i r e d  h i s  
m e d ic a l  t r a i n i n g .  T o n e s  owned t w e n t y - s i x  N egroes ,  much l a n d ,  and a 
g r i s t  m i l l .  His p e r s o n a l  e s t a t e  was g r e a t e r  th a n  fc 3 ,000  and i n c l u d e d  
a l i b r a r y  v a lu e d  a t  more th a n  $300 and p l a t e  w or th  $200. His w i l l  s t i ­
p u l a t e d  t h a t  t h e  e s t a t e  be d i v i d e d  e q u a l l y  among h i s  seven  c h i l d r e n .
A f t e r  em an c ip a t in g  a f a i t h f u l  o l d e r  s e r v a n t ,  J o n e s  i n s t r u c t e d  t h a t  f i v e  
p a r t i c u l a r  Negroes  be s o ld  im m e d ia te ly  b e c a u s e  o f  t h e i r  " f a i t h l e s s n e s s  
and d i s o b e d i e n c e  un d e r  E q u i t a b l e  t r e a t m e n t  on my p a r t . "  F i n a l l y ,  he 
made a s p e c i a l  r e q u e s t  t h a t  h i s  " d e a r  f r i e n d , "  D an ie l  H a r r i s o n ,  shou ld  
r e c e i v e  "my s e t  o f  p l a i n s ,  saws, and e v e ry  o t h e r  a r t i c l e  o f  c a r p e n t e r s  
t o o l s . " 60
S in c e  a l l  b u t  two o f  t h e  most  f i n a n c i a l l y  s u c c e s s f u l  fo rmer  a p p r e n ­
t i c e s  became p l a n t e r s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  r u r a l  a r e a s ,  t h e  
l i f e  o f  t h e  p l a n t e r  o f f e r e d  g r e a t e r  p r o f i t  i n c e n t i v e s  as  w e l l  a s  s o c i a l  
p r e s t i g e  to  a m b i t i o u s  young men. A s p i r a t i o n  toward th e  l i f e  o f  t h e  
g e n t r y - - t h e  a c q u i s i t i o n  o f  l a r g e  t r a c t s  o f  l a n d  farmed by Negro s l a v e s  
and o t h e r  v i s i b l e  s i g n s  o f  w e a l t h - - c o n t i n u e d  to  dominate  Northumberland  
s o c i e t y  d u r in g  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I t  was from t h i s  g roup ,  
o f t e n  c a l l e d  "G en t l em en ,"  t h a t  l o c a l  p o l i t i c a l  and s o c i a l  l e a d e r s  e -  
merged.  Seven o f  t h e  w e a l th y  fo rm er  a p p r e n t i c e s  owned a t o t a l  o f  130 
s l a v e s ;  two se r v ed  as  j u s t i c e s  o f  th e  peace  and fo u r  as  ves t rym en  and
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churchw ardens ;  s e v e r a l  were  m i l i t a r y  o f f i c e r s .  Although  o n ly  one o r
S'
two cou ld  be c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  r e a l  c o l o n i a l  e l i t e ,  t h i s  group o f  
freedmen r e p r e s e n t e d  a p ro m in en t  group i n  N or thum ber land  County,  b o th  
i n  te rms o f  w e a l t h  and s o c i a l  and p o l i t i c a l  p r e s t i g e .
D e s p i t e  t h e  dominance o f  a g r i c u l t u r e ,  s e v e r a l  fo rm er  Northumber­
la n d  a p p r e n t i c e s  i n v e s t e d  i n  m e r c a n t i l e  a c t i v i t i e s ,  t a v e r n s ,  r e t a i l  
s t o r e s  and o t h e r  b u s i n e s s e s .  C o u r t  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  a number o f  
Northumberland  c i t i z e n s  ex p e r im en ted  w i t h  g r i s t  m i l l s  d u r i n g  th e  l a t e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  The p r o l i f e r a t i o n  o f  g r i s t  m i l l s  a t  t h i s  t ime  
was n o t  j u s t  a l o c a l  phenomena. C a r l  Br idenbaugh  n o t e s  t h a t  m i l l e r s
were  i n  demand and o f t e n  became p r o s p e r o u s  i n  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s
61such  as  Westmoreland . M i l l e r s ,  u s i n g  w a te r  o r  wind power,  cou ld  
g r i n d  g r a i n  to  make f l o u r  f o r  l o c a l  consumpt ion  and t r a d e .  No doubt  
t h e  c e n t r a l  l o c a t i o n  o f  Nor thumber land  on t h e  Potomac R i v e r  and th e  
A t l a n t i c  Ocean made t h i s  coun ty  a l i k e l y  a r e a  f o r  some e n t e r p r i s i n g  
freedmen to  expand such  an i n d u s t r y .
The l a r g e s t  and most d i v e r s e  group o f  e x - a p p r e n t i c e s  who remained 
i n  t h e  County became l a n d h o l d e r s  w i th  modest  e s t a t e s .  As shown i n  Tab le  
6 ,  55 p e r c e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a p p r e n t i c e s  f o r  whom such  i n f o r m a t i o n  
e x i s t s  had e s t a t e s  i n  t h e  m id d le  o r  h ig h  r a n g e  o f  Nor thumber land  e s t a t e s  
(1 7 7 0 - 1 7 9 5 ) .  The a v e r a g e  a p p r e n t i c e ' s  e s t a t e  e q u a l l e d  t  3 1 6 . 7 . 0 ,  a 
v a l u e  w i t h i n  t h e  m id d le  r a n g e .  Many o f  t h e s e  m id d le  c l a s s  freedmen 
owned Negro s l a v e s  and h e ld  minor  p u b l i c  o f f i c e s .  Some made t h e i r  
l i v i n g  a s  p l a n t e r s ;  a few c o n t in u e d  to  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d e  f u l l - t i m e  
(two c a r p e n t e r s  and two t a i l o r s ) ;  a n o t h e r  group combined fa rm ing  and 
th e  t a i l o r ' s  t r a d e .  R e p r e s e n t i n g  th e  f i r s t  g ro u p ,  Henry H u rs t  who 
had i n h e r i t e d  a v e ry  modest  e s t a t e  from h i s  f a t h e r  i n  1756, became
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a l a n d h o l d e r  and owner o f  t e n  s l a v e s .  He s e r v e d  a s  a j u r o r  and a l s o
h e lp ed  to  a p p r a i s e  e s t a t e s .  By h i s  d e a t h  i n  1798, he had accum ula ted
6 2p r o p e r t y  w or th  a p p r o x im a te ly  fe 300.
At a t ime i n  which t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  men were  yeoman f a r m e r s ,  
s i x  fo rm er  Northumberland  a p p r e n t i c e s  i n  t h i s  m idd le  c l a s s  group con­
t i n u e d  to  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d e s ,  a t  l e a s t  on a p a r t - t i m e  b a s i s .  A g r i ­
c u l t u r e  d i d  e n a b le  many men to  a c q u i r e  c a p i t a l ,  b u t  i n  c o l o n i a l  V i r ­
g i n i a ,  t h e r e  was a l s o  o p p o r t u n i t y  f o r  an i n d u s t r i o u s  c r a f t s m a n .  Ac­
c o r d in g  to  T. J .  Main,  a r t i s a n s  g e n e r a l l y  accum ula ted  more p r o p e r t y  th a n  
common l a b o r e r s ,  b u t  t h e i r  incomes were  l e s s  th a n  t h o s e  o f  t h e  a v e r ag e
man and l e s s  th a n  t h o s e  o f  p l a n t e r s ,  m e r c h a n t s ,  and p r o f e s s i o n a l  p e r -  
6 3s o n s .  The Nor thum ber land  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  f o u r t e e n  former  ap ­
p r e n t i c e s  had i n v e n t o r i e s  below t h e  median v a l u e  o f  e s t a t e s  from 1770- 
1795; t h e s e  men had a d i f f i c u l t  t im e  s u p p o r t i n g  th e m se lv e s  and t h e i r  
f a m i l i e s .
A l a r g e r  number o f  Northumberland  a r t i s a n s ,  however,  were  among 
th e  " m id d l in g  s o r t "  who l i v e d  i n  r e l a t i v e  c o m fo r t  and com prised  th e  ma­
j o r i t y  o f  t h e  c o l o n i a l  p o p u l a t i o n .  C o n t r a ry  to  M a in ' s  a rgum ent ,  i t  does  
n o t  a p p ea r  t h a t  t h e  m id d le  c l a s s  a r t i s a n  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  a r t i s a n -  
p l a n t e r )  o f  Nor thumber land  was g e n e r a l l y  be low th e  yeoman fa rm er  i n  
te rms  o f  w e a l t h ,  s o c i a l  p r e s t i g e ,  and p o l i t i c a l  p rom inence .  Many were  
s e l f - e m p l o y e d ,  e n jo y in g  c o n s i d e r a b l e  i n d e p en d e n c e .  One such  man was 
Mark H a rd in g ,  th e  o rphan  o f  a poor  f a r m e r .  Mark and h i s  o l d e r  b r o t h e r ,
John ,  were  bound to  l o c a l  c r a f t s m e n  to  l e a r n  th e  t a i l o r ' s  t r a d e .  John
6 Ai n c u r r e d  many d e b t s  and absconded i n  1767. Mark, however,  became a 
s u c c e s s f u l  t a i l o r  who e v i d e n t l y  g a in e d  p u b l i c  r e s p e c t .  When t h r e e  o r ­
phans were  bound to  him to  l e a r n  t h e  t a i l o r ' s  t r a d e ,  s e v e r a l  p rom inen t  
members o f  th e  community p l a c e d  bonds t o t a l l i n g  25,000 pounds o f  tob acco
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a s  s e c u r i t y  f o r  H a r d i n g ' s  o b l i g a t i o n s .  F o l low ing  h i s  d e a t h ,  h i s  c h i l d r e n  
were  a p p o in t e d  g u a r d i a n s  and i n h e r i t e d  an e s t a t e  t h a t  i n c l u d e d  f o u r  Ne­
g r o e s .  ^  A second example o f  t h e  m id d le  c l a s s  c r a f t s m a n  was John Hornsby 
who e s t a b l i s h e d  h i s  c a r p e n t r y  b u s i n e s s  and a c q u i r e d  seven  s l a v e s  by 1782. 
He s e r v e d  a s  a j u r o r ,  s u r v e y o r  o f  t h e  ro a d ,  and a s  g u a r d i a n - m a s t e r  to  
a t  l e a s t  one young man.
The w e a l t h i e s t  o f  t h e  m id d le  c l a s s  e x - a p p r e n t i c e s  were  t h o s e  who 
combined fa rm ing  and a t r a d e .  Some were  e n t r e p r e n e u r s  who i n v e s t e d  i n  
o t h e r  b u s i n e s s e s .  Randolph M o t t ,  a n o t h e r  poor  f a r m e r ' s  o rp h a n ,  a c q u i r e d  
enough c a p i t a l  by 1794 to  b u i l d  h i s  t a i l o r ' s  shop on t h e  c o u r t  house
grounds  a t  an a nnua l  r e n t  o f  t w e n t y - f i v e  s h i l l i n g s .  M as te r  o f  t e n  s l a v e s .
6and o f  a n o t h e r  t e n  a p p r e n t i c e s ,  Mot t  owned a n ' e s t a t e  v a lu e d  a t  fe 3 8 5 . 7 . 3 .
P e rh ap s  t h e  b e s t  example  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r  p l a n t e r - c r a f t s m a n  was George
S m i th e r .  He was a t h i r d  son and would r e c e i v e  no la n d  a c c o r d i n g  to  h i s
f a t h e r ' s  w i l l  u n l e s s  h i s  o l d e r  b r o t h e r s  d i e d  b e f o r e  him. Sm i ther  o w e d
e i g h t  Negroes  i n  1782 and s e r v e d  a s  s u r v e y o r  o f  t h e  road  and as  s h e r i f f .
I n  1780, t h e  coun ty  c o u r t  g r a n t e d  him a l i c e n s e  to  o p e r a t e  a t a v e r n  a t
h i s  home. S e rv in g  as  g u a r d i a n  to  two c h i l d r e n ,  he  t a u g h t  t h r e e  boys
68t h e  t a i l o r  t r a d e .  A t h i r d  a p p r e n t i c e ,  Haynie  Townsend, o p e r a t e d  a
t a v e r n  and a s t o r e  d u r i n g  t h e  1790s .  He s e r v e d  as  s u r v e y o r  o f  t h e  r o a d ,
and owned seven  s l a v e s .  Th is  freedman l e f t  to  h i s  c h i l d r e n  a p e r s o n a l
69e s t a t e  which e q u a l l e d  more th a n  fe 300.
D e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a d i s t i n c t  s o c i a l  h i e r a r c h y ,  a g r e a t  d e a l  o f  
s o c i a l  f l u i d i t y  e x i s t e d  i n  c o l o n i a l  N or thum ber land .  There  was l i t t l e  
movement i n t o  th e  u p p e r  g e n t r y  c l a s s ;  most p ro s p e r o u s  a p p r e n t i c e s ,  as  
p l a n t e r s ,  m e r c h a n t s ,  o r  c r a f t s m e n ,  remained i n  th e  up p e r  r a n k s  o f  th e  
m id d le  c l a s s .  For t h e  i n d u s t r i o u s  man t h e r e  were  few o b s t a c l e s  i n  th e  
movement to  a c o m f o r t a b l e  e x i s t e n c e  as  one o f  t h e  " m id d l in g  s o r t . "  Th is
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m o b i l i t y  i s  e v id en ced  by t h e  c a r e e r s  o f  George S m i th e r ,  Haynie  Townsend 
o r  by C h a r l e s  Haynie ,  t h e  son o f  a poor  c r a f t s m a n  who became a t r a d e r ,  
l a n d h o l d e r ,  owner o f  f o u r  s l a v e s  and g u a r d i a n  to  s e v e r a l  c h i l d r e n ,
Haynie  owned two b o a t s  and i n  1773 took  an o rphan  a p p r e n t i c e  whom he 
a g re ed  to  t e a c h  " t o  S a i l  and Manage a Vesse l  i n  t h e  Bay and R iv e r s
Many a p p r e n t i c e s  a c h i e v e d  p o s i t i o n s  com parab le  to  t h o s e  o f  t h e i r  
m a s t e r s ,  b o th  i n  te rm s  o f  economic w e a l t h  and s o c i a l  s t a t u s .  As i n d i ­
c a t e d  i n  T ab le  6,  t h e  a v e r a g e  e s t a t e  i n v e n t o r y  f o r  m a s t e r s  was b 330,
w h i l e  t h a t  o f  a p p r e n t i c e s  was b 317; b o th  f a l l  w i t h i n  t h e  m id d l in g
71ra n g e  o f  Northumberland  e s t a t e s .  Many o f  t h e  a p p r e n t i c e s  h e ld  o f f i c e s  
and became l a n d  and s l a v e  h o l d e r s  as  t h e i r  m a s t e r s  had b e e n .  There  i s  
no i n d i c a t i o n  o f  any s o c i a l  d i s t a n c i n g  between m a s t e r s  and fo rmer  a p p r e n ­
t i c e s ;  t h e  o p p o s i t e  was t r u e .  I n  1775, f o r  example,  t h e  orphan  o fJ
fo rmer  m a s t e r ,  James Templeman, was bound o u t  by t h e  c o u r t s  to  fo rmer
72a p p r e n t i c e ,  Randolph  M o t t ,  a l s o  a t a i l o r .
The p a t t e r n s  o f  g u a r d i a n s h i p  and a p p r e n t i c e s h i p  i n d i c a t e  t h a t  a 
c l o s e - k n i t  community o f  c r a f t s m e n  e x i s t e d  i n  c o l o n i a l  N or thum ber land ,  
F a m i l i e s  o f  c r a f t s m e n  f r e q u e n t l y  i n t e r m a r r i e d  and f a t h e r s  bound t h e i r  
c h i l d r e n  to  f e l l o w  c r a f t s m e n .  The younger b r o t h e r  o f  a p p r e n t i c e s ,  Aaron 
and S p en se r  Nelms was bound to  fo rmer  a p p r e n t i c e ,  John Hornsby as  a 
c a r p e n t e r  and j o i n e r  i n  1769. Former a p p r e n t i c e ,  W il l iam Webb, who 
had s e r v ed  an e l e v e n - y e a r  term to  a t a i l o r  m a r r i e d  an h e i r e s s ,  t h e  
ward o f  a n o t h e r  t a i l o r ,  Randolph M ott ,  Webb was k i l l e d  i n  m i l i t a r y  
s e r v i c e  and l e f t  money to  h i s  f r i e n d ,  George S m i th e r ,  a n o t h e r  freedman 
and t a i l o r .  The c o u r t s  bound one o f  h i s  o rphans  to  S m i th e r  to  l e a r n  
t a i l o r i n g . ^
No s i n g l e  p a t t e r n  c h a r a c t e r i z e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  e i g h t y - e i g h t  male 
a p p r e n t i c e s .  D e s p i t e  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e i r  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  some
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cou ld  n o t  f i n d  g a i n f u l  employment.  F o r t y - t h r e e  v a n i sh e d  from t h e  r e ­
c o r d s .  Most o f  t h e s e  p ro b a b ly  m ig r a t e d  to  towns o r  f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s  
to  seek  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s .  I n  s p i t e  o f  t h e  economic d e c l i n e  i n  t h e  
T id ew a te r  a f t e r  1760, many i n d u s t r i o u s  e x - a p p r e n t i c e s  a ch ie v e d  a com­
f o r t a b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  County .  A sm al l  g roup  a t t a i n e d  s u b s t a n t i a l  
w e a l t h  and s o c i a l  and p o l i t i c a l  p rom inence .  Most who s t a y e d  e n t e r e d  
t h e  r a n k s  o f  t h e  m id d le  c l a s s  w h e th e r  th e y  fa rmed,  pursued  t h e i r  t r a d e ,  
combined t h e  two, o r  i n v e s t e d  i n  t a v e r n s ,  s t o r e s ,  o r  g r i s t  m i l l s .  The 
two t r a d e s  most  con d u c iv e  to  s u c c e s s  i n  Nor thumberland  d u r in g  t h e  1770s-  
1790s were  t a i l o r i n g  and c a r p e n t r y .  Linked by t i e s  o f  m a r r i a g e  and 
f r i e n d s h i p ,  c r a f t s m e n  formed a s e l f - c o n s c i o u s  community w i t h i n  Northum­
b e r l a n d  s o c i e t y .  T h e i r  l a b o r  was i n  demand and th e y  formed a v i t a l  p a r t  
o f  t h e  l o c a l  economy. The l i v e s  o f  many o f  t h e  former  a p p r e n t i c e s  dem­
o n s t r a t e  economic and s o c i a l  m o b i l i t y  and t h e  s u c c e s s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  
a s  an agency f o r  v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n .
During and a f t e r  t h e  American R e v o l u t i o n ,  l o c a l  governments  co n ­
t i n u e d  to  c o l l e c t  and d i s b u r s e  funds  f o r  poor  r e l i e f  i n  V i r g i n i a  a s  th ey  
had b e f o r e  1775. C i v i l  o f f i c i a l s ,  c a l l e d  O v e r s e e r s  o f  t h e  Poor,  were  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  b i n d i n g  o u t  c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  o rp h a n s ,  a f t e r  t h e  War. 
This  p r a c t i c e  c o n t in u e d  i n t o  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a l t h o u g h  th e  
number o f  c h i l d r e n  g r a d u a l l y  d w in d led .  S in c e  t h e  new S t a t e  government  
d id  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  p a r i s h  ap^ 
p r e n t i c e s h i p  was viewed f a v o r a b l y  by V i r g i n i a n s .  The i n s t i t u t i o n  r e ­
p r e s e n t e d  a t r a n s i t i o n a l  s t e p  between a t o t a l  dependence  on p r i v a t e  
c h a r i t y  and an i n c r e a s e d  p u b l i c  spend ing  f o r  poor  r e l i e f  a long  w i t h  a 
r i s e  o f  i n s t i t u t i o n s  such as  o rphanages  and p u b l i c  s c h o o l s ,  changes  
which o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Such s h i f t s  i n  p u b l i c  a t ­
t i t u d e  c o n c e rn in g  t h e  r o l e  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f e d e r a l  and l o c a l
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governments  c o n t i n u e  to  be  t h e  s u b j e c t  o f  much c o n t r o v e r s y  to d a y .
I n  c o n c l u s i o n  t h e n ,  t h i s  s o c i a l  h i s t o r y  s tu d y  employs b o th  t r a d i ­
t i o n a l  and q u a n t i t a t i v e  m e th o d o lo g ie s  and s o u r c e s  i n  o r d e r  to  c h a r a c ­
t e r i z e  a p p r e n t i c e s h i p  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  s o c io -ec o n o m ic  c o n t e x t .  I t  
f o c u s e s  on i n d i v i d u a l  c a s e s  o f  c h i l d r e n  a p p r e n t i c e d  i n  Northumberland  
County d u r in g  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  and th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t ­
e e n th  c e n t u r i e s .  M od if ied  i n  r e s p o n s e  to  t h e  n eeds  o f  t h e  c o l o n i s t s ,  
t h e  i n s t i t u t i o n  was i n h e r i t e d  from England and based  p r i m a r i l y  on t h e  
E n g l i s h  S t a t u t e  o f  A r t i f i c e r s  (1562) and t h e  Poor Law o f  1601. Appren­
t i c e s h i p  and i n d e n t u r e d  s e r v i t u d e  were  d i s t i n c t  i n  o r i g i n  and n a t u r e .  
A d m in i s t e r e d  l o c a l l y  by chu rch  and c i v i l  o f f i c i a l s ,  a p p r e n t i c e s h i p  was 
a s o c i a l  i n s t i t u t i o n  which s e rv ed  to  r e s t o r e  t h e  f a m i ly  s t r u c t u r e —to 
r e e s t a b l i s h  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  o v e r  o r p h a n s .  J u s t i c e s  and ves t rym en  
to o k  an a c t i v e  r o l e  i n  a p p r e n t i c i n g  y o u th ,  re sponded  to  any problems 
which a r o s e , * a n d  d e m o n s t r a t e d  a g e n u in e  c o n ce rn  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
c h i l d r e n .  Law p r o t e c t e d  t h e  r i g h t s  o f  b o th  a p p r e n t i c e  and m a s t e r ;  l o c a l  
c o u r t s  g e n e r a l l y  a c t e d  to  e n f o r c e  th e  l e g a l l y - b i n d i n g  p r o v i s i o n s  o f  th e  
i n d e n t u r e  c o n t r a c t .  I t  a p p e a r s  t h a t  most m a s t e r s  f u l f i l l e d  t h e i r  o b l i ­
g a t i o n s  w h e th e r  o u t  o f  a s e n s e  o f  d u ty  o r  b e ca u se  o f  t h e  f e a r  o f  economic 
and l e g a l  r e p e r c u s s i o n s  i f  th ey  d id  n o t .  G e n e r a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s  b e ­
tween m a s t e r s  and a p p r e n t i c e s  a p p ea r  to  have  been m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  
and s a t i s f a c t o r y .
The p r im ary  m o t iv e  f o r  b i n d i n g  o u t  a p p r e n t i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  was to  p r o v i d e  immedia te  c a r e  f o r  i n d i g e n t  c h i l d r e n  
and to  r e l i e v e  t h e  community o f  t h i s  f i n a n c i a l  and s o c i a l  b u rd en .  By 
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  however,  t r a d e  i n s t r u c t i o n  had become as  im por­
t a n t  a m o t iv e  as  m a in te n an c e  i n  Northumberland  County.  J u s t i c e s  and
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vestrymen bound out most boys to trades so that as craftsmen they could 
become productive and independent members of the community. Throughout 
the colonial period, the laws and actions of the local governments re­
flect both humanitarian and practical considerations. Legal provisions 
and actions of local officials, fathers, and former apprentices them­
selves demonstrate a belief that all members of society (including pen­
niless orphans) should receive rudimentary education. Parish appren­
ticeship represented the earliest form of compulsory education in the 
days before public schools.
Apprenticeship developed extensively in colonial Virginia, pro­
viding a familiar and socially acceptable means for maintaining and edu­
cating youth. The institution mitigated some of the trauma experienced 
by children in an era when high mortality rates left many parentless.
While living with his master's family, the apprentice held a position 
similar to that of an adopted child.
Any attempt to generalize about the features of parish apprentice­
ship leads one to recognize the great variety from one county to another. 
Incomplete records prevent one from forming anything except rather ten­
tative conclusions about seventeenth-century Northumberland apprentice­
ship. It does appear that most former apprentices either died within a 
relatively short period of time, lived in obscurity, or migrated to the 
west. A depression in tobacco prices during the late seventeenth cen­
tury and the underdeveloped state of manufacturing were two factors 
which deterred freedmen from prospering. During the first half of the 
eighteenth century, however, the economy and population grew rapidly 
and occupational specialization increased. Industrious persons of mo­
dest means who acquired a skilled trade through the apprenticeship system 
could attain independence and prosperity.
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E i g h t e e n t h - c e n t u r y  Northumberland  a p p r e n t i c e s  were  p r i m a r i l y  o r ­
phaned boys  o f  an a v e r a g e  age o f  1 3 . 5 .  T h e i r  f a t h e r s ,  many o f  whom d ie d  
a t  an e a r l y  a g e ,  were  l a r g e l y  m id d le  c l a s s ,  a l t h o u g h  a l l  segments  o f  t h e  
s o c i a l  s t r a t a  were  r e p r e s e n t e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e i r  m a s t e r s  were  m id d le  
c l a s s  a r t i s a n s  who were  a l i t t l e  w e a l t h i e r  and o l d e r  th a n  t h e i r  f a t h e r s .  
Both g roups  owned la n d  and Negro s l a v e s .  E m ig ra t io n  i n  r e s p o n s e  to  eco ­
nomic s t a g n a t i o n  and i n c r e a s e d  i n e q u a l i t y  i n  Chesapeake s o c i e t y  a f t e r  
1760 was p r o b a b ly  t h e  most i m p o r t a n t  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s a p ­
p e a r a n c e  o f  a lm o s t  50 p e r c e n t  o f  t h e  a p p r e n t i c e s .  Of th o s e  t h a t  r e ­
mained ,  some became poor  f a rm e r s  o r  f a r m e r - c r a f t s m e n ,  b u t  a m a j o r i t y  
j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  m idd le  c l a s s .  A few a t t a i n e d  c o n s i d e r a b l e  p r o s ­
p e r i t y .  Although  c o n d i t i o n s  were  l e s s  f a v o r a b l e  economic and s o c i a l  
m o b i l i t y  th a n  b e f o r e  1760, many former  a p p r e n t i c e s  a c h ie v e d  independence^ 
a c q u i r e d  c a p i t a l  and p r a c t i c e d  t h e i r  t r a d e s ,  o f t e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
f a rm in g .  T a i l o r s  and c a r p e n t e r s  seemed to  have  f a r e d  t h e  b e s t  i n  N o r th -  
u m ber land .  S e v e r a l  a p p r e n t i c e s  b u i l t  g r i s t  m i l l s ,  engaged i n  t r a d e ,  o r  
e s t a b l i s h e d  b u s i n e s s e s  such a s  t a v e r n s  o r  r e t a i l  s t o r e s .  Most were  
j u r o r s  and a p p r a i s e r s  o f  e s t a t e s  and a c c e p te d  u npa id  l o c a l  o f f i c e s  as  
s u r v e y o r s  o f  t h e  h ighway,  p a t r o l l e r s ,  and c o n s t a b l e s .
A community o f  c r a f t s m e n  emerged i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Northumber­
lan d  s o c i e t y .  A r t i s a n  f a m i l i e s  f r e q u e n t l y  i n t e r m a r r i e d  and p l a c e d  t h e i r  
c h i l d r e n  a s  wards  o r  a p p r e n t i c e s  to  o t h e r  c r a f t s m e n .  As seen  from t h e  
Nor thumberland  c a s e s ,  V i r g i n i a ' s  a p p r e n t i c e s h i p  sys tem p ro v id e d  an e f ­
f e c t i v e  means o f  c a r i n g  f o r  i n d i g e n t  c h i l d r e n  and a f f o r d i n g  them edu­
c a t i o n a l  and v o c a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  a t  a t ime  when t h e r e  were  no o r p h a n ­
ages  o r  p u b l i c  s c h o o l s .  The i n s t i t u t i o n  b e n e f i t e d  m a s t e r  and a p p r e n t i c e  
and d e s p i t e  an economic d e c l i n e  a f t e r  1760, p e r m i t t e d  economic and s o c i a l  
m o b i l i t y .
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14The r e c o r d s  do n o t  s p e c i f y  t h e  s t a t u s  o f  a p p r o x im a te ly  217. o f  
t h e  c h i l d r e n .
15NC0B, 1678-1698,  650 (21 March 1693) .
16I b i d . ,  37-38 (7 June  1679) .
17 I b i d . ,  41 (18 June  1 6 7 9 ) .  For c a s e s  i n  which p a r e n t s  were  i n d e n ­
t u r e d  s e r v a n t s ,  s e e  399, 408 (18 May 1 6 87) ,  (6  O c t .  1687) ,  653 (16 May 
1694) .
18I b i d . ,  267 (19 Feb. 1 6 84) ,  434-435 (16 Aug. 1688) .
19I b i d . ;  521 (19 Nov. 1691) ,  588 (25 A p r i l  1692) .
70I b i d . ,  601 (3 Nov. 1694) ,  NCOB, 1699-1713,  233 (19 Nov. 1 7 02) ,
290 (25 June  1704) ;  1678-1698, 436-437 (16 Aug. 1688) .  The f a t h e r  o f  
Henry Oage was a c o n f e s s e d  t h i e f .  NCOB,_1678-1698, 88 (March 1 6 81) .
H e s t e r  Smyth, an  i n d e n t u r e d  s e r v a n t  and m o the r  o f  a m u l a t t o  a p p r e n t i c e ,  
was c a l l e d  a " d i s s o l u t e  p e r s o n "  by t h e  co u n ty  c o u r t .  The j u s t i c e s  s en ­
te n ce d  h e r  to  a w hipp ing  and o r d e r e d  h e r  to  s e r v e  h e r  m a s t e r  a n o t h e r  
f i v e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  h e r  second b a s t a r d  by a Negro s l a v e .  
NCOB, 1678-1698,  21 (19 Feb. 1679) ,  616, 620 (1 6 9 3 ) .
21 V i r g i n i a  B e r n h a r d ,  " P o v e r ty  and t h e  S o c i a l  Order i n  S e v e n te e n th -  
Cen tu ry  V i r g i n i a , "  V i r g i n i a  Magazine o f  H i s t o r y  and B iog raphy ,  LXXXV 
( 1 9 7 7 ) ,  151.
22W heele r ,  " L a n c a s t e r  County ,  V i r g i n i a , "  67.
23 I n  1683, f o r  example,  Rodham Kenner im p o r ted  27 p e r s o n s  i n t o  t h e  
c oun ty  i n c l u d i n g  5 Negro s l a v e s ,  NCOB, 1678-1698, 162 (1 6 8 3 ) ,  38 ( J u n e  
1679) .
24 Northumberland  County,  V i r g i n i a  Fee Books,  1718-1724 (Richmond, 
V i r g i n i a  S t a t e  A r c h i v e s ) .
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25NCRB, 1710-1713,  66 ( 1 7 1 1 ) ,  58 (16 S e p t .  1719 ) .
26NCOB, 1678-1698,  41 (18 June  1679) ,  NCRB, 1738-1743 ,  54-56 (12 
S e p t .  1739) .
27Although  t h e r e  a r e  co m p le te  s e t s  o f  c o u r t  r e c o r d s  f o r  t h e  County,  
t h e  Record Books which c o n t a i n  d e e d s ,  w i l l s ,  and i n v e n t o r i e s  o f  e s t a t e s  
f a i l  to  s u r v i v e  f o r  t h e  y e a r s  1673-1705 and 1730-1737.
28W hee le r ,  " L a n c a s t e r  County ,  V i r g i n i a , "  67 .  A ccord ing  to  t h e  
Northumberland  t i t h a b l e s  l i s t i n g  o f  1679, a p p r o x i m a t e l y  347. o f  t h e  
h o u s e h o l d e r s  had o n l y  1 t i t h a b l e ;  557. had be tween  2 and 5;  and 117. 
had more th a n  5 .  NCOB, 1678-1698 ,  37-38 (7 Ju n e  1 6 7 9 ) .  T h i s  l i s t  was 
t h e  r e s u l t  o f  a law which r e q u i r e d  t h e  County to  r a i s e  1 s o l d i e r  p e r  
e v e r y  44 t i t h a b l e s .  Edmund Morgan d e te r m in e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t i t h a b l e s  
f o r  o t h e r  V i r g i n i a  c o u n t i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Morgan, American 
S l a v e r y , 228. I t  a p p e a r s  t h a t  Northumberland  and L a n c a s t e r  were  two o f  
t h e  w e a l t h i e s t  c o u n t i e s .  I n  N o r thum ber land ,  347, o f  t h e  h o u s e h o l d e r s  
had one t i t h a b l e ;  54.97. had be tw een  2 and 5;  and 10.67. had more th a n  
5 .  The a v e r a g e  number o f  t i t h a b l e s  p e r  h o u seh o ld  was 3 . 2  f o r  t h e  y e a r  
1679 i n  N or thum ber land .
29 C ar r  and Menard,  " I m m ig r a t i o n  and O p p o r t u n i t y , "  i n  T a te  and 
Ammerman, e d s . ,  The Chesapeake .  235-236;  W hee le r ,  " L a n c a s t e r  County,  
V i r g i n i a , "  81.
30Aubrey Land, "Economic B eh a v io r  o f  a P l a n t i n g  S o c i e t y :  The
E i g h t e e n t h - C e n t u r y  C h esa p ea k e ,"  J o u r n a l  o f  S o u th e rn  H i s t o r y ,  XXIII 
( 1 9 6 7 ) ,  654; John D u ffy ,  Epidemics  i n  C o lo n ia l  America (B a ton  Rouge, 
1953) ,  240.
31 Alan D. W i l l i a m s ,  "The Small  Farmer i n  E i g h t e e n t h - C e n t u r y  V i r ­
g i n i a  P o l i t i c s , "  A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y .  XLIII  (1 9 6 9 ) ,  93 ;  J ac k so n  
T urne r  Main,  The S o c i a l  S t r u c t u r e  o f  R e v o l u t i o n a r y  America ( P r i n c e t o n .  
N . J . ,  1 9 65 ) ,  44 ,  50; Aubrey Land, "The Tobacco S t a b l e  and t h e  P l a n t e r * s  
P ro b lem s :  Techno logy ,  L ab o r ,  and C ro p s , "  A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y ,  XLIII
(1 9 6 9 ) ,  78 -79 .
32Green and H a r r i n g t o n ,  American P o p u l a t i o n ,  150-151 .
33 V e s t r y  Book o f  F r e d e r i c k s v i l l e  P a r i s h ,  L o u i sa  County ; V es t ry  
Book o f  D e t t i n g e n  P a r i s h ,  P r i n c e  W il l iam  County .
34The p e r c e n t a g e s  r e f e r  to  a v e r a g e s  t a k e n  from N or thum ber land ,  
L o u i s a ,  and P r i n c e  W il l iam  C o u n t i e s .
35 Harold  B. G i l l  and George M. C u r t i s ,  " V i r g i n i a * s  C o lo n ia l  P r o ­
b a t e  P o l i c i e s  and t h e  P r e c o n d i t i o n s  f o r  Economic H i s t o r y . "  Will iam and 
Mary Q u a r t e r l y ,  LXXXVII ( J a n .  1 9 7 9 ) ,  72.
36I b i d .
NCRB, 2, 1751-1753, 289 (8 A p r i l  1751) ;  4 ,  1756-1758 ,  110-112 
(8 Aug. 1757) ;  NCOB, 244 (9 Feb. 1761) ;  NCRB, 5,  1758-1762, 180 
(11 Feb. 1760) .
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NCRB, 5 ,  1758-1762,  260 (10 J u l y  1 7 58) ,  280 (14 Aug. 1758) ,  NCOB, 
1758-1762,  245 (9 Feb .  1761) ,  125 (10 Dec. 1 7 5 9 ) .
39NCRB, 3 ,  1753-1756 ,  233 (8 S e p t .  1755) ;  5 ,  1758-1762,  194 (10
March 1760) ,  NCOB, 1756-1758,  272 (13 March 1 7 58) .
40 Number o f  c a s e s  = 4 2 .
41Morgan, American S l a v e r y ,  24; Lawrence W. Towner, "A Good M as te r  
W e l l -S e rv e d :  A S o c i a l  H i s t o r y  o f  S e r v i t u d e  i n  M a s s a c h u s e t t s ,  1 620 -1750 ,"
(Ph.D .  d i s s . ,  N o r th w e s t e rn  U n i v . ,  1955 ) ,  33 .
42W il l iam  W a l l e r  Hening,  e d . ,  The S t a t u t e s  a t  L a rg e ,  A C o l l e c t i o n  
o f  th e  Laws o f  V i r g i n i a  (Richmond, 1809 (1 8 2 3 ) ,  T7 260-261 (1 6 4 2 ) ;  NCOB, 
1678-1698,  711 (16 O c t .  1 6 95) .
43NCRB, 3 ,  1753-1756,  233 (8 S e p t .  1 7 55 ) .
44 V i r g i n i a  G a z e t t e . R ind ,  15 March 7 0 s :  21; H u n te r ,  41 Aug. 52: 32.
45NCOB, 1767-1770, 385 ( J u n e  1769) ,  1770-1773,  111 ( A p r i l  1 7 71) .
46 J a c k  P.  G reene ,  e d . , The D ia ry  o f  Landon C a r t e r  o f  Sab ine  H a l l , 
1752-1778 , Vol.  2 ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  Va . ,  1 9 65 ) ,  400, 448-450 ,  460,
47I b i d . ,  753, 783, 795, 931,  1020, 1062.
48 NCOB, 1756-1758 ,  90 (13 Dec. 17 5 6 ) ,  NCRB, 5 ,  1758-1762,  179 (12 
May 17 6 0 ) .
49 NCRB,*17, 1803-1807, 47-48 (12 S e p t .  1803) ;  29,  1815-1816, (14
Aug. 1 8 15) .
3^Car l  B r id en b au g h ,  Myths and R e a l i t i e s : S o c i e t i e s  o f  t h e  C o lo n ia l
South  (Ba ton  Rouge, 1 9 5 2 ) ,  5 ,  14; W i l l i a m s ,  "Small  F a rm e r , "  A g r ic .  Hi s t . ,  
XLIII (1 9 6 9 ) ,  93 .
51 The annual  t i t h a b l e s  summaries a r e  found i n  t h e  Northumberland  
County,  V i r g i n i a ? O r d e r  Books.
52 V i r g i n i a  H u s t in g s  C our t  Order  Book, 22 (5 Nov. 1787) ;  The 
V i r g i n i a  Argus (Richmond, 30 O c t .  1807) ,  Richmond, V i r g i n i a  S t a t e  L i ­
b r a r y .
53 V i r g i n i a  G a z e t t e ,  P u r d i e  and Dixon, 24 S e p t .  72: 22.
54NCRB, 9 ,  1772-1776 ,  375 (11 A p r i l  1774) .
55I b i d . ,  14, 1787-1793,  651 (14 J a n .  1 7 9 3 ) ,  612 (8 O c t .  1792) ,  NCOB, 
1770-1773,  35 (Aug. 1770) .
56NCRB, 14 1787-1793 ,  201, 265 ( A p r i l  1789) ;  NCOB, 1773-1783,  438 
(Dec.  1780) ,  474 (Dec. 1781) ,  79 (Aug. 1783) .
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57NCRB, 17, 1803-1807,  531-532 (8 S e p t .  1806 ) ,  NCOB, 1783-1785,  140 
(March 1 7 8 4 ) .  ^
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NCOB, 1758-1762, 94 (14  Aug. 17 5 9 ) ,  NCRB, 16, 1799-1803 ,  225 (9 
Feb. 1 8 0 1 ) ,  NCOB, 1773-1783,  437 (Dec. 1780);  NCRB, 14 ,  1787-1793,  576 
(9 J u l y  1792 , NCOB, 1773-1783,  461 (May 17 8 1 ) ,  1786-1790,  219 ( Ju n e  
1 7 87) .
5QNCRB, 5 ,  1758-1762,  134 (8 O c t .  1 7 59) ,  382 (29 A p r i l  1790) ,  406
(Feb .  1791) ;  NCOB, 1783-1785,  34 (May 1783) ,  478 (May 1 7 8 9 ) ,  541 (Aug.
1789) .
60NCOB, 1758-1762,  321 (14 S e p t .  1761) ;  1773-1783,  437 (Dec. 1780) ,
453 (March 1781) ,  464 (May 17 8 1 ) ,  1786-1790,  282 ( S e p t .  1787) ;  NCRB,
19, 1811-1816,  363 (March 18 1 6 ) ,  213 (Feb .  1816) .
61 Car l  B r idenbaugh ,  The C o lo n ia l  C ra f t sm an  (New York, 1 9 50) ,  19 -20 .
62NCRB, 3, 1753-1756,  301 (10 May 1756) ,  15 ,  1794-1799,  443 (12 J a n .  
17 9 8 ) ,  17 ,  1803-1806,  376 (10 Feb. 1806) .
63Main,  S o c i a l  S t r u c t u r e ,  79 -81 .
NCRB, 1 ,  1749-1751,  317 (13 May 1 7 51) ,  5,  1758-1762,  122 (10 S e p t .
1759) ,  NCOB, 1749-1753, 312 (12 May 1753) ,  1756-1758, 272 (13 March 1758) ,  
1767-1770,  68 (May 17 6 7 ) .
65NCOB, 1767-1770, 154 (F eb .  1768) ,  1773-1783, 453 (March 1781) ,
NCRB, 9 ,  1772-1776,  593-595 ( O c t .  1775) .
66U.S .  Bureau o f  t h e  Census .  Heads o f  F a m i l i e s  a t  t h e  F i r s t  Census 
o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  t a k e n  i n  t h e  Year 1 7 9 0 . . .  V i r g i n i a  (1782) ( B a l t i ­
more,- 19 6 6 ) ,  37; NCOB, 1 7 7 3 3 . 3 1 “, “365“ ( A p r i l  1779) ,  90 ( S e p t .  1782) ,  
1767-1770,  332 (Feb .  1769) .
6 7The Northumberland  j u s t i c e s  a p p r e n t i c e d  a c h i l d  named Randolph 
Mott  a s  a t a i l o r  i n  1750 and i n  1757; b o th  were  c a l l e d  " o rp h a n s  o f  
Randolph M o t t . "  Between them, t h e  two t a i l o r s  ( c o u s i n s  ?) became m a s t e r  
a n d / o r  g u a r d i a n  to  a t  l e a s t  e l e v e n  c h i l d r e n .  One man d i e d  i n  1798; th e  
second c o n t in u e d  to  p r a c t i c e  h i s  t r a d e  and t a k e  a p p r e n t i c e s  d u r in g  t h e  
1790s .  NCRB, 1,  1749-1751,  375-376 (14 Aug. 1749) ,  NCOB, 1749-1753,  35 
(24 May 1750) ,  1756-1758, 172 (11 J u l y  1 7 57) ,  1767-1770, 447 (March 1770) ,  
1790-1795, 400 (March 1790) ,  NCRB, 14, 1787-1793,  308 (11 O c t .  1789) ,  280 
(14 S e p t .  1789) .
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NCRB, 4 ,  1756-1758,  240 (19 March 1756) ,  250-252 ; U.S .  Bureau 
o f  t h e  Census ,  Heads o f  F a m i l i e s . . .  V i r g i n i a  (1 7 8 2 ) ,  38; NCOB, 1762- 
1766, 616 ( Ju n e  1766) ,  1770-1773, 102 (March 1771) ,  1773-1783, 250 (1 7 7 6 ) ,  
422 ( J u n e  1780) .
69 NCOB, 1773-1783,  403 ( J a n .  1780) ,  1786-1790,  596 (March 1789) ,  
1790-1795, 327 ( Ju n e  1 7 93) ,  NCRB, 16, 1799-1803, 421 (12 J u l y  1802) .
?0NCOB, 1773-1783,  67 (Aug. 1773) ,  NCRB, 11, 1780-1782,  99 (9 J u l y  
1781) .
Number o f  m a s t e r s * s  e s t a t e s  f o r  which v a l u e s  a r e  known = 48. 
Number o f  a p p r e n t i c e s  *s e s t a t e s  f o r  which v a l u e s  a r e  known = 31.
72NCOB, 1773-1783,  270 (O c t .  1775) .
73NCOB, 1767-1770, 332 (F eb .  1769) ;  NCOB, 1758-1762, 355 (9 Feb 
1762) ,  NCRB, 10, 1776-1780,  164 (11 March 17 7 6 ) ,  236 (May 1777) ,  NCOB 
1773-1783, 76 ( J u n e  17 7 7 ) ,  443 ( J a n .  1770) .  I n  h i s  w i l l  o f  1790, 
R ich a rd  R o u t t  asked  h i s  f r i e n d ,  fo rmer  a p p r e n t i c e ,  John Murphey, to  
s e r v e  a s  g u a r d i a n  to  h i s  o n ly  so n ,  W i l l i am ,  NCRB, 14 ,  1787-1793, 382 
( A p r i l  1 7 90) .
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B a r b a r a  Lynn D ogge t t
B a r b a r a  Lynn D o g g e t t  was b o rn  on F e b ru a ry  28,  1956 i n  G reen sb o ro ,  
Nor th  C a r o l i n a  where  she  a t t e n d e d  h ig h  s c h o o l .  A f t e r  t r a n s f e r r i n g  from 
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N or th  C a r o l i n a  a t  G reensboro  she  g r a d u a t e d  from t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N or th  C a r o l i n a  a t  Chapel H i l l  i n  May 1978 w i t h  a d e g re e  
i n  American H i s t o r y .  She com ple ted  a y e a r  o f  g r a d u a t e  c o u r s e s  i n  t h e  
H i s t o r y  Depar tment  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W il l iam  and Mary and s e r v e d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  a s  an i n t e r n  w i t h  t h e  C o l o n i a l  W i l l i a m sb u rg  F o u n d a t io n  
i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  and I n t e r p r e t a t i o n  o f  H i s t o r i c  S i t e s  program.
Miss  D o g g e t t  i s  p r e s e n t l y  employed a s  A s s i s t a n t  D i r e c t o r - C u r a t o r  a t  
t h e  Museum o f  C o a s t a l  H i s t o r y  on S t .  Simons I s l a n d ,  G e o rg ia .
